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Una planta de suero anticolérico. L a colocación de la primera piedra 
Bn la tarde de ayer hemos aais- • anti-calérico para los cerdos, los 
Bdo al acto de la colocación de la 
jrimera piedra del edificio que ya es 
tán construyendo en el Luyanó, des-
uñado a una nueva planta de suero 
doctores Bluhmo Ramos, la que fun-
cionará con todos los adelantos y 
mejoras, como la más acabada en su 
clase, único específico para comba-
E n e l S e n a d o 
BDICOfl Y EVFKKMJTKAS PARA FKAN-
CIA^-rXA PENSIOX AL NIETO DE 90SK MACEO.— KL DIVORCIO.— 1A 
C0 MU Oí ACION DIPLOMATICA Y 
CONSULAR 
|Bpez6tla sesión después do dar los 
Utro de la tardo. Tnaiáló ei gonoral Kruilio Núñcz. 
Actuaron de secretarios los señores Gar-
JHx Oiuoa y Ajnxia. áMttienn los peüores Gonzalo Pérez, 
Vidal Mora loa, Figueroa, Maza y 
btola, Coronado, Suárez, Yero Sagol, AI-
Mü, Jones y Rodrípnez Fuentes. 
E L ACTA Sr¡ loyft arva, ]a í»esi<5n anterior 
rín^ aprobada, 
MENSAJES . / 1*76** nn Informe del Ejecutivo sobre 
*• Prempuestos y se dió lectura a un 
"«itaje sollcltaiulo un crédito de diez 
""O P«3o« para establecer una oficina de 
lí»rpM y Patentes de la qne ha sido 
Obrado Jefe el doctor Mario Díaz Iri-
1>E LA CAMARA 
I«Tfee una comunicación de la Cámara 
•"¿o cuenta de la apertura de la Le-
2'J*ÍBra 7 de haberse aceptado las mo-
¡•níadonej, de la amniPtía y remitiendo 
^t*» iobre un proyecto de pensión. 
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rf.^special I'ara cuanto se relaclo-
' «i» próximo número ex-
!S el señor FYancisco Vi-
qu« con esta misión está 
rápido viaje por el In-
trándose ahorg precisa-
capital óe O-iente, est.i 
^pia ;ona de operaclone*» 
rte Carbaleira, por lo que 
id: que nuestro verdade-
special, señor Franc'sco 
¡so pudiera personalmen-
ladrón en su guarida. 
en la 
tir la terrible "pintadilla", esa epi-
zootia que es el azote de la raza por-
cina. 
E l Laboratorio "Bluhme-Ramos" 
ya venia produciendo ese producto 
desde hace más de un año en San-
tiago de las Vegas, pero en vista de 
la constante demanda que le hacían 
los ganaderos de toda la isla y la 
importancia que de día en día ad-
quiere entro nosotros la cría de cer-
iPata a la D I E Z ) 
c a r e s y l o s c o r r e -
d o r e s c o m e r c i a l e s 
DECLARACIOXES D E L GENERAL 
SANCHEZ AGRAMONTE 
EH general Sánchez Agrámente, 
Secretario de Agricultura, interro-
gado ayer por un repórter acerca del 
palpitante asunto de la reclamación 
que tienen presentada los Corredo-
res Notarios Comerciales para que 
se les abone comisión en la venta 
de azúcares, lo cual ha dado origen 
a ciertas observaciones contra la Se-
cretaría de Agricultura por parte 
de algunos periódicos, hizo la si-
guiente declaración: 
"En esta cuestión, si puede que 
exista justicia en defender los in-
tereses de los señores Corredores,— 
y no es a mí a quien corresponde 
determinarlo,—es innegable que hay 
una manifiesta injusticia en incul-
par a la Secretaría de Agricultura 
porque no obliga a los hacendados 
a pagar el corretaje que se reclama. 
La Secretaría en este asunto de la 
venta de azúcares, no ha hecho otra 
cosa que facilitar los medios para 
desenvolver y hacer cumplir los 
acuerdos tomados por los hacenda-
dos y los compradores; pero ni la 
Secretaría ni el señor Presidente de 
la República pueden tomar resolu-
ción en un asunto que es de carác-
ter puramente privado y de la ex-
clusiva Incumbencia de las partes 
interesadas. No puede ponerse como 
argumento el hecho de que los co-
rredores de los Estados Unidos ob-
tienen el pago de su comisión, pues 
ello se debe a la estipulación hecha 
entre los hacendados cubanos y los 
compradores americanos, en la cual 
se Incluyó el tanto por ciento del co-
rretaje. E n dicho convenio el Go-
bierno cubano no tuvo otra interven-
ción que la de aceptar los precios 
propuestos, a nombre de los produc-
tores de Cuba, y garantizar su cum-
plimiento a manera de notarlo en la 
contratación". 
L o s e x p e n d e d o r e s p i d e n a i p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e d e n u n c i e a l o s i n f r a c t o -
r e s d e l a L e y . L o s e n c o m e n d e r o s n o q u i e r e n c e d e r . U n a c t a n o t a r i a l . 
Ayer se celebró otra importante 
asamblea, en Egido 2, por los expen-
dedores de carne. 
Enorme concurrencia llenaba el es-
pacioso local Como en los días ante-
riores, presidía el señor Palacios, ac-
tuando los señores Verdaguer y Cima-
devilla. 
Ocuparon puestos en la mesa los 
presidentes de las dos sociedades db 
expendedores, señores Valle y Fernán-
dez. 
Las comisiones emitieron sus infor-
mes. Entrevistándose con los enco-
menderos, hicieron saber a sus com-
pañeros que no habían podido obtener 
nada favorable. Ninguno quiere ven-
der al precio fijado por el Decreto, 
respetando los usos y costumbres es-
tablecidos en el giro. 
E L MATADERO D E LUYANO 
Informaron también que el Matade-
ro de Luyanó había beneficiado algu-
nas reses, sirviendo la carne a sus 
clientes. L a mayoría, al notificársele 
que no se la mandaban con arreglo al 
Decreto que regula el precio de dicha 
mercancía, la devolvió al lugar de su 
procedencia. 
i n y r r v g r e h d o l a l e y 
Algunos expendédores que no tuvie-
ron esa precaución o ese gesto de so-
lidaridad y aceptaron la carne, mere-
cieron además de las censuras de sus 
compañeros, las denuncias del públi-
co por alterar el precio de las cosas, 
siendo variar las actas levantadas en 
los presciutqs de policía, por cuyo mo-
tivo hoy las Cortes Correccionales co-
nocerán de dichos casps 
UN RUEGO A LA PRENSA 
L a asamblea rogó a la prensa allí 
representada, hiciera saber al público 
que los que expendan carne, sin ha-
ber cedido los encomenderos a las pe-
ticiones de los industriales, tienen qne 
venderla a más precio que el estipula-
do oficialmente, por lo cual deben exi-
girles cumplan la ley, o denunciarlos 
ante las autoridades. 
UH 4CTA NOTARIAL 
Con motivo de la negativa de los 
encomenderos, a qne anteriormente 
nacemos mención, los comisionados 
por la asamblea requirieron ayer la 
presencia de un notario en los mata-
deros de Luyanó e Industrial, respec-
tivamente, el que levantó un acta a 
petición de los expendedores 
AJÍ T E LAS AUTORIDADES 
Con dicha acta se dió cuenta al doc-
tor Varona Suárez, Alcalde Municipal, 
y al comandante Armando André, del 
Consejo de Defensa Nacional. Tanto el 
señor André como el doctor Varona 
Suárez ofrecieron hacer en el día de 
hoy distintas gestiones en estos par-
ticulares. 
ESPERANDO ORDENES 
L a asamblea acordó, antes de fina-
lizar la sesión, que hoy concurran de 
nuevo todos los expendedores al local 
social, a esperar órdenes. 
A r t í c u l o s d e i m p o r t a c i ó n r e s t r i n g i d a 
LEGACION AMERICANA 
Habana, 8 de Abril de 1918. 
Al señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Con fecha 23 de Marzo próximo pa-
sado, la Junta de Comercio de Gue-
rra de los Estados Unidos (War Tra-
de Board) publicó la Lista número 1 
de artículos de importación restrin-
gida", anunciando que no se expedi-
rían licencias para su importación, 
sino bajo ciertas condiciones, a par-
tir del 15 de Abril. 
Dicha Junta acaba de notificar a 
todos los tenedores de licencias para 
la importación de cualquier artículo 
de los enumerados en esa lista, que 
sus licencias serán nulas y sin valor 
alguno a menos que se efectúen los 
embarques que deban amparar a más 
tardar el día 14 de Abril de 1918. Se 
entenderán embarcados los artículos 
real y fectivamente entregados a la 
compañía de transporte y amparados 
por "through blll of lading", es de-
cir cata de porte de combinación has-
ta el destino y no una simple carta 
' O l e a n d o n u e s t r a 
c o l e a i ó n 
9 DE ABRIL DE 1918 
• T A Y CINCO AÑOS ATRAS 
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Qispone también que los 
'a a la D I E Z ) 
sentó una propoaición de ley autorizando 
al Ejecutivo para que envíe a Francia, 
adscriptos a la Cruz Roja Cubana basta 
cien médicos y otras tantas enfermeras 
para prestar sus servicios donde fuese 
necesario durante la actual guerra. 
Se asignará a los médicos el sueldo qne 
disfrutan los médicos de Sanidad Mnitar 
y a las enfermeras el haber que tiene 
señala las de los Hospitales de la 
BeptSblíca. 
El Jefe del Estado podrá, además, su-
fragar dietas y otros gastos, si lo estima 
necesario. 
Se concedará, para el cumplimiento de 
la ley, un crédito de un millón de pesos. 
Esta proposición quedó sobre la mesa 
para ser discutida en la sesión de ma-
fiana. 
PENSIONES 
E l sefíor García Osuna presentó una 
proposición concediendo durante cinco años 
una pensión de cien pesos anuales a la 
scSora Angélica Blandlno de Maceo, para 
educar al niño José Rafael Maceo, nieto 
del Mayor General José Maceón. 
Presentó el señor Alberdl una propo-
sición de ley concediendo una pensión 
de cien pesos mensuales a la señora Can-
delaria Radillo, viuda de Castro Polomino, 
madre del comandante del Ejército Liber-
tador Jesús Castro Palomino y Radillo. 
RECORDANDO PROYECTOS 
E l doctor Maza y Artola recordó al 
Senado el proyecto del dictor Ricardo 
Dolz sobre la Renta de Loterías. 
Suplicó el doctor Dolz que se activaran 
otros proyectos suyos que se bailan en 
las comisiones, entre ellos el de la refor-
ma parlamentarla. 
E l doctor Maza pidió que se informa-
ra cuanto antes sobre sus proyectos so-
bre las drogas heroicas y fijando el 
el día de los obreros y estableciendo los 
requisitos para las subastas. 
Solicitó el doctor Gonzalo Pérez que se 
informe sobre su proyecto sobre Juzga-
dos. 
E l doctor Dolz manifestó que se halla-
ba actualmente estudiando una ponencia 
sobre el proyecto de ley del divorcio. 
SESION SECRETA 
Y se constituyó el Senado en sesifin 
secreta para tratar de nombramientos di-
plomáticos y consulares. 
Fueron aprobados los nombramientos 
siguientes: 
José R. Rivero, Cónsnl General en Bar-
celona. 
Manuel Fernández Sarrasi, Cónsul de 
se «runda en Alicante. 
José Plmentel. Cónsul en La Corcña. 
Federico Sánchez Guerra, Cónsul de pri-
mera en Honolulfl. 
Emilio Gaspar Rodrigues, Cónsul de 
segunda en Calcuta. 
Próspero IMchardo y Arredondo, Cón-
sul de primera en Yokohama. 
Gustavo Mustelier, Cónsul de segunda en 
Kingston (Jamaica.) 
José María Solano, Ministro Plenipo-
tenciario en Uruguay. 
Rafael Rodríguez Altunaga, Secretario 
de primera en Uruguay. 
Antonio B. Sanetti, Ministro en Vene-
zuela. 
Luis» A. Baralt, Ministro en el Perfl. 
José C. Vidal y Caro, Ministro en Co-
lombia. 
* Antonio Mesa y Plasencia, Secretario 
fie segunda en Colombia. 
Guillermo Patterson y Bauzá. Vlce-cón-
sul en Halifax. 
Javier Pérez de Acevedo, Cónsul gene-
ral en Holanda. 
Santos González, cónsul de segunda en 
Sevilla. 
Alfonso Hernández Catá, cónsul de pri-
mera en Madrid. 
León de León, sónsul de primera en 
; Santander. 
José A Barnet, Cónsul general con fun-
j clones de Encargado de Negocios en So-
livia. 
i Y con ésto concluyó la sesión -eecret*. 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s , s u s -
p e n d i d a s p o r m a l tiempo, s e e f e c -
t u a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o , 1 4 . 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f k a d e l a g u e r r a m u n d i a l 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
New York, Abril 8. 
HACIENDO frente a las tropas ameri-canas, francesas e Inglesas fuerte-
mente atrincheradas y bien equipa-
das para la batalla, el ejército aJemán, 
por el momento, ha desistido de su di-
recta embestida a Amiens. Tras el ab-
soluto ftacaso de sus esfuerzos para lle-
gar rectamente, destrozándolo todo a 
su paso, basta su objetivo, el enemigo 
está ahora intentando llovar a cabo una 
nueva maniobra, con la que espera en-
sanchar su campo de acción y reducir 
la amenaza de una contra-ofensiva que 
anularía todas las ganancias alcanzadas 
por loe teutones desde el 21 de Marzo. 
Noticias de la linea de batalla en 
Picardía revelan las primeras fases de 
esta nueva ofensiva alemana, dirigida 
contra ambos lados del saliente de las 
líneas aliadas. Desde el canal de La 
Bas-sée, en el Norte, hasta los sectores 
al Este de Laon, están tronando las 
grandes fuerzas de artillería óel enemi-
go, acentuándose el fuego en muchos 
lugares. 
El largo de este frente es aproxima-
damente de 120 millas. AI Norte de 
Lens, la Este de Arras, a lo largo del 
nuevo frente que se extiende al través 
de Bucquey hasta Albert. hacia el Sur, 
hasta Mont Didier, y de allí bada el 
Este, pasando por Lassigny y Noyon, 
más allá de Chauny, los alemanes están 
felpeando las lineas aliadas, en un es-uerzo para rompar las defensas y pre-
pararlas para el asalto de Infantería que 
puede esperarse en cualquier momento. 
En el recodo occidental del saliente, 
en laa lineas aliadas. los alemanes se 
ven obligados a combatir cuesta arri-
bai. Su avance al través del terreno más 
bajo a lo largo de los ríos Somme, An-
cre, Avre y Luce los ha llevado basta 
un parapeto de colinas que dominan el 
camino de Amiens. Los ataques a lo 
largo de este baluarte natural le han 
producido al enemigo nada más que ga-
nancias inslgnificantee, a un costo ho-
rrible. En algunos puntos los esfuerzos 
alemanes les han dado resultado; pero 
las coeecuenctas de estas ganancias han 
sido únicamente la formación de agudos 
salientes, que son barridos por el fue-
go de los rifles y las ametralladoras y 
tempestades de granadas, cada vez que 
se dlvlta al enemigo formándose y pre-
parándose para el ataque. 
El ataque a las líneas francesas al 
Sudeste de Chauny tiene por objeto eli-
minar un saliente amenazador y obte-
ner mejor protección para el flanco iz-
quierdo alemán. 
Estie asalto dura todavía, y ha progre-
sado bastante. Los alemanes atacaron 
al través del bosque inferior de Courcy 
y han llegado a un punto al Sur de 
la aldea de Folembray. El parte alemán 
pretende que los alemanes han hecho 
dos mil prisioneros. 
Los peritos militares consideran pro-
bable que se esté proyectando un ata-
que de grandes dimensiones para el 
frente de Arras hacia el Norte hasta 
Lens. Mientras este frente se halle en 
este, posición los alemanes no pueden 
ejercer toda su fuerza sobre la línea 
frente a Amiens. El cañoneo en esta 
reglón tal vez sea el preludio de un 
ataque en masa como el qne torció la 
linea Inglesa durante los liltlmos días 
de Marzo. , _ , . 
Bu los sectores o aupados por los 
alemanes cerra de Verdún al Este de 
Luneville y al Noroeste de Toul. sólo 
se han anunciado ordinarias actividades 
de trincheras. li-í^ * ,t 
Poca cosa se ha sabido del frente ita-
liamo y annque ha habido una fuerte 
concentración de tropas austríacas en 
ese teatro de la guerra, no ba habido 
indicación de qne los teutones se pro-
pongan lanzarse al ataque en fecha cer-
ca rui. 
El desembarco de fuerzas inglesas y 
japonesas en Vladivostock parece ha-
ber tenido por flnico objeto ejercer fun-
ciones de policía en esa ciudad. Las 
autoridades bolsheviki no han dado nin-
gún paso para expulsar a esas fuer-
zas. 
de porte para el puerto de embarque, 
o bien por conocimiento marítimo ex-
pedido por la empresa naviera que ha 
de efectuar la entrega en el puerto 
americano. L a carta de porte o co-
nocimiento deberá visarse por el C6n 
su lamerlcano en el puerto de expor-
tación. En todo caso en que se en-
treguen las mercancías a la compa-
ñía de transporte después del día 12, 
o en el que las circunstancias indi-
quen que el embarque se efectuará 
después del 14, la ausencia de la vísí. 
consular se considerará una circuns-
tancia que necesitará amplia expli-
cación y probablemente ocasionará 
demora en la entrega de las mercan-
cías al importador si es que se per-
mite la entrega. 
Los cónsules visarán dichos docu-
mentos sin cobrar honorario alguno 
y siempre que se les satisfaga que 
las mercancías hayan sido efectiva-
mente entregados a la compañía de 
transporte el día 14 o antes. 
L a lista a que se refiere contiene 
numerosos artículos, los más manu-
T a r a a la DIEZ) 
E n l a C á m a r a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L R E Y OBTUVO DIECISEIS IN-
DULTOS DE ALEMANIA 
MADRID. 8. 
Los alemanes habían conedano a la 
pena de muerte a veintiséis individuos 
belgas, entre los que figuraban algunas 
mujeres y sacerdotes. 
El Rey, con su intervención, ayu-
dado por los diplomáticos españoles en 
Bélgica y Alemania, obtuvo el indulto 
de dieciocho de los condenados. 
Don Alfonso continúa realizando 
gestiones para conseguir que sean in-
dultados también los restantes. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN PERIODIS-
T A ARGENTINO 
MADRID. 8. 
Con motivo del fallecimiento ocu-
rrido en Burnos Aires, del jefe de re-
dacción de " L a Prensa" de aquella ca-
pital, señor Dávila. publican los pe-
riódicos sentidos artículos necrológi-
cos. 
La prensa recuerda que el eminen-
te, durante su viaje por España, re-
cibió testimonios de simpatías del Rey, 
de la Infanta doña- Isabel, del Go-
bierno, de la aristocracia y de la pren-
sa. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
S E V I L L A . 8. 
En una reunión que celebraron en 
el Ayuntamiento las autoridades, los 
patronos y los obreros panaderos, que-
daron aprobadas las bases para solu-
A C L A R A C I O N 
Nuestro distinguido y antiguo ami-
go, el doctor Gregorio de Llano, Juez 
Correccional de la Sección Segunda 
de esta capital, nos comunica, en 
cuanto a un suelto que se publicó en 
pasada edición de este periódico, 
que la demora en la celebración del 
Juicio a que dicho suelto se refe-
ría, no se debió a'esperarse la com-
parencia de las partes, sino a que el 
doctor Trémols aparecía precisa-
mente como parte en el caso. 
Queda hecha con gusto esta acla-
ración, que honra a un funcionario 
recto y justiciero como el doctor 
Llano, que acostumbra a proceder 
en todos sus actos con corrección 
.exquisita,-^. 
cionar el conflicto del pan, dándose por 
terminada la huelga. La reunión duró 
nueve horas. 
Mañana reanudarán los obreros el 
trabajo. 
PATRIOTICA ACTITUD D E L SEÑOR 
SOTA Y D E L BARRIO DE BILBAO 
BILBAO. 8. 
En una reunión celebrada en el 
Ayuntamiento quedó solucionado el 
problema del pan. 
E l rico naviero señor Sota, abona-
rá las veinticuatro mil pesetas que im-
portan los transportes de las harinas. 
Y por su parte el Banco de Bil-
bao indemnizará a los fabricantes de 
pan las mil ochocientas pesetas que 
pierden diariamente por dar dicho ar-
tículo a bajo precio, hasta que lleguen 
las harinas que el señor Sota se en-
carga de traer. 
V I A J E DE UN S U B S E C R E T A R I O 
MADRID. 8. 
El Subsecretario de Estado ha mar-
chado a Alicante. 
Los periódicos atribuyen gran im-
portancia a estp viaje, 
-<Pa>a a la DIEZ), 
ACUEDUCTO DE SANTIAGO D E 
CUBA 
L a aprobación de una Ley conce-
diendo el crédito necesario para la 
construcción del acueducto de San-
tiago de Cuba; una larga discusión 
sobre el pase a cornisones del Pro-
yecto do Ley del 'oenado, determi-
nando la forma en que Cuba coope-
rará en la guerra europea, y la re-
solución de una proposición inciden-
tal del señor Rodríguez de Armas, 
que Interesaba la resolución del Pro-
yecto comprendiendo a las farma-
cias en la Ley del cierre. Tal es la 
síntesis de la sesión de ayer en la 
Cámara. 
Prorrogada hasta las seis de la 
tarde, se acuerda discutir urgente-
mente, a petición de los señores Al-
fredo y Arturo Betancourt y del Pra-
do, el Proyecto de Ley concediendo 
dos créditos: uno de dos millones, 
para la construcción del acueducto 
de SanUago de Cuba, y otro de qui-
nientos mil pesos, para el alcantari-
llado de dicha ciudad. 
Sobre la mesa se encontraban dis-
tintos telegramas de las autoridades 
de aquella ciudad, en que se hace 
resaltar la gravedad del problema 
del abasto de agua y se clama por 
su urgente remedio. 
E l Proyecto se aprobó con una li* 
gera enmienda de los doctores Ar-
turo Betancourt y Sarraín. En ella 
se establece, que del crédito conce-
dido solo podrá destinarse el diez 
por ciento para personal y gastos 
de administración. 
Bata Ley aprobada por la Cáma-
ra, no resuelve el problema actual. 
E l crédito es para la construcción de 
nn nuevo acueducto, segñn los pla-
nos del Gobierno Interventor, y esa 
obra no podrá encontrarse en con-
diciones de prestar servicio, sino 
dentro de cuatro años. 
E n el Senado existe una Ley ya 
aprobada por la Cámara, concedien-
do quinientos mil pesos, para aten-
der a esas necesidades del momento 
La Cámara acordó rogar a aquel 
cuerpo su resolución. 
GUERRA EUROPEA 
Se lee el proyecto de Ley del Se-
nado, sobre cooperación de Cuba en 
la guerra Europea. 
Esta Ley, de la que fué autor el 
senador Cosme de la Torrlente. es 
bien conocida. 
E n ella se destinan $600.000 parí 
el sostenimiento de hospitales que 
establezca la Cruz Roja Cubana en 
Europa; 2.400.000 para auxiliar a los 
soldados desvalidos y a sus familias, 
y un millón, para protección de 
nuestras clases proletarias. 
L a primera proposición presenta-
da a la Cámara, fué la del señor Au-
relio Alvarez. Pidió éste que se re-
mitiese el Proyecto a estudio de las 
Comisiones de Hacienda y Presu-
puestos, Justicia 7 Códigos y San!-
dad v Beneficencia. 
E l doctor Raúl de Cárdenas, se de-
claró decidido partidario de su apro-
bación inmediata: "Es— dijo—un 
asunto que no debe discutirse; o so-
mos unos aliados platónicos, o coo-
peramos efectivamente a la cansa de 
ia libertad. Y estimo que ese es el 
verdadero espíritu que anima al pue-
blo de Cuba. Ya que no se nos pide 
una contribución de sangre, auxilié-
mosles siquiera con recursos econó-
micos". 
E l doctor Cortina, que al norma-
lizarse la vida legislativa ha vuelto 
a concurrir con puntualidad a la Cá-
mara, también se mostró partidario 
del Proyecto de Ley en su sentido 
general, pero entiende, como el se-
ñor Alvarez. que debe resolverse des 
pués de concienzudo estudio. Para 
armonizar los distintos criterios, pro 
pone qne se les señale un plazo de 
diez días a las comisiones, y que 
vencido el mismo, se trate la Ley 
con o sin informe, repartiéndose pre-
viamente coplas de la misma. 
Esta proposición es aceptada casi 
unánimemente. E l doctor Cárdenas 
señala el próximo lunes, para la 
discusión de la Ley. E l doctor Cor-
tina lo acepta 
Y después de exponer los señoreé 
Rodríguez Ramírez y Horacio Díaz 
Pardo, su criterio favorable a la In-
mediata aprobación del Proyecto, se 
somete a votación la proposición del 
doctor Cortina, con la enmienda del 
doctor Cárdenas, aprobándose. 
Faltaba media hora para que ex 
pirase la prórroga. 
E l doctor Rodríguez de Armas In-
teresa la inmediata aprobación del 
Proyecto de Ley por él presentado, 
comprendiendo en la Ley del cierre 
a las farmacias, y haciendo exten-
sivos a los prácticos los beneficios 
de la misma. 
Una parte de la Cámara, se mos-
traba conforme con lo propuesto por 
el doctor Rodríguez de Armas. L a 
otra, se decidía por una proposición 
del señor Lecuona, para que se tra-
tase de la subvención a los gobier-
nos Provinciales. 
iPasa a la NUEVE) 
I N V E N T O U T I L 
Ha sido presentada por el señor 
Eduardo Acosta en la Secretaría de 
Agricultura, Ccmerclo y Trabajo, soli-
citud con memorias y dibujos para ob-
tener Privilegio de Invención para un 
"Protector de gomas de las ruedas 
de automóviles." 
Este es un nuevo Invento del señor 
Acosta y según nos informa dicho 
señor, ha resuelto con su Protector 
un gran problema económico, debido 
a que con el empleo de su invento 
nace durar las gomas de los autos sin 
desgastes ni roturas por todo el tiem-
po que estén provistas del Protec-
tor. 
Trátase sencillamente de una cu-
bierta de cuero de lomo, de un curtido 
especial, guarnecida en su centro y 
por la parte exterior de grupas, y a loá 
lados de clavetes de cabeza cuadrada 
unos unidos a otros a fin de que ar 
ticulen y no dejen espacios, forman-
do una superficie sin intermitencias, 
completamente lisa, llevando unos 
cortes precisos para plegarse, adap-
tándose ajustadamente a todo el arco 
de la rueda; además lleva el Protec-
tor en su interior y al contacto de 
las gomas tres láminas de metal fi-
nas y flexibles con contactos acana-
lados para cama de las gomas y cu-
ya tres láminas se contraen o expan-
sionan al unísono de la goma al re-
cibir la presión cuando por su na-
turaleza rueda por sitios de suelo 
accidentado en los saltos de obstácu-
los. 
E s bien comprensible las cualida-
des del "Protector" fabricado a base 
de lo expuesto, como a simple vista 
salta la economía que han de obte-
ner con su empleo los propietarios 
de automóviles que por este motivo 
podrán garantizar a los pasajeros los 
transportes, sin sufrir demoras, ya 
que viajar por necesidad o por sport 
por las carreteras del interior de la 
Isla constituye un serio peligro de-
bido a que el estado do ellas y en 
honor a esta oportunidad, debemos 
decir, es de lo más deplorable y malo 
que puede existir. 
Nuevamente felicitamos al señor 
Acosta por su útil Idea, desándele un 
éxito completo del cual se hace acree-
dor dada la índole del Invento que 
tanto beneficia a los que se bnscan la 
vida conduciendo pasajeros en todos 




D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 9 d 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
| P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras s ibre tedas las plazas imper taa íe s del mondo y operaciones de banca 
eo General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 S 4 0 
O F I C I N A S : A-7480 
O o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 8 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 2 4 8 . 3 0 0 
Bonos 4 . 1 1 6 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos jr sinceros coutrato8.w 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s * 
FnTj-rMí.an0S coq sus ofertas por correo al 4partado número 1W7. Habana. 
Dirección Cableffráfica PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL D E CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
OBRAPIA, NUM. 23 
NEW YORK STOCK EXCHANGB. 
R I V E R A , M A R H N E Z Y T O R R E 
s. BN c. 
I embarque en Abril, sobre la baso es-
tablecida de 4.985 centavos, costo y 
líete. También tomó unas 7.600 tone-
¡adas de azúcar de Puerto Rico, sobre 
la base de 6.005 centavos costo, flete 
jy seguro, y 4,700 toneladas de azúcar 
i de Santo Domingo a 4.749 centavos, 
i costo, flete y seguro, para Canadá. 
E l azúcar tomado para reflnar en 
los tres puertos del Atlántico demues-
tra aumento, habiendo subido de 
¡ 52,000 toneladas en la semana ante-
. _ . : pasada a 60,000 toneladas en la pasa-
r.^f111 ?at?T ?e 108 Sen^eS Joa(1üín ida- Los arribos sin embargo han dis-Gumá y L . Mejer. conocidos corredo-j inlnuldo 23 021 toneladas: de 70,124 a 
res nótanos comerciales^ de esta pía- . 47^03 toneladas, durante el mismo po-
za, el movimiento de azucares en los ríodo Tednc^nñn lM « i ^ n o i a . s Hr 
distintos puertos de esta isla durante 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
la semana que terminó el día 8 de 
Abril, fué como sigue: 
ZAFHA D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos 
67.940 
36.572 
reduciendo las existencias do 
41,556 toneladas a 28,659 toneladas. 
TELEFONOS A-0392. A-0448. 
HABANA, ABRIL S DE 1918 
Total 
Exportación 
|Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos 
Div. Valore» 
S 8.00 American Beet Sucar. . . . . í 
American Can. . • • • • • • • 
$ 0.00 American Smeltuvg & Reí. CO. . 
$ 8.00 Anaconda Copper. 
California Petroieum. . . . . • 
510.00 Canadian Pacific • 
5 4.00 Central Leather. 
$10.00 Chino Copper 
Corn Producía. 
Crueiblo Steel. 
CHl>a Cañe Sugar Corp 
2 0|0 Dislülers Securities 
$ 8.00 Inspiration Copper. . . . . . . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
$ 6.00 Keunecotf. Coppsr. . . . « • • 
% 0.00 Lackwanca Steel 
$ 5.00 LehiR Walley 
Mexican Petroleum. . . » . » 
í C.00 ^liami Copper. • • 
Missouri Pacific Certifícate. . • 
$ 5.00 New York Central. 
Ray Consolidated Copper, . . . 
$ 4.00 Reading Comm. . . . . . . . . 
$ B.00 Repub'.ic Iron & Steel. . . . • . 
$ ü.00 Southern Pacific 
Southern Bailway Comm. . . . . 
$8.00 Union Pacific 
V. S. Industrial Alcohol 
$ 5.00 U S. Steel Com. . . . . . . 
fiO.OO Cuban American Sugar Com. . . 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref • 
Punta Alegre Sugar. . . . . • 
* «00 Inter. Mer. Marine Preí. . » • 
$ 7.00 Westinghouse Ex-uv 
Erle Coninion 





































































































































VENTAS D E AZUCARES 
Las ventas de azúcares efectuadas 
en New York durante la semana que 
terminó el día 28 de Marzo último, 
fueron: 
Marzo 22.-364,700 sacos de azúcar 
centrífugas de Cuba, embarque a fi-
nes de Marzo y principios de Abril, a 
4.985 c. c.f. (6.005 c ) , base 96. 
Marzo 23 —383,800 sacos de azúcar 
centrífugas de Cuba, embarque en 
Abril, a 4.985 c. c.f. (6.005 c ) , baso 
96. 
Marzo 26.-220,000 sacos de azúcar 
centrífugas de Cuba, embarque en 
^ A b r i l , a 4.985 c. (6.005 c ) , base 96; 
g7 I o0,000 sacos de azúcar centrífugas de 






En los seis puertos princi-
pales 


























las cotizaciones fueron algo más al-
E l mercado de bonos no presento 
rasgo notable ninguno, aparte nuevas 
ventea de emisiones de 1« Libertad, es-
pecialmente las segundas del cuatro 
por ciento, con bajas graduales. 
Las ventas totales ascendieron a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZFCARE8 
BÍOW York, Abril 8. 
E l mercado de azúcar no sufrió cam-
bió ninguno, rigiendo todaría el nivel ia^lT^OOO. 
fijo de 4.985 para los Cnbas, costo y ' 
flete, Igual a 6.005 para la centrífuga. 
E l ( omilé no dió cuenta de nuevas 
ventas* 
E l mercado de azúcar refinado estu-
vo firme y sin alteración, a 4.75 para 
e) ranulado fino. Se anunciaron re-
gulares entregus. Todavía, sin embar-
go, se notaba alguna reeularldad, por 
más que se confía en que esto se me-
jore en porvenir no muy remoto, sien-
do así que se espera que llegue den-
tro de poco una cantidad considerable 
de azúcar. 
Las viejas emisiones de los Estados 
Unidos no se alteraron. 
VALORES 
>'ew York, Abril 8. 
Descuidadas estuvieron más o me-
nos las acciones boy, en virtud de la 
completa absorción por Wall Street 
del nuevo empréstito de la Libertad. 
Solo por nn leve margen excedieron 
las transacciones a las de las encal-
madas sesiones de la semana pasada; 
pero el corto alcance del mercado in-
dicaba el carácter meramente rutina-
rio de las operaciones. 
Escasas noticias del teatro occiden-
tal de la guerra dieron pretextos a los 
descubiertos para ejercer presión oca-
sional; pero en acciones importantes 
esto solo causó una merma moderada. 
Los raros intervalos de actividad 
después de una mañana de Irregularl-
dad fueron acompañados de ofertas de 
motores, marítimas y especialidades 
obscuras, con reveses de 1 hasta 2íé 
puntos, mientras unas cnantas accio-
nes recientemente favorecidas por las 
combinaciones alcanzaban un prome-
dio de adelanto de un punto. 
A ultima hora se registraron cotiza-
ciones mínimas, acompañada la reac-
ción ulterior por un avance de los 
préstamos de 4 a •? por ciento, a con-
secuencia, según es de presumir, de 
las adversas memorias bancarlas del 
sábado. 
Las ventas ascendieron a 218,000 ac-
ciones. 
VIrtualmente no fué posible obtener 
íondos a los plazos más largos, pero 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esteriinas, 60 días por letras, 
4.72.114. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3 4. 
Comercial, 60 días, 4.71.1 4; por le-
Ira, 4.75.15; por cable, 4.76.15. 
Erancos.—Por letra, 5.72: por cable, 
5.70.i;2. 
Florines.—Por letra, 47; por cable, 
17.1 2. 
Liras.—Por letra, 8.S7; por cable, 
8 85. 
* Rublos,—Por letra, 1S4¡2) por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 91.3 8, 
Peso mejicano, 73.3 4. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Préstamos; por 60, 90 días y 6 me-
bes, 5.3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 4; promedio 4; 
cierre 5; oferta 5.12; último présta-
mo ó.l 2. 
Londres, Abril 8. 
T nidos. 74. 
Consolidados, 54.11 
París, Abril 8. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
50 céntimos a Icontado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
19 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 40 céntimos. 
T h o r r a l d L C u l m e l l 
BONIS T ACCIONES 
Hotel florida. Obispo, 28 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
S E C R E T A R I A 
Esta Asociación admite proposicio-
nes de compra por los terrenos de la 
finca "Allende" o "Anexa" Jesrts del 
Monte, con una extrusión superficial 
de 50,300 metros cuadrados. 
Linderos de la finca: 
Fondo de las casas 390 al 41.2 de la 
Calzada de Jesús del Monte. 
Reparto de Chaple. 
Calle Juan clemente Zenea, (antes 
callejón de Cocos.) 
Terrenos de la finca Morale?. 
Lo que se hace público, por acuer-
do del Comité Ejecutivo. 
Habana, abril 6 de 1918. 
Centrales moliendo: 195. 
Exportado para Europa: 6,048 to-
neladas; para New Orleans, 6,467 to-
neladas; para Galveston tone-
ladas; para Méjico, 603 toneladas; 
para España, 929 toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
L a situación relativa al abasteci-
miento de azúcar en los Estados Uni-
dos, según publican en cu revista los 
señores Czarnikow, Rionda y Ca., de-
mostró notable mejoría durante la se-
mana que terminó el 28 de Marzo úl-
timo. 
E l Comité Internacional de azúca-
res concertó compras durante esa se-
mana, dentro de su convenio para azú-
cares do Cuba, ascendentes al gran J 
total de 147,000 toneladas de azúcar ' 
centrifuga de Cuba, casi todo para I 
New Orleans. a 5.945 c. c.f.s., base 96. 
Marzo 27.—3,300 toneladas de azú-
car centrífugas ce Puerto Rico, em-
barque en Abril, a 6.005 c. c.f.s., baso 
96; 4,700 toneladas de azúcar centri-
fugas de Santo Domingo, embarque 
inmediato, a 4.719 c. cf.a., base 96, pa-
ra el Canadá. 
Marzo 28.-60,000 sacos de azúcar 
centrífugas de Cuba, embarque en 
Abril por ferrocarril vía Key West, 
para New Orleans, a 4.925 c. c.í. 
' (6.005 c ) , base 96. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E . 
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
i uio sigue: 
¡ Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l'bra. en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación-
A Ñ O L X X X V T 
ASOIAR 11Ó 
N o 
S e ñ o r a 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar db guarapo base 98, en 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, res erra y utilidades no repartidas... . . . . $ 9.716.0S2-09 
Activo «n Cuba $90^08.708.42 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L ÍTUXOO 
E l Departamento do Ahorros abona el 8 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
1 U n a p i s t o l a d e j u g u e t e ^ n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
- t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R I M E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las posas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E l CRISOL", NEPTUH9 Y MANRIQUE. 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como sl-
fae: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
j Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra-
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos UlU 
Primera quincena do Marzo: til 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: iM 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la lit 
Cárdenas 
Primera quincana dt 
4.23,916 centavos la libra. 
Mí 
(Pasa a la ONCE) 
I C2110 In. 11-mz. 
E L I R I S 
99 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los Estatutos citn 
a los Señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de la 
Junta General ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde del día oche 
del entrante mes de Mayo, en las oficinas. Empedrado número 34, en esta 
Capital. En dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las operaciones 
efectuadas en el sexagésimo tercero año social terminado el 31 de D*-
ciembre de 1917, se nombrará la Comisión de glosa de las cuentas de dicho 
ano y se elegirán tres vocales propietarios y dos suplentes para sustituir a 
ios que han cumplido el tiempo reglamentario, advirtiéndoles que según 
dispone el artículo 36 de los citados Estatutos, la sesión tendrá efecto y 
serán válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se adopten, cualquie-
ra que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 7 de Abril de 1918. 
E l Presidente, 
A M O M O GONZALEZ CTKQUEJO, 
L o m b a r d & C o . 
I N G E N I E R O S I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
E X I S T E N C I A 
d e M o t o r e s d e P E T R O L E O D I E S E L - P O L c \ R y B O L I N D E R 
y d e K e r o s i n e y G a s o l i n a F O O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I J A S E A 
O ' R e i l l y 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
Matas AdvertislnK Agency.—-I-28M. 
c 2S90 ait 
C2856 3d.-7a. y 3d.-omy. 
E M U L S I O N 
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^ p B R I O D I C O DK M A Y O R C I R C C D A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
E l P r o g r a m a l e g i s l a t i v o n a c i o n a l 
i T H E T R U S T C O M P A N Y O F 
FACCSDIIL DEL C HECK DE LA TEM A 
Nada menos que en la bonita su 
j ma de Ciento Cincuenta Mil ptsos ha! a] 
[̂ ,5 senadores liberales accediendo 
deseos del jefe del Partido Con-a los 
senador y Presidente del Senado, doc-
tor Ricardo Dolz, han prometido pres-
a r de diferencias y contiendas de 
partido y ayudar al Ejecutivo en todas 
aquellas medidas que exijan los inte-
jeses generales del país. Ya antes ha-
bían acordado lo mismo los liberales 
y conservadores de la Cámara. Sin 
embargo ni se ha conseguido todavía 
la marcha regular de las sesiones le-
gislativas ni se han podido evitar en 
ellas debates impetuosos e incidentes 
lamentables. 
Aun en circunstancias normales ja-
más el sectarismo político y las lu-
chas de grupos y de camarillas debie-
ran obstruir e interrumpir la labor del 
Congreso que no representa a ningún 
partido determinado sino a la nación. 
Podrán suscitarse en las Cámaras con-
troversias más o menos acaloradas se-
gún la opinión política de cada uno 
de los legisladores. Pero nunca estas 
divergencias deben darles pretexto pa-
ra esa resistencia pasiva de la falta de 
quorum a que con tanta frecuencia ape-
lan los congresistas. Entonces no es 
una colectividad o un grupo político 
el que padece, sino el pueblo todo que 
les ha confiado su representación pa-
ra que defiendan, protejan y fomen-
ten por medio de sabias leyes sus in-
tereses. Hay cuestiones que no caben 
en el marco estrecho de las agrupa-
ciones políticas. Hay necesidades y 
medidas generales que entran en los 
programas de todos los partidos. 
Aunque el cumplimiento de sus al-
tos deberes no exigiese a los congre-
sistas su labor común y harmónica en 
los problemas que atañen al país, la 
anormalidad de las actuales circuns-
tancias les obligaría a dejar a un la-
do politiqueos de facciones y juntar en 
un programa nacional los esfuerzos de anhelante el país. 
todos para resolver los grandes 
flictos y los solemnes compromisos que ¡ hoy 
proceden de la guerra internacional. 
¿Que interés han de tener para el pue-
blo las pequeñeces de las clientelas po-
líticas cuando ve que va desaparecien-
do día por día lo más necesario para 
fu conservación? ¿Cómo ha de pensar 
el pueblo en contiendas electorales, en 
actas y en aspiraciones y codicias de 
liberales y conservadores cuando tras 
la falta del pan, la manteca y el acei-
te sufre el ayuno de la carne y de 
pescado? ¿Cómo ha de sentir entusias-
mo por luchas interesadas de grupos 
cuando en medio de las presentes an-
gustias, en vez de infundirle esperan-
zas y alientos, le anuncian que con e 
ensañamiento con que en la pre-
sente campaña luchan aliados y 
teutones se ha agravado su situación? 
¿Cómo no ha de estar profundamente 
decepcionado de la política árida y 
egoísta cuando observa que en todos 
estos vitales problemas de las subsis-
tencias, el Congreso apenas ha toma-
do ninguna orientación ni establecido 
ninguna medida concreta y eficaz? 
¿Han estudiado los congresistas la 
vieja cuestión de la carne y del pes-
cado agravada por la guerra? ¿Han 
investigado en qué consiste su caren-
cia cuando a la Habana están llegan-
do reses a millares? ¿Han dado al-
guna ley para fomentar la producción 
nacional? ¿Han introducido en el 
Arancel las reformas necesarias para 
abaratar los artículos de primera ne-
cesidad? 
Es muy laudable que senadores li-
berales y conservadores acuerden tra-
zar un programa nacional sin diver-
gencias de Partido. Pero después del 
programa es menester trazar las leyes 
y los hechos que necesita y espera 
sido vendido hace pocos días el céntri-
con-1 co y elegante Teatro Fausto. 
E l señor Estrada, su fundador, es 
un rico industrial, con solvencia 
bastante para emprender otrf s ne-
gocios análogos con el mismo buen 
éxito que obtuvo en Maxim primero y 
más tarde en Fausto. 
E l amigo Estrada ha demostrado 
ser un empresario muy lntr.''gente. 
DEL TEATRO FAUSTO. 
culto y de rara habilidad para tratar ( La venta de Fausto ha venido a de 
público sobre todo el de la alta1 mostrar hasta qué punto, bajo una 
r blasones." como dicen en Francia. Y 
así, la alta clase se provee de dinero 
j y de esposas sanas que vigorizan la 
j sangre de las viejas razas. 
Nada más científico y kultnraL 
En París se ha dicho que el cañón 
es "político". Con él no basta para 
i destruir aquella ciudad, ni siquiera 
I para lograr que se rinda; se ha que-
rido producir un efecto que coincidie-
11>»- con la gran ofensiva de estos días 
j Bismarck lo calificaría de cañón "psi-
i cológico," como calificó, en 1871, el 
j momento en que París, famélico y 
i abatido, estaría dispuesto a capitular. 
Ahora es otra la situación; en París 
I hav más que comer que en Berlin, 
donde a las damas elegantes, el día 
dt su cumpleaños se les envía, en vez 
I de flores, un kilógramo de papas. Y 
como los parisienses, con lo de los 
aeroplanos y sus bombas, re han cu-
rado de espanto, los proyectiles del ca-
ñón único no parecen haberlos impre-
sionado de una manera extraordinaria. 
E l monstruo está emplazado en la 
j selva de Saínt-Gobain, o San Gabíno, 
pl Este de Coucy, que he buscado en 
¡el mapa, cuyo examen me ha hecho 
, pasar un buen rato, debido a los liu-
franceses. 
A un m i l l ó n cincuenta mi l 
do! modela 
sociedad, Gracias a ello, el cine Fausto ! acertada dirección, puede desarrollar-J dos J civlHzados nombres 
que contrastan con todos esos horro-
res rusos, siberianos, lituanos, etc. 
con sus oft y sus eft y sus omsk y sus 
Insk, a que hemos estado castigados 
por algunos meses; nombres que na-
Estrada 
ha llegado a ser el preferido de la1 se en esta caP11»1 ^ espectáculo de 
aristocracia habanera. Es de esperar- Cineinatógrafo hasta convertirse en el 
se que los nuevos propietarios ame- meíor negocio teatral de Cuba 
s B m 4 o d a T t r ¿ u s . c „ ü ^ s s i l s r r l o s cient<> -
caerá en las simpatías de sus 
merables concurrentes 
sos de que es afortunado 
innu-1 desde hace dos o tres días. 
poseedor 
^ " • ^ i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g r i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 S 
l l E S D E W A S H I N G T O N 
L o q u e e l H U D S O N h a o b t e n i d o 
A c t u a l m e n t e 
L AÑO PASADO en competición con los luojores co-
ches del mundo el Hudson Snper-Seis ganó todo lo 
que vale la penu en records de resistencia, velocldao, 
fuerza motriz, aceleración y subir pendientes. Un coche co-
rriente Snper-Seis viajó 1319 millas en 24 horas, lo que 
excede el record obtenido por S. H . Edge de »47 millas. Un 
coche de siete pasajeros de turismo Super-Sels fué de San 
Francisco a >'ew York y regresó, (6^72 millas) en 10 días y 
2Í horas, lo cnal venció a todos los records anteriores en 
la ida y haciendo el viaje de Ida y vuelta con tal rapidez 
jamás obtenida por ningún otro coche. E l mejor record en 
ascender Pike's Peak (una montaña) fué obtenido por un 
Snper-Seis y en cuya contienda tomaron parte veinte coches 
de fama. Y para mostrar velocidad, un Super-Sels corriente 
viajó a una velooldnd de 102.58 millas por hora. Así como 
el Super-Seis rige en sus hazañas, lo mismo sobresale en 
belleza y acabado. Fn todos los países donde se usan co-
ches usted hallará Agt-ntes de Hudson. 
Hatlaon Motor Car Company 
Xa ronBtrncton» mayor de coches finos del mnndo. 
(Lange y Co. , Prado, 5 3 ) 
Urección Csbletrrflflf b HUDSOX MOTOR CAB COMPAKT 
HCDSONCAU :• - WT. Detroit. Michigan, K. V. de A. 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marzo. 31 i pa. En 1867 la fábrica prusiana de 
« e cañón alemán que, según unajKrupp llevó a la Exposición de Pa-
alcanza 67 millas, y. según i rí» una pieza de acero que también 
so- j "batió el record,'* más por las dimen-
de cinco—.tiene I sienes que por el alcance- fué una 
versión. 
^ra 72—y no hemos de disputar 
v e Una ^'©rencia i • aeuo 
.̂ atante buena prensa; no porque se 
<.aiiCe^re ôs ^est-rozos (lue haya 
éihad0 en París ni Porque sea un 
.¿ . ^Htar; pero si porque lo es 
i o n 0 , Pue8 "ha batido el record" 
k ..njuojugtaw margen y pertenece a 
" ^ ^ u r a de imaginación, 
on h â no^c*a> 1° primero en 
áaf Pasado el público internacio-
^f^^/fytjff^Y^^4q4<»^»fy<^ i et-tos últimos años a la artillería? 
—Señor—responde el Conde Oscar— 
lo ha gastado el Director General del 
Arma en otras atenciones. 
—¿En cuáles? 
— E n pagar cenas a bailarinas de 
teatro. 
A lo cual replica el Rey. lleno de 
indignación, pero no patriótica: 
—¿Y por qué no nos ha convidado? 
De este cañón chnmplon germánico 
se nos ha contado que no es más que 
la ampliación del otro, inventado en 
los Estados Unidos y probado en la 
costa del lago Michigan; pero esto 
ha sido desmentido, y aunque no lo 
hubiera sido nadie lo hubiera creído, 
i porque no es cosa fácil escamotear 
i una pieza de artillería de ese calibre 
' y de transporte lento y hacer con ella 
i disparos—que hubieran sido zambom-
I bazos de alta categoría—sin que nadie 
| te entere. 
E n París ha dicho el sabio M. Pain-
levé, que, como ministro de la Gue-
| rra, o de Municiones, había quedado 
j oien y como Presidente del Consejo 
| no ha resultado y solo ha durado "el 
i espacio de una mañana," que hacien-
| ilo los proyectiles de tun^ten pueden 
i ser enviados a distancias mayores que 
j las conocidas hasta ahora. Y, leído 
I esto, habrán, seguramente, pregunta-
do o por lo menos pensado muchos 
i íranceses: 
1 —¿Y por qué nosotros no hacemos 
osos proyectiles? ¿No sabemos de ar-
tillería tanto como los alemanes y no 
tenemos dinero abundante? 
Lo mismo se habrá preguntado, o 
pensado, en Inglaterra. Los primeros 
días hubo técnicos que pusieron en 
duda la existencia del supercañón y 
dijeron que lo hecho por los alema-
nes había sido dejar caer sobre Pa-
| rr's torpedos desde alturas Invisibles; 
iero loa aviadores franceses, como 
i luego se ha publicado, descubrieron 
; pronto el emplazamiento de la pieza, 
i o, según una versión, de las dos pie-
{zas, porque sólo habiendo dos se ex-
j plica lo corto del intervalo entre al 
j fcunos disparos. Y la realidad del ca-
i fión está "autenticada"—como dicen 
Lau(—por el telegrama de felicitación 
círigida por Guillermo, Emperador, 
P.ey. Gran Duque, Margrave, Burgra-
Ivc, etc., al doctor Krupp von Bohlen 
v Halbach, quien como Krupp es me-
.ños auténtico que la superpieza de 
I artillería. Los Krupp se han acabado^ 
i no hay más que una Krupp, con la 
cual, y con su carretada de millone? 
I de marcos, se ha casado el doctor von 
Bohlen y Halbach, etc. que es ahora 
el jefe de la famosa y admirable fá-
i.rica. 
Guillermo le ha dado sus "imperia-
les gracias." pero no ha añadido ni un 
titulo ni una condecoración. En Alc-
inani? no se prodigan. En Inglaterra, 
p. un personaje industrial de tanta 
importancia como el último de los 
Krupp lo hubieran hecho Lord; y tam-
bién a Ballin, el primer naviero de 
e<=tos tiempos, director de la Compa-
£ía Hamhurguesa-Amerícana. En Ale-
mania se escatima las baronías y los 
condados a los burgueses millonarios, 
para obligarlos a casar sus hijas con 
los nobles de origen feudal, militar 
n político, que con esto 'doran sus 
da dicen, mientras que los del Este 
de Francia pertenecen a localidades 
tn que se ha hecho historia. Lens 
una batalla en que los franceses de-
: rotaron a los austríacos y los espa-
ñoles en 1648; San Quintín, otra en 
que los españoles vencieron a los 
franceses, en 1557, a quienes también 
los alemanes vencieron tres sigloa 
después, en Enero de 1871; Bapaumo 
tira, el mismo año, entre estos mis-
mos contendientes; Denain, otra del 
tiempo de Luis Catorce; Laon. otra 
en que los Aliados derrotaron a los 
toldados de Napoleón en 1814. 
En Arras fué donde se reunió el 
primor Congreso de las potencias eu-
ropeas hace más de cuatro siglos y 
medio, en 1435; en Ham estuvo preso, 
por conspirador, Luis Napoleón Bo-
; ñaparte, que más tarde fué el Empe-
rador Napoleón Tercero 
A esos nombres de batallas y a 
< tros que no tengo delante, porque el 
mapa que miro es uno sucinto, de 
periódico, dibujado sólo para expli-
car las últimas operaciones militares, 
be agregará pronto el de la batalla, 
empeñada y va«ta, que dura desde 
hace algunos días, entre las esperan-
zas y las Inquietudes de muchas na-
ciones, grandes y pequeñas. Si es tan 
decisiva que traiga pronto el término 
de- la guerra, su nombre, que aún no 
tiene, "resonará a través de los si-
glos," como dijo Chateaubriand de 
los últimos cañonazos disparados en 
Waterloo, por el imiperio napoleónico. 
No sabemos cómo se llamará, pero si 
que está costando mucha sangre. "Los 
alemanes—dice un telegrama—ataca-
ion en columnas tan profundas y apre-
tadas, quo la infantería francesa, casi 
sin apuntar, hacía bajas con todos sur. 
disparos." 
X. Y. Z. 
tonces Francia y Prusia se miraban 
de reojo y desde la batalla de Sa-
uowa, que había revelado la alta ca-
pacidad de la segunda, estaba en el 
aire que no tardarían en estrechar el 
lance, a algunos franceses les pare 
ció que había algo de provocación en 
el envío del cañón Krupp. Otros pen-
saron que era un aviso y que conve-
nía prepararse aumentando y mejo-
rando el ejército; pero no se les hi-
jo caso, y ya se sabe lo que sucedió 
en 1870-1871. 
Antes del cañón único de Bertall, 
hubo otro, aún más divertido: el de 
Barba Azul. En una de las mejores 
c-pcenas de aquella opereta deliciosa, 
el Conde Oscar, Primer Ministro, le 
dice al Rey Babieca, que desea de-
clararle la guerra a Barba Azul: 
—No podéis nada contra él, porque 
tiene un cañón y vos no tenéis ningu-
no. 
—¡Hombre!—exclama el monarca 
—¿Cómo es eso? ¿Qué se ha hecho 
todo el dinero que he destinado en 
(1.0*0,000) 
alcanza el número serial 
> o. ¿ de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Pais t^ 
la Tudernoed^ es la máquina ofldaL 
Representa, además, el ochenta poc 
ciento de las máquinas importadas y: 
la profecía de que la'^Tnderwood* etf 
la máquina que al fhi y al crto se 
comprará, va cumpliéndose al pie de 
la letra. 
J . P a s c u a l - B a k t w i o 
Obispo, 101. 
D r . E l p í d i o S í í n c e r . 
Cirujano del hospital '•Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangra. 
Inyecciones d<< "XeosalTarsan. Con-
bu 1 tas: de 11 a 12 a. m. y de4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
- * alt 30 ab 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t . &. B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 t 
C cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias qu* 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de bu país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. L a correspon-
dencia se lleva en español. 
G E 0 R G E W. S W E E N E Y , 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
E&tación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
C2878 alt. 17d.-7 
P i d e n O t r a 
No hay niño que pida repetir la 
purga, porque las muecas que le obli-
ga a hacer el mal trago, le hace repul-
fciva la medicina. Sin embargo hay ñi-
res que piden otra purga y otra y no 
quieren dejar de estar tomando pur-
gas, porque sus mamás les dan Bom-
bón Purgante del doctor Martí, que es 
riquísimo. Se vende en las boticas y 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique. 
l ) n a h o g a d o 
Santo Domingo, abril 8. . 
Ayer a la una y treinta de la tarde 
estando bañándose en el río Sagua 
se ahogó el español Manuel S< ez, de 
veinte años, natural de Almería E l 
hecho fué casual.. Ocurrió en la finca 
Santa Fe, del barrio Rodrigo de este 
término. 
E L CORRESPONSAL. 
C o n c i e r t o 
En el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 y 30 a X 
P. m. 
1. Marcha militar E l Gaitero." Nie-
to. 
2. Overtura- de la ópera " E l Bar-
bero de Sevilla," Rossini. 
3. Intermezzo "Morisco" Bocalari. 
4. Fantasía de la ópera "Manon Les-
caut.*' Puccini. 
5. Danzón "Linda Zagala." L . Casas. 
6. Fox Trot "Some Day," J . H. Day-
D R . H W . N D 0 S E G U I 
Catedrát ico de la U n n r c m ^ 
dad. Garganta, Nariz y O í d o s i 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 . 
"* sido en aquel cañón colosal 
j j^ipto por Julio Verne en su De 
bía 8 ,a Llina» Que desde la ba-
k «e Tampa, en la Florida, envió a 
l>»8^8ta Selene un proyectil con dos 
f'ón iJ051' ^0 ^e recor(Iado otro ca-
vé« d 3(10 por el caricaturista fran-
•""¿¿^talLdibujante fino y de chis-
de las casas más interesantes do 
aquella Exposición y llamó la aten-
ción tanto más cuanto que estaba re-
ciente la batalla de Sadowa, dada el 
año antes, en la que los prusianos con 
los cañones Krupp habian causado 
grandes bajas a los austríacos. 
La idea de la caricatura de Bertall 
era ésta: la simplificación de la gue-
rra por medio del cañón único. Cada 
nación procuraría fabricar uno lo ma-
^or posible y con él iría a la lucha; 
no haría más que un disparo, con éi 
se mataría un ejército entero o des-
irulría la capital enemiga, y se ten-
dría que firmar la paz prestamente 
Hay que agregar, que como ya en-
A L o s c o n t r a t í s t a e 
2 5 . 0 0 0 M E T R O S D E P 1 E D R \ 
d e m o l í ñívl1111105 de Ia Habana' P01" ^ .carre tera de Marianao, ven-
HaKa! ^ f ^ 0 , m e t r o s cúb icos de piedra picada y rajón. Informes: 




r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
^ o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v e a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
e tl9 o 2» 
D g d g e D r d t h e r b 
Y a u s t e d s a b e q u e n e c e s i t a u n c a r r o d e r e p a r t o . 
¿ P e r o , u s t e d s a b e c u á l e s e l m e j o r ? 
V e n g a a v e r l o . 
E L C A R R O D E R E P A R T C 
D O D G E B R O T H E R S 
£ 1 . 3 5 0 . 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . P r a d o n ú m . 4 7 . 
B R O U W E R Y C o . 
D e l ( ren te l l e g a r o n . . . 
noticias que apesar de la ruda defen • 
sa, no existe ningún canoso. Claro es-
tá, como usan Minerva, la tintura tan 
Rcreditnda por sus excelentes cualida-! 
des. No contiene grasa, es inofensiva.' 
la hay en negro y castaño. I»e venta i 
en todas las Boticas de la Isla. De-
pósito en La Libertad, farmacia de 
Monte 133. 
C. 243 8(1-2. 
D r s G o n z a l o F e d r o s o 
í MKl .i \m> I)£JL HOSPITAL. DE EALER-
v ' geucias y del Hospital Número Uno. 
IT'SPECIAL.ISTA EN VIAS URINARIAíl 
i i y enfermedades venéreas. CistoscopLa. 
cuterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Kayos X. 
Y 
CONSULTAS DE . 3 
YECCIONES DE XEOSALVABSAN. 
M. Y DE 10 A 12 A. 
6 p. rn., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. .30 ab 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banct de Préstamos sobre Joyerli 
Consolado, I I I . TeL 9982. 
—Entre Sao Rafael y Sao Mlíjnel— 
0<82d Ib. i l f l « ^ _ 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
i Consulta?: de 4 a 6 p. m. en Coo-
cordia, número 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Dr. REGÜEYRA 
Crfitatniepto caratlro del «rtritlsmo. 
reumatismo, de la piel, (eczema, ba-
rros, herpe*. úlceras), dlabete*. 
dispepsias, hlrterlsmo, neuralgias, 
senrastenla, parAiisib y demás «n-
tennedadew nerviosa». Consaltas de 
) a 6. No hace risita, a domlcUlo. 
Dscobar. 162. anticuo, bajos. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Se desea uno^ que sea com- á 
p é t e n t e y joven. Impres-
cindible q u e d é referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase a l Apar-
tado 2111 . 
4225 
c m ln 15 
T u m o r e s s e b á c e o s 
Los tumores sebáceos que desfl?u- \ 
ran y acen sufrir, se pueden extirpar 
ran y hacen sufrir, se pueden extirpar 
sin operación y sin intervención, con 
ol empleo del Parche Tllamañe, qne 
se vende en todas las boticas. 
L a aplicación del Parche Tllama-
ñe, hace que el tumor sebáceo por 
trrande y anthrno que sea desaparei-
ca sin dejar huella, sin dolor y sin 
molestias. Pídanse ál representante, 
Jesús Salvado, Cintra 16, Cerro, Te-
léfono I.12SÓ. 
c 2941 alt 5dl9 
D r . Salvador V i e l a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre OelIaiK» y Aguila. Conraltaa 
y operaciones, de 1 a 4. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Univeraida**-
A M I S T A D , 8 9 f a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é * 
coles. V iernes , de 2 a 4-. 
N o hace visitas a domicil io. 
PAGINA C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 9 de 1918. 
M L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
icnsura-oue anteriormente no experimen-
El Fomento de la Inmigración ha 
! bién ;a Información literaria. En Cuba 
" se hat-e" vida Intelectual inflnltamen- I 
; te más intensa de lo .jue puede apre- • 
; ciarse por la lectura de nuestros pe- i 
i riódlcos y es Justo y patriótico darlo • 
; conocer, ya que en el extranjero, aun- i 
| Que muy limitadamente, circulan algunos j 
| de nuestros diarios. Tal vez el ^ue 'to- i 
' i'.avla se ¡«ubliquen folletines—y hasta i 
i por partida doble sipniflca que núes- ¡ 
i tta prensa no ha alcanzado aun el gra-
• do de perfección que aljruna vez habrá 
' de ostentar. En la espera, seria bueno ; 
1 «lúe comenzaran los "rotativos", de que; 
I con razón podemos enorgullecemos, por ¡ 
. i llevar a sus columnas la noticia fre-
on mero proaucto de j Cue-:le je ia producción libresca, literaria ! 
| y , ientifiea, que ello permitiría n los ! 
; estraúos jugar con mayor exactitud, el ! 
1 estado do nuestra cultura presente, i 
Cultura literaria. 
L a literatura, y con mayor intensi-
dad el periodismo, reflejan el esta-
do cultura de un pueblo. Son un re-
sultado más que un factor de la civi-
lización. Teófilo Gautier dijo un día: 
sostener que las letras hacen la cul-
tura >' el progreso, es como decir que 
las flores hacen brotar la primavera. 
Muy a menudo en los juicios hu-
manos se confunde el efecto con !a 
causa, - y así podemos decir que el 
carácter y fisonomía de nuestra pren-
sa y literatura 
nuestro estado social. 
Hay que esperar algún tiecpo an-
tes de que nuestra prensa señale un 
estado de progreso que aun no hemos 
alcanzado. Y lamentándose de esto, 
muestro amigo y^*compañero en le-
tras Arturo R. de Carricarte, publ ca 
en E l Fígaro un muy sentido y valio-
so artículo sobre el atraso en que vi- i ni se imponga a 
vimos aun respecto a literatura y pe- j en otros países, 
riodismo. Todavía se publican nove-
lones de folletín cuando en Europa 
ya han sido desterrados de la prensa, 
y todavía, la bella literatura, la crí-
tica, el arte y la ciencia, están supe-
ditadas a la información política y 
de sucesos vulgares y deportivos, que 
llenan con preferencia las páginas 
do todo periódico. 
Y dice el señor Carricarte: 
i Es p«r eso, que Trinidad se muestra ̂  vas molestias verdaderamente 
regocijada por el positivo adelanto que i bles y 
¡ en la economía de aquel pueblo signifi- 1 taman 
ca la Instalación de esa industria que. í"terires*,,01nr,ie los poderes M 
! es nueva en el i>-»is le mejor trato al inmigrante español, 
i Es uu extranjero' el qeu se Propone P"^ no hay razón ni motivo P f » 
• la fabricación de los jipis en Cuba. d* un trato que antes no se les 
1 Llámase Manuel Fernández y procede fi?btiÍ1*i#fflWf0 '^I1 * Fomento 
de Puerto Limón. Costa Kica, en don- perjuicios que a Cu-
de el citado ohmbre de negocios posee ¡mmJhMfa lo» puntos de vista de 
otn fábrica similar l1 Proau^ón agrícola, del trabajo na-
Femándel ha 1 traído rollos de ¿ " ^ r i k * ! . ? ^ « J - *¿ST 
déjense para la revista y para el llbroique se utilizan para l « f ' ^ c a c i ó ^ J e | ^ r e c ^ a ^mal a los inmigrantes espa-
esos trabajos extensos y meditados; >̂e-
ro uada justifica el que se suprima tam-
sombreros de jipijapa, asi comoo apara-' * pongan trabas y te -es para la c S n ó n de aquellos, 1 «igene a i16ffl contrarrestan-
el fiu de Iniciar en Cuba, a vía de *í*tS*LS!2& qne **¿f ll 
sayo, el tEtableclmlento de esa [ ^ l ^ ^ Z xlS6^^' C T 0 ,£ V i tr:- l sserretana de Agricultura v la de Es-
El referido Induatrrial abriga taaá*-\ -tZ&XTJ? J'ZSiZZ.0?**̂  ür.* nMMnmM en el éxito de su em- I migración en el sentido de atraer n Cu-oxito ae su eiu ba la mayor snma de lnmigracIrtn v.anca 




Propínese emplear en 
tura, obreras del país. 
E n N i n g ú n H o g a r D e b e 
F a l t a r u n P o t e d e 
M e n t h o l a t u m 
L o q u e m e j o r y m á s p r o n t o 
a l i v i a las c o r t a d u r a s , q u e m a -
d u r a s , c o n t u s i o n e s . C a l m a 
e n c u a n t o se l e a p l i c a . 
Muy cierto que nuestra vida inte-
lectual es intensa en buen grado; pe-
ro también puede colegirse que es 
poco extensa, y eso último es la cau-
sa de que no produzca sran efecto 
la multitud como 
Los periódicos como las personas 
y como toda clase de empresas nece-
sitan primero que todo una base eco-
nómica. Primero vivir como se di-
ce desde los clásicos a la fecha. E l 
periódico vive del público y si la gran 
mayoría de ese público exige folie -
tines mediocres, exige grandes pági-
nas deportivas, exige informaciones 
policiacas, y exige muchas notas polí-
ticas, so pena de no comprar el perió-
dico, ¡qué van a hacer las empresas! 
Se podría intentar un medio de acos 
tumbrar al público a mejores lectu-
ras, disminuyendo el fárrago de in-
formaciones pedestres publicando 
menos hojarasca y más grano ins-
tructivo y útil. Pero esa reforma gra-
dual deberían intentarla de manco-
mún todos los grandes periódicos: 
Especialista en la curación radical i pues si unos pocos por patriotismo lo 
de las hemorroides, sin dolor ni em- | hicieran, perderían el 80 por ciento 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-1 los lectores y la empresa se hun-
j diría y medrarían las otras. 
Hay que dejar al tiempo esa per-
I fección de cultura que aún no he-
i mos alcanzado. 
Los estudios literarios, cuando es su 
autor un crítico de cultura y talento, 
tienen KvHores mimerosoa pero si sej 
juzga excesivo para los tiempos que vi-1 
vimos en que predominan las aficiones j 
deportivas y la ávida curiosidad reda- ! 
ma noticias "sensacionales" cada día, j 
~ b r . J . L Y O N j 
DE L A FACULTA]» l í t PARIS 
Todo el que introduce una nueva >. 
industria, o fomenta alguna otra en | 
ei país, presta un gran servicio y de-
be agradecérselo, sea nacional o ex-
tranjero. 
Otro buen patriota. 
Leemos en £1 Triunfe: 
La curiosidad nos llevó ayer hasta la 
orilla del río Almendares, lugar com-
prendido entre el Paso de la Madama 
y la Chorrera, en donde Fe viene cons-
truyendo barcos en un astillero fomen-
tado por un laborioso obrero, este es el 
seflor Manuel Díaz antiguo maestro de 
la câ a Trajewskl. Pesant y Compañía 
de Regla, que se ha establecido eti ese 
lugar desde el mes de octubre del pa-
sado año. 
El seilor Díaz nos recibió amablemen-
to ofreciéndonos cuantos detalles hubi-
mos de indagar. 
El terreno en que « tá enclavado el 
astillero es de la propiedad de la se-
ñora Sañudo de Aranda. quien ha c«-
tabntAo ««ntrato por seis años con el se-
ñor Díaz. 
Hasta ahora en ese astillero se han 
construido dos barcos y se repara otro. 
Cuarenta y dos obreros trabajan allí, 
percibiendo jornales bastantes elevados. 
El primer barco construido fué el de-
nominado "Pablo Sut" de la Casa Bal-
cells; qne viene haciendo viajes entre 
Cuba y México: su capacidad es para 
1,500 sacos de azúcar. 
Por ahí, por ahí ce va a la meta de 
una cultura superior. Con el aumen 
Es de esperar de que se proceda i 
como el sentido común indica en ma- I 
teria de inmigración; ya que se r.ece- ; 
sita y se desea que vengan más en;! 
adelante. 
E l c a r g o d e G o 
b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l 
E n cada hogar hace falta un pote 
de Mentholatum. Inmejorable 
también para mal de garganta, 
dolor de cabeza, 
inflamaciones. ) 
Muestra grátis a 
quien la solicite. De 
venta en todas las 
Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantis : 
The Mentholatum 
Company, Inc. 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
>0 HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
•cíente continuar' sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos. 14, altos. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . Francisco Ma. F c r n á n t o . 
O C U L I S T A S 
| Una nueva industria cubana. 
• Leemos en E l Tiempo de Cárdenas: 
En el pueblo de Trinidad se está ins-
j tnladon una frtbrira para la confeecirtn 
; de los famosos sombreros de jipijapa, 
I tan apreciados en el mundo entero 
. ^ n _ n _ . No es la fabricación de esos sombre- TT,mi<TraniAn 
Consulta J Operaciones de 9_ a 11 T i ros cuando se hace mecilnicamente, tnn I I™»W"-aclftn 
citud del Coronel Baizán sobre decla-
rar vacante dicho cargo y darle a él 
posesión en propiedad del mismo. 
Para ayer estaban convocados a se-
to de Inducirías, fomentando el tra- i 8i6n lo8 señores Consejeros, p^ro co-
mo viene sucediendo desde hace al-
gún tiempo, no hubo quorum. 
ACTITUD I)E LOS L I B E R A L E S 
Ayer se reunieron en la morada del 
señor Serafín Martínez, los cinco Con-
sejeros liberales señores Mamerto 
González, Enrique Zayas, Daniel de 
la Fe, Antonio Alentado y el propio 
señor Serafín Martínez. 
E l obieto de la reunión fué hacer 
público la opinión y el sentir de la 
mayoría del Consejo Provincial frente 
al problema planteado por el Gober-
nador electo señor Alberto Barreras. 
Se adqptó el siguiente acuerdo; 
Los Consejeros Provinciales que sus 
criben, constituyendo la mayoría del 
>0 HUBO SESION A Y E R F> E L 
CONSEJO.—REUMON DE LOS CON-
SEJEROS L I B E R A L E S . 
Nada se ha resuelto aun en ti Con-
sejo Provincial acerca de la reclama-
ción del señor Alberto Barreras, con 
respecto al cargo de Gobernador Pro-
vincial, ni tampoco acerca de la soli- \ y el prognimi se cumpííó Vn todaTsu < 
la Compañía del "negrito* Colina, que 
con suma gracia e inteligencH inter-
preta muy bien todos sus papeles. 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
E l domingo por la noche tuvo lu-
gar en los hermosos salones dol Casi-
no Español la velada y baile ofrecida 
a sus asociados. 
Asistió una numerosa conc v renda 
H o m e n a j e a l S r . 
A l o n s o P u i g 
A las 12 m. de hoy, tendrá efecto 
en el Palacio de Cristal, el almuerzo 
con que los Consejeros pertenecientes 
ai Partido Conservador, demuestran 
sus simpatías y afecto al señor Vicen-
te Alonso Puig, con motivo de cum-
plirse en este día un año de las ele-
clones celebradas en la Cámara Pro-
vincial en la que resultaron electo? 
para ocupar los cargos de la Mesa de 
aquella Corporación el Coronel Bai-
zán, el señor Amador de los Ríos y el 
homenajeado señor Alonso Puig. 
A dicho acto concurrirán distingui-
das personalidades del Partido Con-
servador en esta Provincia. 
bajo se llega a seleccionar los espíri-
tus y aficionarles a las buenas letras. 
Todas las grandes naciones en que 
brillan las letras, las artes y las cien-
cias, han empezado por ser muy in-
dustriosas. 
E l trabajo depura la inteligencia y 
elevoa el espíroitu, y hace a los hom-
bres más aptos para comnrenHow y 
gustar la buena literatura 
Por la inmigración. 
Leemos en un cole:a: 
partes, sobresaliendo la tiple señora 
Marqueti y los señores Lara, Matheu 
y Cabrera, que fueron muy aplaudidos 
pero lo que más llamó la atención 
fué la presentación del barítono señor 
Luis Antón, que cantó magistralmen-
te, recibiendo grandes aplausos. 
Y por último, se bailó a lu^ acor-
des de una orquesta francesa. 
Muy agradecido al señor José Lo-
renzo Tabeada, Presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, del Casino, 
por la imitación que me envió. 
CORRESPONSAL. 
Precisa Economizar. 
Con el alto costo de las necesida-
des de la vida, natural es que todo 
el mundo aproveche economías. Pe-
ro hay economías que resultan en 
un engaño. E n medicamentos por 
ejemplo es muy Imprudente econo-
mizar. Un buen medicamento no 
suele conseguirse a bajo precio y 
sustituyéndolo con otro inferior es 
arriesgar la salud y malgastar el 
dinero. Una de las medicinas que 
ha resentido el avance general de 
precios ha sido la EMULSION D E 
SCOTT, lo cual es natural^ porque 
el aceite de hígado de Bacalao, que 
es su principal ingrediente, se trae 
de Noruega a un costo relativamen-
te fabuloso con motivo de la gue-
rra europea. Aconsejamos a nues-
tros lectores no prescindir nunca 
de la EMULSION D E SCOTT, que 
por ser una preparación de verda-
dera necesidad y mérito no puede 
sustituirse con ninguna otra me-
dicina. 
P a r a u n a 
Una comisión de obrera 
muelles visitó ayer 
ra pedirle que le sumin^t al Alcai^ 
na y manteca con destino1^? ^ 
perativa que ellos hanTmf.1* 
C R O 
E l doctor Varona recomen^ 
Comisión que fuera al rv.! 6 
cional de Defensa. * fe 
L O S T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cnL 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Ll€ ^ 
prendas a 
Consulado, 94 y 95 
T e l é f o n o A-4775 
M u l t a s 
E l señor 
blica ha condonado 
lio Palacios y 
condonadas 
Presidente de ia J 
ionado a los s e ñ r J r * 
FUA] 
mSgtm 





Ambrosio DS0anvJ> ->5tr0 de 
multas de dos mil noveciento M d0 alpun' 
renta pesos y novecientos íOcsegu'.r 
pesos, que les fueron i m p u e s ^ ^ ^ 
peenvamente por la Zona Fiscaíí 90 in= 
5 ^ ' 
Santiago de Cuba, por infracción .w 
Reglamento de _ I j n ^ p ^ ^ g , * » g a j ^ 
D e C o a s o l a c i ó n d 
1 te«do cor 
Abril, 4. 
La Directiva en pleno y m,,^ * ' ¿ q u 
más amigos, nos reunimos en «i % :LS pas; 
tablecimiento del señor José Macsi «ntavo < 
Gallo, nuestro particular amigo i tos <Je a 
actual Presidente de la Colonia nuyoría 
pañola de esta villa. Esta reu::'- re? 
espontánea obedece a que el anta 
Gallo, embarca hoy para esa cap^ 
para embarcar en 
seamos un viaje feliz a este spon-
man comerciante de altos vuelos 
afectuoso amigo. 
Que al regresar nos traiga la giv 
ta noticia que la paz mundial se la 
firmado sobre la base que en cié 
años no habrá más guerras... 
E l Corresponsal, 
3e 1 a 8. Prado 105, entre Teniente. V;:;.oma"-com« ¿ u V d e í r o r ^ r í a ~ n ^ ^ ^ 
Bey y Dragones, lectores. m5 oportunamente la prensa diaria, vle 
Teléfono A-IMftt i Reqpi«re lina variada iiianulnarla j \ ne experimentando a cada miero ra 
. ¡ un gran número de obreros. por que llega, nuevos perjuicios y nue 
Ha sido muy bien recibida por la opi-
nión en general la noticia de las gen-
tione-s del Director del Fomento de la 
favor de los Inmigran- i citado organismo, han deliberado ex-
" L a C a s a M á s S u r t i d a y l a 
Q u e V e n d e M á s B a r a t o " 
L O S A L M A C E N E S D E H A N 
Teniente Rey 19, esq. a Cnba 
E s t a m o s v e n d i e n d o c a s i r e g a l a -
d o s : V e s t i d o s d e S e d a , S a y a s ^ 
B l u s a s , B a t a s , G u a r d a p o l v o s 
Para aquejas que quieran un elegante traje de vera-
no, será difícil encontrar otro que en belleza do estilo 
supere al modelo que aquí le ofrecemos. Está hecho de 
velo fino en combinación de velo a cuadros en colores 
pálidos. Dobladillo de ojo lo avalora y grandes borlas de 
seda rematan el gracioso cuello que es la nota más ele-
gante de su conjunto. Colores blanco con rosa azul, lila, 
negro y beige. 
Consejo sobre la situación legal plan-
teada por el señor Alberto Barreras 
en cuanto a la jura y toma de posesión 
del cargo de Gobernador Provincial 
y teniendo en cuenta: / • 
A. —Que el señor Alberto Barreras 
fué legalmente electo con una mayo-
ría de 6244 votos. 
B. —Que fué debidamente proclama-
do Gobernador Provincial el 28 de 
Marzo de 1917 conforme con el segun-
do caso del Artículo 20G de la Ley 
Electoral. 
C. —Que estuvo el señor Alberto Ba 
rreras prso e incomunicado, privado 
en lo absoluto de correspondencia mu-
chos meses después del plazo que la 
Ley le daba para optar en casos de 
incompatibilidad; o más clare aún: 
cuando el señor Alberto Barreras es-
tuvo en condiciones para que se le 
diese posesión del cargo de Goberna-
dor fué a partir del día 30 de junio 
de 1917 en que se le puso en Mbertad, 
ya había expirado su período como 
Representante (en primero de abril 
del propio año) y por tanto, la opor-
tunidad para optar; pues el derecho 
de opción procede únicamente cuando 
en el interesado concurre la circuns 
tanciR de reunir en el día antee de la 
posesión dos cargos a un tiempo; y, 
dado que, al hacer reclamación del 
de Gobernador—que fué el 7 de julio 
de 1917—no había cobrado el mes de 
marzo, a cuyo final se le proclaró. 
Por los anteriores hechos, -visto lo 
determinado de una manera ciara y 
precisa en las leyes Electoral y Pro-
vincial .así como la sanción penal que 
a los que la desobedezcan le -mparte 
el Código, teniendo presente de lo an-
tipatriótico de ir contra ley, hemos 
acordado; publicar, en evitaci'n de 
que pudiera extraviarse maliciosamen 
te la opinión, de que nosotros enten-
demos y congruentemente con ese con 
cepto hemos de proceder, que el Al-
berto Bareras y sólo él, está en condi-
ciones de tomársele puraraento y dár-
sele posesión del cargo de Gobernador 
Provincial, el que reclamó en tiempo 
oportuno y forma legal, sin que exis-
ta Incompatibilidad de ningún gé-
nero. I 
Y, por otra parte, rechazamos en lo 
j absoluto toda versión que tenga por 
s base el suponer que la mayoría que 
nosotros integramos está al servicio. 
de ningún interés partidarista que no I 
sea emanado de derechos que la Lev 
consagre. Habana abril 8 de 1918. Fir-
mados: Serafín Martíner: Antonio 
Alenlado; Mamerto (ionzález; Daniel 
de la Fe y Enrique Zayas, 
P A R E C E 
q u e a r t í c u l o s t a n d e n o v e d a d c o m o V o i l e s b r o -
c h a d o s y l i s o s y H o l a n e s e n d i b u j o s y c o l o r e a 
p r e c i o s o s , V e s t i d o s d e s e d a y d e a l g o d ó n . B l u s a s , 
C o r s é s , M e d i a s , C a r t e r a s , A b a n i c o s , T o a l l a s , e t c , 
s e v e n d a n a l o s p r e c i o s q u e l o v i e n e h a c i e n d o 
ta a una 
viaje de reers J L «na 
a su tierra natal, provincia de Su- nos 
tander. Los que aquí quedamos dt- ^{ea \\ 
er pa 
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E s t o o b e d e c e a l a p r o x i m i d a d d e b a l a n c e , y a l a 
n e c e s i d a d d e h a c e r h u e c o p a r a c o l o c a r g r a n d e s r e -
m e s a s d e a r t í c u l o s d e v e r a n o q u e e s t á n l l e g a n d o . 
E s d e a d v e r t i r q u e e s t a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r 
a m i t a d d e v a l o r , d u r a s ó l o p o r e l m e s d e A b r i l , 
e n c u y o s ú l t i m o s d í a s s e c e r r a r á p a r a B a l a n c e . 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n R a f a e l 
¡ R i c o s H e l a d o s ! 
L A COMPAÑIA ABASTECEDORA DE L E C H E DE LA HABANA, ha Instalado un departamento en el & 
se fabrican los mejores helados, por emplear en los mismos, frutas escogidas, huevos del país y leche pura í 
fresca de sus propias fincas. 
QUIEX LOS P R U E B E UK1 T E Z S E R A Sü MEJOR PROPAGANDISTA 
SERVICIO E S P E C I A L PARA F A J m , r 
LUJOSOS CAMIONES 
L l a m e a l T e l é f o n o M 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
loses 
toi 
S ó l o p o r $ 6 - 9 8 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN POR D E L A N T E D E 
ESTOS ALMACENES. ABIERTO LOS SABADOS HAS-
TA LAS DIEZ DE LA NOCHE. 
S ó l o p o r $ 7 - 9 8 
Bonito estilo de bata muy nuevo en 
su corte y combinación de adornos. 
E^itredoses y encajes de imitación y 
buen nansú. Cinta detrás rematando 
en un ancho lazo. Muy caprichoso. 
Todas tallas. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la mueblería "LA IDEAL", a precios muy económicos, grandes y variad^? i 
surtidos en juego de cuarto y comedor finos; juegos de sala laqueados y de marquetería, tapizados muy bara- r 
tos; mimbres, lámoaras, cuadros, colchones, almohadas de plumas, a precios de gangas. No compre sin visitar 
esta cas» 
i NOELES, 16. E L E F O N O A-505 
D e G u a n a b a c o a 
OPERADA 
Ha sido operada la distinguida se-
ñora Clotilde Rivas, esposa de mi com 
pañero en la prensa señor Gerardo 
Hevia. 
Son mis deseos que recobre cuanto 
antes la salud. 
D E REGRESO 
L * - señora Carmelina Pérer, digna 
esposa del Supervisor, el recto Capi-
tán señor Francisco Fernández de La-
| ra, acaba de regresar de San Diego 
| de los Baños, en compañía de sus dos 
! hijos, en cuyo lugar pasó una corta 
j temporada. 
Reciban la más cortés bienvenida. 
L A SOCIEDAD " E L PROGRESO', I 
| La directiva de esta Sociedad, de 
acuerdo con el Comité Pro Oblatas de | 
: la Providencia, celebrará una matinee | 
i bailable el próximo domingo 14 a be-
I neficio de la piadosa congregación 
j antes mencionada. 
Amenizará la fiesta la crque.=ta que 
j dirige Pablo Valenzuela. Nadie debi 
faltar esa tarde al progreso. 
NUEVO CINE 
Los señores Jústiz Carlos Debnás y 
j Bolívar Alpízar se han constituido «n 
, sociedad para abrir un nuevo Cíne-
matográfo que denominarán Fausto. 
DOS ARTISTAS 
En el Teatro Ilusiones, actúa la 
coupletista Filomena Canals, oue es 
ovacionada todas las noches. 
También es muy aplaudida la señora 
Pancbita Fernández, característica de 
A. C. VtLLAKREAL — BokMooain, 13 
Teléfono A-413S 
Boros de c o r t i n a . . . SI00 y $)10 
Bufetes, máquioas de escribir $60 
Bufetes planos $60 
Sillss giratorias $10 a $20 
Libreros, butaca», sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
S« BarnisaD Hnebles FlSo*. 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 Í K 0 0 o 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s x r 
E s t a t u t o s , q u e d i c e : uaii 
" N u e v e d e l o s C a t o r c e C o n s e i e r o a . p o r l o ^ ^ Q ^ t 
d e s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n ^ 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
G I R O S A H O R R C 3 . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I ^ i 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 6 0 y A " 9 7 ® ^ ^ 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A ^ 
¿ 0 L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 9 de 1918 P A G I N A C I N C O 
strarah5: 
•nadas 
C R O N I C A S O C I A L 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
rIT4R4 O A C A N T I D A D MA-
F \ K F E C T I V O Q U E P O D R A N 
^ í i R LOS P A S A J E R O S . E L M I -
U ^ . f p E E S P A Ñ A H A C E L A S 
? V m V E S . O B J E T O S H U R T A D O S 
K í i m OCÜPADDS A UN F E -
í> ? S o R E I N C n ) E N T E . O C U P A -
Í S ? P E UNAS MIL C A R T A S S P 
oíVOCEO. LOS QUE EMBARCA-
y í i QAer ENTRARON ONCE bu-
B & DE TRAVESIA. LA EXPOR 
T1CI0N DE LA PISA 
| n iVERO Q U E PODRAN L L E T A R 
I1 ^ LOS P A S A J E R O S 
u agencia de la T r a s a t l á n t i c a E s 
le ^ p - ^ i - ,, por mediac ión del s e ñ o r Mi-
S e ñ o r * ^ E r t r o de España en Cuba, ha inicia-
^ u ^ . J l f T w f u n a s gestiones al objeto de 
lentos ctoll ecuir de las autoridades cuba-
os o c l s l ^ t f i e fije una f,antirlad como mÁxi-
Puestag ^ [ y * prohibición de sacar el dine-
ia FÍ8(*1^Krar los pasajeros que embarquen 
fracción itai « España, con cuyo dinero pue-
3 ^ P e í J I I T a t e n d e r a los pastos de viaje. 
" T T ^ I Este propósito ha parecido mag-
( j P l ^ n J ffico pues así se ev i tará lo acon-
^ ^ l O Ü Í I .1oCon la salida del ú l t i m o correo 
gpañol en que se l l e v ó a tal extre-
M la prohibició nde sacar el dine-
aunque fuera billete, que a mu-
¿os pasajeros se les dejó sin un 
¿ntavo con que atender a los gas-
I T de a bordo y Obligándose a la 
mayoría a enviar el dinero por gi-
33 en el » 
José Man^ 
r amigo ( 
Colonia ti 
ista reunî | 
ne el amia 
esa capm 




os vuelos y 
aiga la grv 
mdial « k ,t 
que en ch * 
srras 
Créese que se llegue en este asun-
te a una r a z o n a r e s o l u c i ó n , f i ján-
jose una cantidad, que tal vez sea 
lo menos de 50 pesos en billetes, que 
podría llevar cada pasajero en su 
poder para los m á s precisos gastos 
Si la travesía. 
Créese también que esta cantidad 
debe ser ampliada en los pasajeros 
cámara. 
responsaL linda Estruco y Hermana 
Bordados a m a n o 
en ves t idos d e Espe ) cialidad 
S e ñ o r a s 
Megas, 9 8 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
8710 alt. 5d.- 9ab. 
T R E S BUQUES CON C A R B O N 
Ayer tarde llegaron de Newport 
News los vapores americanos " T r i -
t ó n " y "Clara", cargados de c a r b ó n 
mineral para los Ferrocarr i l e s y l a 
Havana Goal, respectivamente. 
De Fi ladelf ia l l e g ó a d e m á s el va-
por noruego "Taunton" con 1234 to-
neladas de carbón mineral de a n t r á -
cita para la Havana Goal. 
O N C E E N T R A D A S A T E R 
Con el ferry-boat "Parrott" que 
l l egó anoche de Gayo Hueso con 2«« 
carros de carga general, fueron once 
los buques de t raves ía entrados ayer 
en puerto. 
E X P O R T A C I O N D E P m T P L A -
TAÑOS 
L a agencia de la W a r d L i n e ha s i -
do notificada de que el gobierno ame 
ricano autoriza los embarques de pt-
ña y p l á t a n o s de Guba en iguales 
formas que el azúcar v el tabaco. 
L O S A L E M A N E S I N C A U T A D O S 
L o s vapores alemanes incautados 
por el gobierno cubano y fueron ce-
didos a los Estados Unidos, s e g ñ n se 
nos asegura, s e r á n equiparados a 
los buques públ i cos nacionales y con 
• t i n u a r á n con bandera cubana, de 
acuerdo con un decreto presidencial. 
O C U P A C I O N D E A R T I C U L O S H U R . 
T A D O S 
E l Jefe de la vigilancia nocturna 
de la Aduana, s eñor A n d r é s Castel la-
nos, en un ión del diligente vigilante 
de la po l ic ía del Puerto, s e ñ o r J u -
l ián Gonzá lez , que vienen real izan-
do diversos servicios sobre el escla-
recimiento de hechos delictuosos co-
metidos en la d e m a r c a c i ó n m a r í t i m a , 
ocuparon ayer en la f erre ter ía sita 
en Martí 124, en Regla, 150 l ibras 
de clavos grandes galvanizados y un 
ovillo de estopa que proceden de un 
hurto realizado en el muelle del G a -
llinero. 
E l d u e ñ o de dicha ferreter ía , a l 
que y a se le han ocupado otros ar -
t í c u l o s hurtados en bahía y que fué 
detenido, se nombra Angel Garc ía 
Cueto y fué remitido al Juzgado co-
rrespondiente que lo dejó m á s tarde 
en libertad bajo fianza de 200 pesos 
por entender qr*e le cabe culpabil i-
dad. 
L o s autores materiales de est^ 
hurto lo fueron los menores Roge-
lio Chacón , J o s é Marco, Jul io G a r -
cía y Pastor Bayo, vecinos de Regla, 
los que vendieron luego lo hurtado 
en la ferreter ía indicada, cuyo due-
ño, s e g ú n c o n f e s ó , c o n o c í a la pro-
cedencia de la m e r c a n c í a . L o s me-
nores fueron t a m b i é n detenidos. 
Garc ía Cueto se encuentra pen-
diente de otro proceso por haber 
comprado varias cajas de gasolina 
hurtadas en el puerto y a d e m á s se le 
P a r a e leg ir u n v e s t i d o c h i c , un 
v e s t i d o e l egante , c o n e l c a c h e t de 
la v e r d a d e r a d i s t i n c i ó n , h a y q u e 
a c u d i r a l 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s d e 
" E l E o c a n t o " 
G2883 lt.-8 lt.-9 
A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i o 
S E C C I O N 
D e p e n d i e n t e s d e l 
d e l a H a b a n a 
D E S P O R T S 
E n c o n t r á n d o s e en n u e s t r a c i u -
idad el s eñor don I s i d r o R i v a s , c a m -
(eon del mundo en el j u e g o de l 
lillar, se invita a los s e ñ o r e s a s ó -
los a una e x h i b i c i ó n d e sus p r o -
losos juegos de f a n t a s í a c o n el 
•eón e s p a ñ o l M . V . T a f a l l . 
Este match t e n d r á e fecto en l a 
ie de hoy , m a r t e s , en e l s a -
de fiestas de l C e n t r o S o c i a l , 
las 9 p. m. 
H a b a n a . 9 de A b r i l de 191 S . -
J u a n R i q u e l m e , S e c r e t a r i o . 
P R O G R A M A 
l o . U n a p a r t i d a de 1 2 5 c a 
r a m b o l a s , j u e g o l ibre . 
2 o . P a r t i d a a 2 5 c a r a m 
p o r tres b a n d a s . 
3 o . E x h i b i c i ó n de f a n t a s í a p o r 
el s e ñ o r R i v a s c o n sus p r o d i g i o -




l a c a r r e r a . . . 
t o m e c ^ f é " L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a . 3 7 , 
Q U E E S E L M E J O R . 
( E s t a C a s a t i e n e t a m b i é n a z ú c a r r e f i n o . ) 
ocupó en su establecimiento un an-
cla, que hab ía sido s u s t r a í d a de la 
Machina. 
SE ESPERAN MUCHOS 
E s p é r a s e que en esta semana, a l 
igual que en la anterior, arriben 
numerosos vapores procedentes de 
los Estados Unidos con carga general 
y otros con carbón . 
CARTAS SIX F R A N Q U E O 
Los inspectores de la Censura pos-
tal ocuparon cerca de mil cartas que 
llevaban en sus equipajes los ú l t i -
mos pasajeros que embarcaron para 
E s p a ñ a , las que iban s in franquear, 
infringiendo las disposiciones vigen-
tes del Código Postal. 
LOS QUE FMBARCARON 
P a r a los Estados Unidos embarca-
ron ayer, entre otros, los siguiente"» 
pasajeros: 
Los s e ñ o r e s J u l i á n de la Guardia . 
Sergio Rojas , Eduardo Rodrigo, F e -
lipe S i lva y s e ñ o r a , Teodoro Miran-
da y familia, B e r n a b é Díaz , E d u a r -
rlo E s c a s e n a y un grupo numerosa 
de jornaleros e s p a ñ o l e s . 
E l conf l i c to d e l a e s -
c a s e z d e c a r n e 
S»» resfrins:»» ol COnramo proliihlendo la 
maliinza Ion vierneK en todo el territo-
rio de la república.—El transporte de 
ganado. No H* deroga el decreto que 
prohibe la matanza del ganado hembra. 
.se pedirá al C'onifreHo que declare 
.exenta de derechon la ImportoclAn del 
Kanado. Kl clpscnento de la tara y me-
nudencia de ItLH rewes que se aacrlfi. 
quen, es materia de libre contratación. 
Be ntitorlza al Alcalde para establecer 
casillas reguladaras ni fuera necesario. 
E l nlcalde, doctor Varona, ha dirigido 
al Consejo Nacional de Defensa el .sl-
puicnto Informe, sobre el problema de la 
escasez de gauado para la matanza pú-
blica. 
Habana, C de abril de 1918. 
Sr. Director General del Consejo de De-
fensa Nacional. 
Señor: 
Como resultado de mi actuación en el 
reciente conflicto de la carne, en el que 
hube de intervenir a virtud de una tan 
amplia cuanto deferente autorización que 
ese superior Consejo se sirvió conceder-
me, según comunicado de su director ge-
neral, fecha 8 de febrero último, cúmple-
me hoy elevar a usted a manera de in-
forme "los primeros momentos para ale-
jar, siquiera fuera temporalmente, el ma-
yor peligro que entrañaba una completa 
"paralización de la matanza en los Ras-tjÑiñ de la ciudad, señalando a la vez 
las causas, tanto reales como aparento», 
que han podido generar el conflicto y 
esbozando, por último, la serle de me-
didas gubernamentales cuya inmediata 
implantación, a mi juicio, es casi seguro 
• en el í11' 
the pura 1 
b a 
r R C l 0 
e s t r o ' 
C u b » 
Fuurs 
I 
^ ^ ^ L P ^ J , ^ 3 C E N T A V O S E N S E L L O S A t m ^ 
^ E X V I A R A N U N A M U E S T R A G R A T I S . 
habría de resolver definitivamente crlsi» 
tan angustiosa, y que de manera laten-
te continúa amenazando a los habitantes 
de la capital. 
Con fecha 9 del mes de febrero, o sea 
inmediatamente después de recibida la 
autorización a que aludo, con la urgencia 
que el caso requería, dictó las siguientes 
disposiciones: 
Primero: Hacer un inventarlo de todo 
el gifnado existente en los mataderos de 
Luyanó e Industrial, y sus respectivos 
corrales. 
Segundo: Ordenar que en dichos mata-
deros se presten todas las facilidades 
para la matanza que se prestaban untes 
de ocurrir la actual escasez. 
Tercero: Que cuantos reciban ganado 
en la Habana, lo comuniquen Inmedia-
tamente al Jefe del Departamento de Go-
bernación, acompañando el oportuno» co-
nocimiento. ' 
Cuarto: Que una vez presentado el co-
nocimiento a dicho jefe, esto impida que 
el ganado sea conducido a depósitos o 
lugares de matanza distintos de los que 
existen en la actualidad. 
Quinto: Que cuantos reciban ganado 
en esta plaza lo faciliten a encomende-
ros y carniceros en la forma usual y con 
la liberalidad acostumbrada. 
Sexto: Que todas las operaciones so-
bre ganado en la Habana, se ajusten a 
lo preceptuado en el Decreto del Honora-
ble Presidente de la República, que re-
gula ol precio de la carne. 
' Séptimo: Que la» compañías de ferroca-
rril den cuenta inmediatamente de todo 
cargamento de ganado que conduzcan con 
destino a la capital y faciliten al men-
cionado Jefe del Departamento de Gober-
nación los datos e informes necesarios 
pam el cumplimiento de la misión que 
se le encomienda. 
E n consecuencia con las anteriores dis-
posiciones, el Jefe del Departamento de 
Gidbenmclón del Municipio ha venida 
efectuando la recepción y distribución 
del ganado en los mataderos de la ciu-
dad, con ,Jí> cual se ha logrado conjurar 
ain peqr#uo conflicto de carácter local, 
que tenía su origen en las preferencias 
que a tituloo de dientes disfrutaban al-
gunos Industriales con perjuicio de 
otros, determinado una' irregular distri-
bución d^ta carne en los expendios de la 
ciudad, y agravando así los naturales In-
convenientes de su escasez. 
Indudablemente, el mayor consumo, o 
{•or mejor decir, la mayor demanda de 
carne desde que se produjo la actual 
crisis de los alimentnos, es un hecho 
que. a mi ver, no necesita demostración. 
Tratándose de un producto del suelo na-
cional, cuyos precios resultan relativa-
mente baratos, merced a la intervención 
oficial, lógico era que vllcse a sustitair 
a otros muchos de procedencia extran-
jera, cuya adquisición, no siempre fácil, 
resultaba verdaderamente prohibitiva pa-
ra las clases menos acomodadas. L a re-
gularlznción oficial de los precios de la 
carne ha permitido la persistencia de la 
demanda, que de otro modo habría sido 
contrarrestada por el alza en los precios, 
esto es, por la carestía, que de modc* 
previsor y altamente patriótico supo 
contener y neutralizar nuestro gobierno 
con su oportuna intervención. 
Señalamos; como se ve, el eterno fenó-
meno de la economía normal, esta vez 
favr.rablemente resuelto para los consu-
midores Quedaba por resolver el fenó-
meno secundario que siempre se produce 
cuando en estas sordas luchas «ntre pro-
ductores y consumidores se ingiere el 
poder público: la resistencia que pudié-
ramos llamar defensiva de los primeros. 
Esta resistencia, cooperando con otras 
pequeñas cnusnw que oportunamente se-
fialaremos es la que ha determinado la 
aparente escasez de ganado para el con-
sumo que non obedece, por consiguiente, 
a ninguna causa originarla y real cual 
sería M disminución de la producción o 
el aumentno de la población, ninguna de 
las cuales puede aceitarse como verda-
dera en tan corto período de tiempo. 
Que la resistencia facilitar en normal 
ahastecimiento de carne haya cesado, es 
un hecho que no nos atreveríamos a dar 
por cumplido. Antes al contrario, recien-
tes observaciones me permiten asevvrar 
que existe una gran prevención y acaso 
un estado de rebeldía opuesto al Decre-
to Presidencial, que regula los precios 66 
la carne, y hasta no sería aventurado 
conjeturar la existencia de una confabu-
lación entre ganaderos e industriales o 
encomenderos pam hacer más eficaz esa 
resistencia a que al'idimos. y cuya últi-
ma consecuencia es la angustiosa esca-
sez de carne que día tras día viene pade-
ciendo la población entera de la Habana. 
Cumplfe al que suscribe manifestar aquí 
que por más dilicent*? que sea su actua-
ción en este conflicto, y por más ener-
(ílas que despliegue llevándola hasta los 
limites de lo autoritario, el campo de ac-
ción en que el fenómeno se produce re-
baba con mucho el de sus atribuciones y 
jurisdicción, y de aqol aue el rebultado 
práctico de sus gestione» para obten',r 
el normal abastecimiento de carnes en la 
capital de la República, se vea neutrali-
zado por la acción combinada de inte-
reses que tienen su asiento fuera del tér-
minn municipal de la Habana. / 
Como en el pasado conflicto del car-
bón vegetal, en este de la carne no he 
vacilado en garantizar y conseguir la 
díHs conveniente distribución de todo el 
artículo qne arriba al Mercado, impidien-
do todn ocultación, por más ingeniosos 
que faesen los medios empleados para lo-
grarla. Pero mi responsabilidad debe ce-
sjir cuando las causas del conflicto están 
fuera del alcance de mi» atribuciones co-
mo autoridad local, como sncede el 
presente caso; todo ello sin perjuicio de 
señalarlas y has^a de sugerir las medidas 
que podrían removerlas, en provecho pnn- j 
cipalmente. de la comunidad local y del 
país en general. 
Han determinado, como fenómeno se-
cundarlo, la aparente escasez de ganado 
que se observa, entre otras cansas, la se-
quía peculiar del invlernol que acaba de 
cesar y que precisamente en éste se an-
ticipó "de manera irregular prolongándose 
extraordinariamente con gran quebranto 
de los intereses agrícolas. El la es cansa 
del emnobreclmiento de los pastos y fon-
siguientemente del desmedro del ganado, 
que por esa cat/sa. ni es .itil para la ma-
tanzJ1 ni está en condiciones de venta. 
No ha mucho llegaron a la capital, de 
tránsito para Cabnfias. l iS toros; o r i n a -
da por mi la venta d^ 'I'/̂ 10 íranado. sólo 
pndo efectuarse la de 93 reses, porgue 
las restantes fueron desechadas por In-
servibles para la matanza. 
En otras épocas, antes de la vigilancia 
del Decreto qne prohibe la matanza del 
panado hembra, los inconvenientes que 
acarreaba una sequío prolongada era me-
nos percetlbles. dado que podía sacrifi-
carse ñor igual ganado de nna y otra 
clase E n la Habana, solamente se bene-
ficiaba un promedio mensluai más de 
900 vacas, enyo déficit hay que cubrir 
actualmente con ganado macho exclusi-
vamente. L a prohibición de la matanza 
del ganado hembra en circunstancias co-
mo la presente en oue por la absoluta 
escasez de multitud de artícnlo» de pri-
mera necesidad, hay que satisfacer una 
mayor demanda de carne, podría suspen-
derse transitoriamente; porque, si bien 
es cierto que semejante disposición im- I 
pide qne las exigencias del consumo im-
previsor mengüen paulatinamente la fe- i 
pecie. destruyendo los ejemplares que el | 
ganadero necesita y debe reservarse para 
la producción, no es menos cierto que 
ese procedimiento de selección artificial 
permite que se sustraigan al consumo 
muchos ejemplares del mismo sexo que 
resnltan inútiles para ese fin. agravando 
así la escasez que señalábamos y que po-
dría atenuarse lanzando al consumo ese 
contingente de ganado hembra que, por 
ser inapto para la reproducción, más bien 
constituye una carga para el ganadero. 
E n el interés de éste está conservar los 
ejemplares que necesita para reponer su 
rebaño; y si en épocas normales la l i -
bertad absoluta de sacrificar el ganado 
hembra pudiera poner en peligro la r i -
queza pecuaria, por la tentación de un 
mayor lucro, en la actualidad la regula-
ción oficial del precio del ganado cons-
tituye el mejor freno a esos exceso», y 
por las razones apuntadas, el ganadero 
se beneficiaréa deshaciéndose de todo el 
ganado hembra inservible que se ee obli-
gado a conservar en sus potreros, y el 
Mercado consumidor recibiría un refuer, 
zo que atenuase u tanto la escasez pro-
longada que padece. 
Por otra parte, el precio de nueve cen-
tavos, fijado por igual a todo el ganado, 
aunque a mi juicio es en principio remu-
nerador para el ganadero, pudiera esti-
marse, por su absoluta generalidad como 
otra de las causas secundarlas del actual 
conflicto; pues no todo tiene Igual gasto 
de flete y hay que tener en cuenta tam-
bién que mientras mayores son las dis-
tancias que tiene que recorrer el ganado, 
mayores son las mermas que experimenta 
en su peso constituyendo estas mercas 
una pérdida positiva para el encomendero. 
L a irregularidad en el servicio ferro-
viario, y más señaladamente en. la época 
de la zafra, no son parte pequeña a pro-
ducir el conflicto de la escasez que se 
observa, ontrlbuyendo la demora de los 
trene» .ganaderos a la merma de las reses 
en peso, y ocasionando estas Interrup-
ciones periódicas de la matanza que ve-
nimos presenciando. 
Conlicto de carácter local y que no es-
tá en mis facultades resolver, es el sur-
gido entre los encomenderos que benefi-
cian »u ganado en el Matadero de Luya 
nó de loe señores Lyke Brbs y la Admi-
nistración de esta empresa, por pretender 
aquéllos que se le descuente del precio 
de cada res el Importe de las menu-
dencias y tara en peso. Eshta contro-
versia contribuye también a dificultad 
la matanza regular en dicho estableci-
miento y urge se le déa la solución ade-
cuada por quien corresponda. 
De todo lo expuesto se infiere que ur-
ge la adopción de ciertas medidas de (*a-
rácter general, las que me permltlrl su-
gerir a ese consejo, para procurar la radi-
cal solución de esta crisis, ya bastante 
acentuada, y que »on :: 
Primero: Pue se deje sin efecto mien-
tras duren las actaales circunstancias, el 
Decreto que prohibe la matanza del gana-
do hembra. 
Segundo: Que se» restrinja el consumo 
de la carne, prohibiéndolo de manera ab-
soluta sin más excepciones que para los 
enfermos, uno o do» días a la semana. 
Tercero: Que se estudie la convenien-
cia de declarar exenta de derecho la im-
portación de ganado en la República, 
también con carácter transitorio. 
Cuarto: que se dicten las oportuna» dis-
posiciones para que las empresas ferro-
carrileras mantengan un servicio eficaz 
para el transporte de ganado. 
Quinto: Que para mejor estudio y so-
lución del conflicto se comisione una 
persona experta que se traslade a las re-
giones ganaderas e informe al gobierno 
acerca dé las verdaderas causas de la es-
casez del ganado, y en vista de los ante-
cedente» que suministre llegar si preciso 
fuere a la incautación de los rebaños, po-
niéndolos bajo el control de las autorida-
des locales. 
Sexto: que se de solución adecuada a 
la controversia surgida entre los enco-
menderos y propietario» de los matade-
ros de esta capital acerca de si procede 
o no el descuento de la tara y menuden-
cias de las reses que se beneficien. 
Dr. Manuel Varona SiiArez, 
Alcalde Municipal. 
B l u s a s f r a n c e s a s 
N u e v o s M o d e l o s 
U l t i m a m e n t e r e c i b i d o s , s o n 
b e l l í s i m o s , d e n a n s o u k y d e 
v o i l e , e n b l a n c o y e n c o l o r e s 
s u a v e s , m u y t é n u e s y d e l i c a -
d o s , l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a 
m o d a p a r i s i e n s e 
MUCHOS PRECIOS, altos y bajos 
" M A I S O N D E B L A N C " 
OBISPO, 99. TELEFONO 1-3238 
¿ N o es esto a s i ? 
Cuando se ha sentido i n c ó m o d o , 
pesado, cansado, nervioso, con mala 
d i g e s t i ó n , sin apetito, ¿ n o ha re-
cordado que los intestinos no le fun-
cionaban con soltura y naturalidad? 
E s t o se debe, naturalmente, a qur, 
a lgún desarreglo hay en el H í g a d o . 
Orden, regularidad, es la primera 
ley de Natura. Practiquela en su 
propio sistema. Mantenga el H í g a d o 
en c o n d i c i ó n activa, regularice y 
ponga en estado normal los intesti-
nos. D e lo contrario, no es posible 
tener buena salud. 
Empiece inmediatamente a po-
nerse en orden el sistema. 
L a s Pildoritas de Cárter para el 
H í g a d o son de pronto efecto en el 
H í g a d o y los Intestinos. Por m á s 
de 50 a ñ o s vienen aliviando y con-
fortando de continuo a millones de 
personas que padecen de E s t r e ñ i -
miento, Dolores de Cabeza, H í g a d o 
Torpe , I n d i g e s t i ó n , Nerviosidad, 
Fa l ta de Apetito, de E n e r g í a y de 
A m b i c i ó n . 
Son absolutamente inofensivas y 
estrictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y n i ñ o s . 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 
contiene 40 pildoritas. 
Poco t a m a ñ o 
Poca dosis 
Poco costo 
La» legitima* han de 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
OciTnlmtnte Jadlema falta dt Hierro »a la Sangre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
para mejorar asa condición. 
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f l i l S i a i S B B H l l 
El Director de Importación, Txportaciftn 
y Consumo, señor Armando Andr<5, ba 
contentado al Alcalde en la siguiente 
forma; 
Sr. Presidente del Consejo Municipal de 
Defensa de la Habuna. 
Señor: 
Tengo el bonor de acusar recibo de 
tres comunicaciones de usted recibida» 
en esta fecba y relativas al conflicto ue 
la carne, expresándole en contestación a 
las mismas (jue por delegación del Con-
sejo de Defensa y en cumplimiento ríe 
miüs altas Instrucciones se ba dispuesto: 
Primero: Que no es procedente por el 
momento dejar sin efecto el decreto que 
prohibe la matanza del ganado hembra, 
pero que se Indique a los ganaderos que 
pueden solicitar de la Secretaria de 
Agricultura un permiso especial, previa 
la inspección del caso, para sacrificar ga-
nado hembra si resulta justificado del 
Informe que en cada caso aporte el Ins-
pector o delegado de la Secretaria de 
Agricultura. 
Segundo: Que mientras duren las ac-
tuales «liícunstanclas se restrinja el con-
sumo de" la carne, prohibiendo la ma-
tanza, durante los viernes de cada sema 
na, haciendo extensiva esta disposición 
a todo el territorio de la llepública. 
Tercero: Que respecto a la convenien-
cia de declarar exenta de derecho» la 
Importación del ganado en la República, 
se pedirá al Congreso que legisle sobre 
la materia, por si fuera necesario adop-
tar la medida. 
Cuarto: que se comunicará al Secreta-
rio de Agricultura, que disponga lo que 
proceda a fin de que las empresas fe-
rrocarrileras mantengan un servicio efi-
caz en el transporte del ganado, así co-
mo que designe un experto que se trasla-
de sin pérdida de tiempo a las regionee 
ganaderas para que informe aeprca de las 
verdaderas causas de la escasez del Ka-
nado y proceder a lo que hubiere lugar 
con el resultado de esa Inspección. 
Quinto: que en cuanto a la controver-
sia surgida entre lo» encomenderos y 
propietarios de mataderos de esta capital, 
relativa a si procede o no el descuento 
de la tara y menudencia de reses que se 
beneficien en esta capital, se declara que 
es materia de libre contratación sin que 
sea posible, por tanto, obligar con ningu-
na disposición a los propietarios de ma-
taderos que cedan al descuento de la ta-
ra y menudencia, y en tal aspecto del 
conflicto de la carne, queda, autorizado 
el señor Alcalde de la Habana* para adop-
tar todas aquellas medidas que estime 
necesarias a fin de losrrar que no falte 
dicho artículo en el mercado, llegando 
a establecer, si fuera menester, casillas 
reguladoras que por cuenta del Consejo 
de Defensa Nuniclpal. se hagan carpo 
de la carne procedente de los mataderos 
de la ciudad y la expendan al público sin 
otra intervención. 
Lo que tengo el honor de comunicar a 
usted para su conocimiento y efecto. 
ARMANDO ANDRE, 
Director de Importación, Exportación y 
Consumo. 
D T G O B E R N A C I O N 
MOLIENDA REANUDADA 
S e g ú n telegrama recibido en l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , d e s p u é s del 
incendio ha reanudado la molienda 
el central "San Vicente". 
L a nariz de Cleopatra 
D o n a V i c e n t a R e y , r i a -
d a d e R i v e r a 
E l 9 de A b r i l del a ñ o anterior, de-
jó de existir, en l a parroquia de L a -
mas, Ayuntamiento de Santirso, (Co-
r u ñ a ) , a la avanzada edad de noven-
ta y dos a ñ o s , la c a t ó l i c a dama, se-
ñora , Vicenta Rey, viuda de Rivera , 
madre a m a n t í s i m a del acreditado co-
merciante de esta plaza, s e ñ o r R i -
cardo Rivera Rey. 
S u muerte fué s e n t i d í s i m a en to-
da la parroquia de L a m a s , donde go-
zaba del u n á n i m e aprecio de sus con-
vecinos por sus virtudes, sobresa-
liendo en la re ina de el las; la C a r i -
dad. T a m b i é n lo h a sido en esta ciu-
dad, por cuantos conocemos a sus 
familiares, los que con su noble pro-
ceder han hecho que se la amase, 
pues los frutos del árbol maternal , 
demostraban la belleza del mismo. 
A l recordar la triste fecha, no po-
demos por menos de reiterar nuestro 
profundo p é s a m e a sus c a r i ñ o s o s 
deudos, y muy especialmente a su 
hijo, nuestro estimado amigo, don 
Ricardo R i v e r a , y elevar a l cielo 
nuestras plegarias por el eterno des-
canso de la finada. 
N e c r o l o g í a . 
D. J I VN F . T A B I 0 T E S P I N O S A 
Una profunda i m p r e s i ó n de triste-
za ha dejado en esta sociedad la de-
s a p a r i c i ó n del que fué nuestro esti-
mado y caballeroso amigo, D. J u a n 
F . T a b í o y Espinosa . 
Por sus relevantes prendas mo-
rales era generalmente querido do 
todos. L a empresa de los F e r r o c a r r i -
les Unidos, donde ocupaba un i m -
portante cargo, ha perdido uno de 
sus m á s valiosos empleados, porque 
a una incorruptible honorabilidad, 
u n í a nuestro querido amigo, c o l ó , 
competencia, actividad y prestigio, 
cualidades que le h a c í a n como y a 
hemos dicho, un elemento de gran 
valor p a r a la a d m i n i s t r a c i ó n de la 
empresa? 
A l acto del entierro v i s i t ó ayer 
numerosa y selecta concurrencia, en 
tre la cua l hab ía numerosos oficia-
les del E j é r c i t o . 
Reciban los atribulados familiares 
nuestro m á s sentido p é s a m e , qu<9 
enviamos especialmente a l Ayudan-
te del Jefe del Estado, nuestro apre-
ciable amigo comandante Federico 
Tabío , de quien era hermano el f i -
nado. 
Descanse en paz. 
T A P E T E S 
S e ñ o r a : S i necesita comprar tape-
tes de encaje i n g l é s o dobladillo de 
ojo con bordados, y los quiere por l a 
mitad de su valor, vea nuestro sur t i -
do de m á s de 200 estilos, en l a seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p f n n » y Campanario.—Telf . \-7niM, 
Una Actr iz Relata 
U n a Gura Admirable 
O b t u v o a l iv io d e s p u é s d e l u c h a r tei> 
r i b l e m c n t e c o n t r a l a e n f e r m e d a d 
Dayvil le, Kill ingly, Conn. —"Me ale-
grar ía mucho que toda mujer supiera 
lo que yo se ahora, 
después de haber 
usado el Compuesta 
Vegetal de L y d i a E . 
Pinkham. Aunque 
solo ten^V 24 a ñ o s 
de edad, he sufrido 
mucho durante los 
ú l t imos ocho años . 
Me disgustaban en 
extremo los d o c -
tores, pues uno de 
ellos me dijo que 
debía renunciar a 
las tablas en donde 
representaba yo en unión de mi marido. 
T e n í a mucha pesadez y mi salud era 
muy delicada: no pod ía trabajar en el 
teatro ni cuidar de mi chiquita y veces 
carec ía de las fuerzas suficientes para 
hacer el trabajo de la casa. Siempre 
estaba muy abatida; todo me disgustaba 
y solo me sos t en ía con vida el pensar en 
mi niñi ta . E l médico me aconsejo que 
fuera a v iv ir en un pueblo de campo, 
lejos de la ciudad y tranquilo y al efecto 
fui a Dayville en el mes de Noviembre. 
E n esa é p o c a estaba sumamente deli-
cada y t e n í a que estar en cama mien-
tras mi esposo atendía a los quehaceres 
de la casa. E n el mes de Enero leí su 
anuncio en un periódico y c o m e n c é a 
tomar el Compuesto Vegetal de L y d i a 
E . Pinkham. D e s p u é s de haber tomada 
su remedio por espacio de dos semanas 
me conver t í en una mujer diferente, me 
fué possible caminar y me al iv ié tacto 
que era un placer para mi el trabajo de 
la casa. Es toy contenta, me siento 
feliz y tengo intenciones de volver a l 
teatro" Considero mi salud como el 
tesoro m á s grande eri este mundo."— 
S r a . H. L . K l e n e t t , 45 Graham Ave . , 
« r o o k l y n , N . Y . 
V E L L O S 
8e extirpas, por la «lectrollala^ eom 
g a r a n t í a m é d i c a de Que no aa r a p í » -
dneea Inatltato im B e c t r otara »ta 
D r a a R c c a r P i f ia l ra 
N e p t u n o , 6 5 , a h o s . D e 1 a i 
IHn ^ 
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No es Luisa Tetrazzini, la célebre 
tiple ligera, la artista que se encuen-
tra actualmente en la Habana. E s Eva 
Tetrazzini, artista que cultiva distin-
lü género. 
Luisa fué la que cantó en el Teatro 
Tacón y en Albisu hace algún tiempo 
y obtuvo resonantes triunfos interpre-
tando "Lucía" y "Sonámbula". 
En Europa y en América Luisa Te-
trazzini ha alcanzado extraordinaria 
fama. El la , con Marta Barrientos > 
de las "diva?" de le "fioriture". 
Amelia Galll Curci, formó la trinidad 
En las obras que un crítico llamó de 
"cabellera suelt?", Luisa Tetrazzini 
deslumhró al público londinense. Sur 
ruidosas victorias en los teatros de 
Milán. Turín, Florencia y Ñápeles, 
sus triunfos en España y Portugal le 
dieron universal renombre. 
E l hecho de llevar el mismo apelli-
do las dos artistas famosas ha origi-
nado la confusión del querido compa-
ñero Enrique Fontanills al recoger en 
su leída sección "Habaneras" la noti-
cia que publicamos ayer. 
A N G E L E S DE GRABADA 
Una novedad teatral. Una buena 
canzonetista. Angeles de Granada, 
debutará hoy, martes, en el teatro 
Campoamor. 
Esplendido acierto el de la .empre-
sa contratando a la notable couplc-
tista. / 
Angeles de Granada es una aplau-
dida y magnífica intérprete del difí-
cil género de canciones. 
Angeles de Granada triunfa, sin 
dejar nunca el campo de la más ex-
quisita decencia. 
Martínez Abades, el popularíslmc 
autor de "Mala Entraña"—ese cou-
plet que canta hoy toda la Habana— 
ha escrito expresamente para Ange-
les de Granada "Agua que no has de 
beber." 
E n esta canción, Angeles de Gra-
| nada i btlene un gran succés. 
} E l debut de la graciosa coupletista 
I etta noche, en Campoamor, será un 
gran triunfo. 
O P R E S I O N 
Lpalpitación excesiva del corazón, que ce suponer afectado este órgano, 34 
L curan con las 
[ PASTILLAS DEL Dr3 RICHAR9S . 
3. —Fantasía de La viuda alegre. 
4. —Marcha Gallito. 
ALH AMEBA 
"Amor de cabaret" en primera tan-
da; en segunda, "La Cumbancha"; y 
en tercera, " E l rico hacendado." 
LA KA 
En primera y tercera tandas, "Ca-
da cual con su destino"; en segunda 
y cuarta, los episodios tercero y cuar-
to de la interesante serie "La zarpa 
diabólica, de la casa Pathé, exclusiva 
de la Cinema Films. 
- : • T E s f H t c l a c u l o s 
E L B E N E F I C I O DE LUISA MARSILI 
E l próximo día 11 se efectuará en 
el teatro Payret el beneficio de la 
simpática tiple de la Compañía Be-
renguer, Luisa Marsill. 
E l selecto programa de la serata 
d'onore de la excelente artista, es el 
siguiente: 
Segundo acto de la opereta "Eva." 
Tercer acto de la ópera "Boheme" 
por Pastor, Antón, Carmen Tomás y 
la beneficiada. 
Y " E l retrato de mi mujer", come-
dia en un acto. 
>ACIONAL 
No hay función. 
P A Y R E T 
Con gran éxito se efectuó anoene 
la función a beneficio del notable ba-
rítono Luis Antón, que vió confirma-
das de manera concluyente las múl-
tiples simpatías de que disfruta ê i 
esta capital. 
E n el programa do la función oe 
esta noche figura una conocida ope-
reta, de la que se pondrán el primero 
y segundo actos, finalizando la fun-
ción con "La Corte de Faraón." 
C I N E 4 < F O R N O S 
l O P U E R T A S A I * A C A L L E 
H o y , M A R T E S , Q , H o y 
S e g u n d a y T o r c e r a T a n d a s : 
1 . ' y V E p j s o d i o s d e " M A R T I R " 
M a ñ a n a , " M A L 1 A " , p o r i a B E R T 1 N Í . 
CAMPOAMOR 
Magnífico es el programa de la fun-
ción de esta noche. 
En la tanda de las cinco y cuarto 
se proyectará la cinta "Las sirenas 
üel mar." 
A las nueve y media, debut de la 
notable bailarina y canzonetista An-
geles de Granada. 
En las demás tandas se exhibirán 
las películas de la marca Pájaro Azul 
titulada "Motín a bordo" y los episo-
cMos quinto y sexto de "Soborno", ti-
tulados "Los explotadores" y " E l 
trust de los ferrocarriles" y las cin-
tas cómicas " E l capitán del pirata", 
"Príncipe bandido", "De vuelta a la 
cocina" y "Sucesos mundiales núme-
ro 77." 
Mañana, a las cinco y cuarto y nue-
ve y media, " E l absoluto", por Ruth 
iClifford, y Monroe Salisbury. 
Además, en la tanda de las nueve y 
media tomará parte Angeles de Gra-
nada. 
Pronto, "La bestia de Berlín." 
8679 9 ab 
MARTI 
Esta noche se celebrará la función 
a beneficio de las notables artistas 
hermanas Castilla. 
L a Compañía Velasco pondrá en 
escena las aplaudidas zarzuelas " E l 
Príncipe Casto". " E l corto de genio" 
y "La señorita 1918." 
Y lag beneficiadas ejecutarán loa 
siguientes números musicales: 
Primera parte: 
1. —Overtura Norma. 
2. —Alma de Dios. 
3. —Garrotín. 
4. —Potpourrí r.mericano. 
Segunda parte: 
1. —Overtura Campanone. 
2—Intermezzo de Cavalleria Rus-
ticana. 
1 VISTO 
Santos y Artigas presentarán hoy 
en este elegante teatro la continua-
ción de la interesante película de 
aventuras titulada "La perla del ejér-
cito" en sus épisodios quinto y eexto, 
más atrayentes que los anteriores; 
por lo que está descontado el éxito 
de los mismos, y más teniendo «n 
cuenta que la protagonista es la ce-
lebrada actriz de la casa Fathé, Pearl 
White, que tantas simpatías cuenta 
entre los amantes del Cine. 
E n la tercera tanda, "Malía", por 
la Bertini; y en la primera, películas 
cómicas. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia en este con-
currido teatro el siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno del drama "La 
estrella del genio", ^inta en colores; 
y en tercera, los episedios séptimo 
y octavo de " E l bandolero de Aus-
tralia." 
E l viernes 12—función de moda— 
estrenos de " E l viaje de Max Llnder", 
'Dicen que pasó en Irlanda" y " E l 
encanto de la fuerza." 
E l día 22. estreno de la serie en 
doce episodios "Rasputin el monje 
negro en la caída de los Romanoff." 
M IR AMAR 
Cintas cómica* y estreno de la so-
berbia cinta "La toma de la Bastilla" 
en primera tanda; en segunda, " E l 
leñador de Iprl ." 
. MJETA INGLATERRA 
l Kn primera tanda, estreno de los 
episodios tercero y cuarto de "La zar 
pa diabólica": en segunda, "La cinta 
s marllla"; y en tercera, los episodios 
tercero y cuarto de "La zarpa dia-
bólica." 
BECKBO D E RELASCOAIX 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
En el programa figura la magnifi-
ca película " E l Gran Galeote", adap-
tación del drama de don José Eche-
garay, una de las mejores produccio-
nes cinematográficas conocidas hasta 
el día. 
E L CIRCO ROJO 
Con un conjunto de notables artis-
tas continúa obteniendo magníficos 
éxitos el gran Circo Rojo de Santfs 
y Artigas. 
Hoy actuará en Cuevitas; el miér-
coles en Isabel; el jueves en Corral 
Falso; el viernes en Güira de Macu-
riges. 
L l INTERNACION AL CINEMATO. 
GRAFICA 
Esta acreditada Cjmpañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ramar: 
"La historia de loe trece", por Ly-
da Borelli, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
" E l arrivlsta", basada en la novela 
de Feliciano Chapsaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", de la 
Hispano Film, de Barcelona. 
" E l buque fantasma", de la Savoia 
Film. 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
i b?enne Fabregues. 
"Panopta", en 'los episodios. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kpsay. 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
Y "Las huellas de la pelea", de Vi-
•xgrap, en 15 episodios ̂  
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda. " E l protegido 
del diablo"; en segunda, la primera 
jornada y en tercera la segunda .hor-
nada de la interesante cinta "Már-
tir", por Matilde Kassay. 
Mañana, "La perla del ejército." 
N I Z A 
En primera y tercera tandas. "Jor-
tito y los indios" y "Asesinato miste-
rioso"; en segunda y cuarta, los epi-
sodios quinto y sexto de "La hija del 
bosque." 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no 1c cura. L a firma de 
















«LA CARETA SOCIAL**, P E L I C U L A CUBANA 
María Corio, la gontll bailarina protafeonista de ia película cnbam 
careta social*, que so estrenará el viernes 12 en el Teatro Par»' 
Anzoles de Granada, la notable y api andida canzonetista que debotah 
ta noche en Campoamor 
" R e c r e o d e B e l a s c o a i n 
H o y , M a r t e s d e M o d a : £ 1 " G r a n G a l e o t e 
C 2950 
M i é r c o l e s , 1 0 
T a n d a s : 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
" M o n r o e S a l i s b u r y y R u t h C l i f f o r i l 
E n l a g r a n d i o s a p e l í c u l a t o m a d a d e l a n o v e l a " A n t o n i o e l A b s o l u t o " , o r i g i n a l d e S a n n j 
M e r w i n , a d a p t a d a a l a p a n t a l l a p o r R u p e r t J u l i á n , m a r c a " P á j a r o A z u l " , t i t u l a d a : 
E L A B S O L U T O 
R e p e r t o r i o 
U N I V E R S A L F P ^ 
u t d e A N E E L E S D E G U A N Í 
c 2922 
S A N T O S Y A R T I G A S , E N " F A U S T O " , H O Y , M A R T E S 
E N S E G U N D A T A N D A , E P I S O D I O S Q U I N T O Y S E X T O D E *< 
L A P E R L A D E L E J E R C I T O 
= = = = = y e n l a t e r c e r a t a n d a : " M A L I A " , ú l t i m a c r e a c i ó n d e F R A N C E S C A B E R T I N I 
^ 0 L X X X V 1 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 9 de 191 P A G I N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
t, fallado e l p le i to c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t í v o e s tab l ec ido p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de l E s t a d o c o n t r a l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
H a b a n e r a . , , — R e c u r s o de " H a b e a s - C o r p u s " in terpues to 
ayer ante l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l . — O t r a s no t i c ia s . 
^ ^ ^ ¿ L f ^ t í K 1 0 » ** * Junta de E N E L S U P R E M O 
I ^5?AI>AMIE>TOS PARA HOT 
cala DE LO CRIMINAL 
wJntami-nto de forma e infracción 
" ^ebraAudiencia de la Uabana Justo 
m Ie-r £rtea en causa por lesiones. Ponen-
. ^ r í T e La Torre. Fiscal, señor Rabell. 
'^tra^T Miguel Carreras. 
t nf»niiento de forma e infracción 
0«cbrímfiencia de Oriente. Carlos Avxla 
ie l*^- A°n causa por rapto. Ponente, se-
^ ^ r a y P i « b i a . Fiscal, señor F i -ioTirfo í*irai¿<>' señor Mano Ueclo. 
/«.«•ión de ley-—Audiencia de la Ha-
infraccio" s Martínez en causa por 
fc^-^n ia temeraria de la que resultó 
C Í ^ d e Ponente señor Avellanal. Fiscal. 
»-,ionet.Míruere.io.' Iletrados, señores Raúl 
jf^árdehas y José Sierra. 
, a r c i ó n de ley.—Audiencia de Santa 
Sánchez Yánes en causa por 
' C ^ . t o Ponente, señor Gutiérrez Qul-^vi.r'il señor Rabell. Letrado, señor 
rf*- • In (íuciérre>. de CeUs. S^juago Oune^ ^ ^ C I V I L 
. a r c i ó n de Ley.—Audiencia de la Ha-
'"TAiiimonio de lugares del juicio de 
cuantía seguido por Luis Balcells 
•"í™ Fernández y <-'a. Ponente. señor 
^so Letrados, señores Vidana y Go-
cUs01 d ^ v ^ 1 0 ^ 0 7<k50' 90bre aforo d r a ^ Vrlit rl&Pv " " P i a d o s por la Harana 
L r ^. • 1 onel«e. señor Tapia. Fiscal 
señor h igueredo. Letrado, señor Hevia ' 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Audiencia verbal sobre impugnación 
de honorarios, en juicio de Miguel Puie 
S & S Vivan9^- Pcwiente. señor 
Kevia. Letrados, señores Puig y Vlvan-
intrncvióD. de ley.—Audiencia lDÍ.̂ \..r rLiantía.) Modesto 
E N L A A U D I E N C I A 
JUICIO D E T E R C E R I A D E MEJOR 
D E R E C H O 
L a Sala de lo Civil y Contencloso-admi-
niatratlvo de esta Audiencia, en los autos 
de tercería de mejor derecho promovi-
dos en el Juzgado de primera instancia 
del Oeste por Angel Caiñas Viñas, abo-
gado, domiciliado en esta capital, a con-
secuencia del juicio ejecutivo seguido por 
>icoms Muñiz Rodríguez, del comercio, do-
miciliado en esta capital, contra Fran-
cisco Penabad Méndez, del comercio, do-
miciliado en Cruces, que no ha compa-
recido; en apelación oida al Muñiz. contra 
sentencia de 15 de Noviembre del" pasjido 
año. que declaró sin lugar la excepción 
de falta de acción opuesta por el ejecu-
tante Muñiz Uodriguez y con lugar la de-
manda y en su consecuencia que es pre-
ferente el crédito de mil pesos de dicho 
ejecutante, el de $492-38 centavos, moneda 
legal perteneciente al tercerista Caiñas, 
como endosatario de Demetrio Córdoba y 
Compañía, mandó que se pague en pre-
ferencia ai Muñiz con el remanente del 
precio del remate de los bienes muebles 
del deudor Francisco Penabad, embarga-
r l a cnbau 
.'catro Pajrrt 
riue dcbntíri 
de Orien-*S**ó  cuantí . Parruecos, 
t ra ía (juantánaino Sugar Co.. sobre 
tüniedad fie inmuebles y otros extremos. dos y retenidos a la disposición del Juz 
PTente. señor Tapia. Letrado, señor Uolz. ell el juici0 de que es incidenti 
esta tercería con las costas causadas en 
Lev—Audiencia de la Ha-I ella a cargo del ejecutante y ejecutado 
J ¿ . (Contenciosí^administrativo.) E l de por )  mitad aunque no por temeridad 
? i fe; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada con las coeta» de la se-
foH* 1m;itancia al «Pelante sin declará-
i s ^ ? temeridad ni mala fe. a los efec-
nTve<Senato?ruenno.nÜrner0 ^ ^ de mil 
P L I E T O E S T A B L E C I D O POR E L 
T E S T A D O . . 
Propia Saia de lo. Civil en el recur-
so contencloso-administrativo establecido 
por la Administración General del Estado 
Habanera (Sociedad Anónima), 
uomiciliada en esta capital, en solicitud la 
Administración de que se revoque la re-
i i h t e la Junta de Protestas 8233 de 
J-i ae Jomo de PJ17 por la que se declaró 
con Ingar la protesta S430 yor corresponder 
ja clasiíhcaclón arancelaria de tapas de 
kÍ3., lata ütografiadas y corcho para 
botellas por la partida 5é del arancel; 
na rallado desestimando las excepciones de 
incompetencia de jurisdicción y falta de 
acción alegadas por el demandado: decla-
rando con lugar la demanda y revocando 
las resoluciones de la Junta de Protestas 
rereridas, declarando estar bien practicado 
a ,? i 0 en «"uestión por la partida 157 
* del Arancel como lo aplicó la Adnana 
de este puerto, sin hacer especial conde-
nación en cuanto al pago de las costas. 
CONCLUSIONES D E L MINISTERIO 
F I S C A L 
E l señor Fiscal ha formulado conclu-
siones provisionales interesando las si-
guientes penas: 
Absolución y reclusión en Guanajay pa-
ra el procesado Lino Fernández Veliz, 
por robo. 
l'n año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Franriscu Alonso Guerra como autor de 
un delito de lesiones graves. 
Mil quinientas pesetas de multa para 
el procesado Miguel Vidal Cordero, como 
autor de un delito de robo en grado de 
tentativa. 
Un año. ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Jerónimo del Valle y del Valle, como autor 
de un delito de rapto. 
Un año y un día de presión correccional 
para el procesado Antonio Ruiz Madrazo 
por imprudencia temeraria que de haber 
mediado malicia, constituiría un delito de 
homlcillo, asi como a indemnizar a los 
herederos del occiso Alfredo Silvio Villar 
en f2.000. a Juan Lizama en ?20 y a Virgi-
lio Alderete en 1 peso; debiendo ser con-
denada a pagar dichas ' indemnizaciones 
subsidinriamente la Empresa Havana Elec-
tric Railway Company. 
Cuatro años, nueve meses y un día de 
prisión correccional para el procesado Mar 
tín Hernández Pefialrer como autor de 
un delito de lesiones cualificadas por la 
alevosía, que infirió a Octavio Gutiérrez 
González. También se le piden 30 días de 
arresto por una falta. pag0 de eogtag v 
abono de toda la prisión que hava Ruar-
dado Por esta c a u ^ ; así como indemnizar 
al perjudicado mediante el abono de $200 
sufriendo en defecto del pago de dicha in-
demnización el apremio personal del ar-
ticulo 49 del Código Penal. 
>KNTE>CIA8 
" Por las Salas de lo Criminal de esta Au-
diencia se han dictado las siguientes sen 
tenclas: 
Condenando a Constantino Lage por mal 
versación, a ochentiún pesos diez y siete 
centavos de multa y a Manuel Dopazo 
a dos meses un día de arresto mayor 
Condenando a Leonardo Fernández por 
hurto, a cinco años, cinco meses once días 
de presidio correccional. 
Absolviendo a Luis Villkrmea, acusado de 
un delito de falsedad. 
Absolviendo al procesado Pedro Ortiz, 
comerciante de esta plaza, que lo acusaba 
el señor Alberto Vaguer Martí de la co-
misión de un delito de estafa 
HABEAS CORPUS 
Se ha establecido ante la Sala Secun-
da de lo Criminal el doctor Ricardo Vlu-
rrum, a favor del procesado Francisco Va-
l l ín. 
SK̂ AI.AMIE.NTOS TARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Ricardo Salva-
dor, por usurpación de título. Defensor 
doctor Campos, (don MigueL) 
SALA SEGUNDA 
Contra Alfredo Yáfiiz. por amenazas. 
Defensor, doctor Mármol 
SALA T E R C E R A 
Contra Francisco Bustillo, por disparo 
y lesiones. Defensor, doctor Vieites 
Contra Narciso Periles. por atentado 
Defensor, doctor Arango. 
Contra Lorenzo Balbi, por rapto Defen-
sor, doctor Suárez. 
SALA DE LO C I V I L 
Este.—A<lrián Troncoso contra la socie-
dad de Rodríguez González y Compañía 
sobre nulidad de un recurso de amparo 
Mayor cuantía. Ponente. Vlvanco. Letrados 
Lazo. G. Fernández André. Procurador! 
Rincón. 
Oes-te.—Josefa Gorostiza contra María 
Guillermina Garrido. Interdicto de obra 
nueva. Ponente. Vivanco. Letrados Re-
yes. Procurador, del Pozo, Márquez. 
Este.—Doctor Rafael Cano contra Pe-
dro María Sandomingo, sobre otorgamien-
to de escritura. Mayor cuantía. Ponente. 
Trclles. Letrados. Casulleras. Procura-
dor, Díaz. 
NOTiriCACIOXES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S 
José D. Hernández, José Perujo Patino. 
Plácido Pérez Pousln, Clemente Casuso, 
Julio Garcerán. Mario Díaz Irizar. Alfre-
do E . Valdés, Ramiro F . Morís, Ramón 
González Barrios. Lnis Llorens. 
PROCURADORES 
Ramón Spfnola, Nicolás de Cárdenas. 
Isidro Daumy. Castro. Isidoro Recio. Ma-
riano Espinosa. Llanusa, Pascual Ferrer. 
Francisco López Rincón. Francisco Pérez 
Trujillo, Tomás Radlllo, Zayas. Llama. 
Esteban Yániz, Sterlinf, Claudio Lóseos. 
Enrique Manito, O'Reilly, Juan R . Aran-
go, Teodoro G. Vélez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Carrillo. María Rosario Maclas, 
Ramón Illas. Eduardo Daumy. Isaac Re-
galado. Fernando Uduate, Máximo G. Gon-
zález. Leonardo Severo Alemán, Carlos 
García Peñalver. Atanaslo Qoerejeta. Emi-
liano Vivó, Francisco G. Ferretrut, JJaime 
Soler Besosa, Francisco María Duarte, Luis 
Márquez. Francisco J . Mena. 
D e s d e C a m p o F l o r i d o 
> E C B 0 L 0 G U 
Abr i l . 8. 
H a fallecido nuestro querido A l -
calde de barrio, s e ñ o r Rafael H e r -
n á n d e z y Cabrera , d e s p u é s de reci-
bir los Santos Sacramentos. 
Campo Florido no podrá olvidar 
j a m á s a l ejemplar ciudadano en la 
vida p ú b l i c a y a l que en el hogar era 
esposo modelo y tierno y c a r i ñ o s o 
padre. 
Descanse en paz el buen amigo, y 
pedimos a l cielo r e s i g n a c i ó n para 
su inconsolable esposa e hijos, que 
l loran la pérdida de un ser tan que-
rido, y nos asociamos a l dolor que 
les embarga. 
E l Corresponsal . 
V I S I T A 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta r e d a c c i ó n , la visita del culto 
y distinguido periodista s e ñ o r A d r i a -
no Esteban F e r r e r , Director de " E l 
Combate", de Santiago de Cuba. 
E l i lustrado c o m p a ñ e r o ha venido 
a reiterar a l doctor Don J o s é L R i -
vero, su cordial f e l i c i t a c i ó n por el 
nombramiento de Subdirector, hecho 
por la empresa del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Agradecemos la vis i ta del s e ñ o r 
F e r r e r , d e s e á n d o l e grata permanen-
c ia en esta ciudad. 
E l M i n i s t r o a m e r i c a n o 
Ayer tarde c e l e b r ó una corta en-
| trevlsta con el general Menocal. f;l 
¡ Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Wi l l iam Gonzá lez . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
dos . 
El central ''Artemisa" ha 
sido visitado por el G e -
neral Menocal 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
ca , ha visitado el central "Artemi-
sa", ubicado en el t é r m i n o del mis-
mo nombre y de la propiedad del se-
ñ o r Zaldo. 
A c o m p a ñ a r o n a l Jefe del Estado 
en la e x c u r s i ó n , el Presidente del 
Senado, doctor Ricardo Dolz y A r a n -
go, el Subdirector de la Renta de 
L o t e r í a s e ñ o r Arturo Primeles , y el 
PA R A los piec lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e h inchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud-
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard. porque no existe ningún otro v 
remedio que pueda substituirlo. 
Mmard's Lía iment Mfg. C o . 
Framingham, Mus., E . U. A. 
L I K I M E N T O 
M l N A R P 
ayudante de campo, comandante Ovi-
dio Ortega. 
G e r a l d i n a F a r r a r , e n e l T e a t r o F a u s t o , e l m i é r c o l e s 1 0 
E l e s t r e n o c i n e m a t o g r á f i c o m á s s e n s a c i o n a l q u e s e v e r á e n C u b a . 
L A O L V I D A D A D E D I O S 
H e r m o s a c i n t a e n s e i s r o l l o s q u e r e v e l a u n a p á g i n a d e l a h i s t o r i a d e A m é r i c a , c u a n d o e l E m p e r a d o r M o c t e z u m a y s u s 
A z t e c a f u e r o n c o n q u i s t a d o s p o r l a s h u e s t e s e s p a ñ o l a s a l m a n d o d e H e r n á n C o r t é s . 
P R E S E N T A C I O N L U J O S A . F A S C I N A N T E S V I R A G E S . N A D A C O M P A R A B L E . 
P r o d u c c i ó n " A R T O R A F T " . d e \ R I B B B A N F I L M . C O . H a b a n a . 
S a n t o s y A r t i g a s , p r e s e n i l e l d í a 1 2 e n " P A Y R E T " 
u L a C a r e t a S o c i a r 
P e l í c u l a cubana con escenas de la vfda real , tomando parte, en e l l a las s e ñ o r i t a s Consuelo Alvarez y Mar ía Corio, y los s e ñ o r e s Claudio 
García, Juan Antonio Malvido y Santiago García , como protagonistas. 
E l argumento de esta pel ícv. la se desarrol la dentro del ambiente social, en l a m á s alta esfera de nuestrtt sociedad, p r e s e n t á n d o s e bailes, 
paseos en el M a l e c ó n y en la P l a y a de Marianao recepciones, etc. i ín t re l a s m á s interesentes escenas de la obra figura un duelo que se inicia en 
la H i s t ó r i c a Acera y en el cual Intervienen conocidos caballeros. & duelo e s tá dirigido por el notable Profesor s e ñ o r Alesscn y figuran en é l 
los s e ñ o r e s Saaverio, G r a u , C c n c e p c i ó n , Calzadi l la Cidre, Var i l las y otros. 
E L A R G U M E N T O 
L a obra e s t á escrita por e l s e ñ o r Pablo Santos, socio de la F i r ma Santos y Artigas . Su argumento es sencillo y solo como pretexto pa-
ra presentar bellezas del panorama y escenas de nuestra vida social. E s t á basado en l a e q u i v o c a c i ó n de un matrimonio que para casar venta-
josamente a sus hijas vive fuera de la realidad y ocasiona este error e l desastre moral y monetario de toda la familia. 
Marta Corlo y Consuelo Alvarez , las n i ñ a s casaderas, lucen e n esta pe l í cu la sus grandes facultades para el arte del teatro del gesto. 
L A P E L L K U L A 
Fabricada por el s e ñ o r E n r i q u e Díaz , nada tiene que envidiar a las mejores obras fo tográ f i cas de las c a s a s europeas. Bellos efectos de luz. 
c lara p r e s e n t a c i ó n y ajustada mise en escena, contribuyen al é x i t o de esta obra. 
T I T U L O S T)E L O S C U A D R O S , 
Una familia modesta pero fe l iz .—Aurora y P u r i t a . — E l Paseo del M a l e c ó n . — D e b e m o s casar a nuestras h i j a s — E l baile de p r e s e n t a c i ó n . — 
E l Chalet del Vedado.—El a f á n de lujo .—Una amistad peligrota.—Los amores de A u r o r a . — E l g a v i l á n y la pa loma.—La playa de Marianao. Una 
noche de moda en el Teatro P a y r e t . — E n el Hotel T e l é g r a f o . — L o s aretes de b r i l l a n t e s — E r r o r de madre - E l chino lavandero no co b ra .—El a u t o m ó v i l 
imprescindible .—El fantasma de l a m i s e r i a . — L a m u r m u r a c i ó n — E n la A c e r a del L o u v r e . — E l Due lo .—El desastre m a t e r i a l — E l desastre mora l .—La 
verdadera educac ión de la mujer, es el hogar. 
E l e s t r e n o d e e s t a p e l í c u l a s e r á e l d í a 1 2 , e n P A Y R E T . - L a m i s m a n o c h e 
d e b u t a e l p r o f e s o r d e J u t - J u t s u S r . T A K E N C H Y . - E l V i e r n e s , 1 2 , e l 
a t r a c t i v o t e a t r a l e s t á e n P A Y R E T . 
C . 2936 .d.-9. 
" E L B U Q U E F A N T A S M A " , E s t r e n o . J U E V E S , 1 1 , E s t r e n o 
D I A D E M O D A 
E n e l G R A N C I N E M I R A M A R 
^ > i ^j^to iiomnHa a desmrtar inusitado in terés entre los admiradores del De esta grandiosa y sensaciona 1 cinta, l lamaaa A despertar inut>iu» u». 
^ T n í s ^ p e H c u ^ ^ a g i s t r a l m e n t e interpretada por las egragias " ^ ' " Z ^ j j ^ * ™ 
te desarrolla una exquisita trama, basada en los terribles dramas a que d a lugar el servicio espionaje 
P r ó x i m a m e n t e : Estreno en C u b a de la i n t e r e s a n t í s i m a ^ ^ p t a o ó n 
vela del mismo t í tu lo del insigne literato f r e c e s « X ? í n Í . 5 n ^ l a ¿ 1 S 2 S l £ l ^ S ¿ L r c e l o n a : " L A S V I O 
l e l l í : " L A H I S T O R I A D E L O S T R E C E " . Y l a magnifica c r e a c i ó n de la Hi Epano n u n ae x x -
T I M A S D E L A F A T A L I D A D " . 
U n a e s c e n a d e E l B u q u e F a n t a s m a R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
U n a e s c e n a d e E l B u q u e F a n t a s m a 
3d.-9 
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C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por 1̂ l i ü o directo . ) 
PARTE INGLES DEL D U 
Londres, Abril 8. 
El parta inglés del día, dice así: 
^Aranzamos ligeramente nuestra lí- '• 
nea durante la noche en la margen 
meridional del Somme, al Este de fal.^ 
re-sous-Corbie. 
**A1 Norte del Somme bldmcs nno î 
enantes prisioneros y capturamos una! 
ametralladora, en los alrededores da i 
Neurllle-Tltasse. 
"La artillería enemiga ha demostra- • 
trado mayor actírida ddurante la no-' 
noche en todo el frente de batalla in. 
glés. m fuerte bombardeo de grana-
das cargada sde gas, se Ueyó a cabo 
entre Leus y el canal de Labassee t 
al Este de Armentires». 
PARTE OFICIAL ALE3ÍAN 
Berlín, ría Londres, abril 8. 
El parte alemán publicado hoy, dice 
lo siguiente; 
"En el frente de batalla en ambas 
márgenes del Somme la actiyidad mi-
litar se limitó a duelos de artillería. 
Aataques locales por los británicos en 
el bosque de Hangard y por Iog fran-
ceses cerca de Griresnes fracasaron 
on grandes bajas. 
"En la margen meridional del Oise 
nuestras Ttetcrias del sábado obliga-
ron al enemigo a eracnar parte de sus 
posiciones entre Bichancourt y Barisis 
en la noche de abril 6-7. Ayer hemos 
continuado nuestros ataqaes y desalo-
jamos al enemigo haci 1 mrgou occi-
dental del Allette, después de haber 
capturado a Pierremande t Folem-
bray. 
"Columnas enemigas qne se retira-
ban de Bichancourt a lo largo del 
Oise fueron atacadas en su flanco por 
nuestras ametralladoras colocadas en 
la margen septentrional del río y fue-
ron desechas cen numerosas baáas. 
"Nuestras trocas, avanzando en el 
borde oriental del bosque de Coucy, 
ría Barlsls, tomaron por asalto una 
altura al nordeste de Folenabray y 
ayanzaron hasJa Veruelull. E l número 
de prisioneros ha anmentado en dos mil. 
"El capitán yon BJchthofen *a derrí 
bado su 77 aeroplano enemigo .̂ 
PARTE ALEMAN 
Berlín, na Londres, abril 8. 
La inerte prefvlón alemana a lo lar-
go del Oise está hacienda retroceder 
a los franceMiS en el borde inferior 
del bosque de Coucy, según 7.n parte 
oficial expedido po ral Cuartel Gene-
ral alemán esta tarde, el cual dice así: 
**C(rntínnando nuestro ataque en la 
margen mridlonal del Oise arrojamos 
al enemigo de sus fuertes posiciones 
en las lomas al Este de Councy-le-
OhatoM* 
PARTE OFICIAL FRANCES DEL DIA 
París, abril 8. 
El parte oficial francés del día, dice 
así: 
"Durante la noche hubo violenta* 
acciones de artillería, especialmente 
en la margen izquierda del Oise. 
<tLas patrullas francesas estuyieron 
tony actíyas: regresaron con algunos 
prisioneros. 
"£n la margen Izquierda del Mosa 
y en el Argonne los raids alómanos 
fueron rechazados. 
: "En los demás puntos la noche 
transcurió tranquilamente. 
El parte de la noche dice así: 
"La presión del enemigo continuó 
durante el día. al norte del río Allette. 
en la reglón baja del bosque de Coucy. 
Las secciones de avance de nuestras 
tropas resistieron y entorpecieron el 
ayance del enemigo, el cual era in-
mensamente superior en número, cau-
sándole grandes bajas. 
"En el frente del Somme, entre 
Montdldier y Noyon, no hubo acción 
de infantería: ñero ambas artillerías 
desplegaron gran actividad. 
"El ataque del enemigo fratasó en 
los Vesgos, al Norte de Tete de Faux* 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el h i lo directo.) 
/'ARTE OFICIAL ITALUNO 
Roma, abril 8. 
El parte oficial italiano publicadj 
hoy, dice lo siguiente: 
"Acciones de artillería se libraron 
ayer a lo largo de todo el frente. Los 
reconocimintos fueron más notados al 
oeste de Garda y en el valle de La-
garlna. 
"En la meseta del Aslago natrullas 
Inglesas atacaron en varios puntos de 
la línea enemiga. Destruyeron la guar-
nición de un puesto avanzado e hl-
cleron algunos prisioneros'*. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la P r e n s a A s e d a d a 
recibido por el h i lo d i r e c t o . 
LOS AMEBICANOS EN EL FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército americano en Fran-
cia, abril 8.—Por la Prensa Asociada. 
Una fuerte patrulla alemana intentó 
atacar por sorpresa a las postas ame-
ricanas en el sector noroeste de Toul 
en las primeras horas de la mañana 
de hoy; pero fué dispersada, sin ha-
ber podido acercarse a las posiciones 
americanas. 
Fu cabo que estaba de guardia en 
una de las postas, yló acercarle a los 
alemanes; esperó a que tuviesen a 
cincuenta yardas de él y entonces les 
dló el alto. El enemigo respondió con 
el fuego de sus rifles; inmediatamen-
te después las postas americanas rom 
pleron el fuego con sus ametrallado-
ras y cañones automáticos, haciendo 
huir a los alemanes que se retiraron 
a sus propias líneas. 
Dnranfetoda la noche hubo duelos 
de artillería en todo el frente ameri-
cano. Los alemanes lanzaron uuís gra-
nadas dentro de las posiciones ame-
ricanas que en ninguno de los ataques 
anteriores. 
Las baterías americanas respondie-
ron y ísrorc sámente, 
E L EJERCITO INGLES EN FRANCIA 
Con el ejército Inglés en Francia, 
abril 8r—Por la Prensa Asociada, Se 
han estado librando intensos comba-
tes de artillería en distintos puntos a 
lo largo del frente de batalla inglés, 
durante la noche de ayer y la mañana 
de hoy. Al Norte del río Scarpe y a 
Sur del rio Somme, los cañones ale-
manes bombardean con extraordinario 
vigor, lo cual indica que el ataque es 
inminente. Sin embargo, hasta las 8 
de la mañana de hoy, no había noti-
cias de ninguna acción de infantería. 
El enemigo estuvo bombardeando 
con granadas de gas el área entre Ci-
te St Emille y el canal de Labassee, 
en el sector de Leus, desde las ocho 
hasta las doce de la noche de ayer. 
Los alemanes también lanzaron una 
gran cantidad de gas. al Este de Ar-
mentleres. El fuego de la artllivlía ene 
miga era más fuerte de lo normal a l > 
largo de todo el tramo del frente de 
batalla, al N"rte del Scarpe. 
Tarde on la noche los cañones ale-
manes también estuvieron muy acti-
vos en el área al Sur de Tillers-Bre-
tonneanx, más abajo del Sommo. A las 
cuatro y treinta de la madruírada de 
hoy los artilleros alemanes volvieron 
a romper un fuego terrible al sudoes-
te del bosque de Hangard. Cna hora 
más tarde la artillería bosta bombar-
deó el frente francés, precisamente al 
sur del írente inglés. 
La artillería alemana estuvo más ac-
tiva de lo usual, durante todo el día 
del domingo. 
E L INFORME DEL MARISCAL 
HAIG. 
Londres, abril 8. 
A excepción de cierta actividad por 
parte de la artillería enemiga, especial 
mente en las inmediaciones de Buc-
quoy—Informa esta noche el Feld Ma-
riscal desde Francia—no hay nada 
de especial interés que aaunciarw. 
DE HINDENBLRG AL KAISER 
Amsterdam, abril 8. 
Karl Rosner, corresponsal de guerra 
del Lokal Anzeiger de Berlín, informa 
que el Fald Mariscal Ulndenburg, en 
un informe dirigido al Emperador Guí 
Uermo el 21 de marzo, día que empezó 
la actual batalla, decía lo siguiente: 
"Tenemos que aguardr. Una bata-
lla es una cosa viva. Hemos de dar 
tiempo para que todo madure. Nuestro 
plan está trazado en gran escala. Núes 
tra obra será eficaz. Sólo que se ne-
cesita tiemp'0,'. 
DE L E PETIT PARISIEN 
París, abril 8. 
El parte oficial que se publicó ayer 
manifestando que no ocurrieron bajas 
a consecneacia del bombardeo de Pa-
rís por los alemanes, dice el Petlt 
Parisién, no estuvo extrictamente de 
acuerdo con los hechos. Bicho perió-
dico afirma que hubo víctimas—ocho 
pollos, 
UNA NOTA DE AUSTRIA-HUNGRIA 
Viena, ahril 8. Via Londres. 
El ProsMente Clemenceau en Ene-
ro de este año entabló discusiones con 
Austria respecto a la posibilidad de 
negociaciones de paz. dke una nota ofl 
eial publicada hoy en esta capital, de-
negando la nota publicada en París 
do tiue Francia hubiera tomado la ini-
ciatlva en el asunto. La nota dice que 
las negociaciones empezaron cuando 
Alexandre Ribot era Jefe del Gobierno 
francés, que fueron rotas y seguidas 
nuevamente por M. Clemenceau. La 
nota en liarte dice lo siguiente: 
**En contraste con la primera y bre-
ve declaradóa del Primer Ministro 
Clemenceau, en la cual desmentía al 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Czerni, se observa con satisfacción 
que la declaración de M. Clemenceau 
de abril 6 admite que discusiones con 
respecto a la cuestión de la paz se 
efectuaron entre dos agentes confiden-
ciales de Austria-Hungría y Francia. 
El relato hecho por M. Clemenceau 
de la iniciación y curso de esas negó 
elaciones, y de igual manera la decla-
ración de M. Paileye sobre el mismo 
asunto, sin embargo, no están contes-
tes en muchos Importantes partícula-
ro. 
"En Julio de 1917, el Conde Kever-
tata se rogó actuara de intermediario 
en nombre del gobierno francés para 
que manifestase si estaba en posición 
de recibir una comunicación de ese 
gobierno para el gobierno de Austria-
Hungría. 
"Cuando contestó en la afirmativa, 
al Comandante Anuans, le encargó la 
comunicación el Prmier Ribot 
"El Comandante Armand preguntó 
al Conde Revertata si era posible en-
tablar discusiones entre Francia y Aus 
tria-Hungría. De ese modo queda ex-
plicado como la iniciativa partió de 
Francia. 
"El Conde Bevertata man:'».stó al 
.Ministro de Relaciones Exteriores de 
Austria Hungría de que se fe había 
hecho esa pregunta bajo instrucciones 
del gobierno francés y el Ministro en-
toncos rogó al Conde Revertata que 
entrara en discusiones con el agente 
confidencial francés y que avériguase 
si en el curso de esas discusiones po-
dría establecerse una base que pudie-
ra traer una paz general". 
Estas discusiones no dieron resul-
tado alguno, dice la nota, y las nego-
ciaciones se rompieron. 
"Hasta Enero de 191S. Armand, es-
ta vez con instmeiones de M, Clemen-
ceau, no volvió a hablar con el Conde 
Revertata—continúa la nota—"El lülo 
se rompió en Agosto, 1917. y. fué, por 
lo tanto, tomado otra vez por el mis-
mo Clemenceau en Enero 191S. De 
este nuevo contacto resultaron las dis-
cusiones a que se hace referencia en 
la comunicación oficial de Ahril 4 de 
1918. 
"Por lo tanto corresponde perfecta-
mente con los hechos cuando el Conde 
í zernin en su disenso de abril 2, úl-
timo, declaró que el Premier Clemen-
ceau antes de empezar la ofensiva Oc-
cidental, me premmtó si estaba prepa-
rado para entablar negociaciones y ba-
jo qué bases. 
"La acusación de "mentira'* hecha 
contra el Conde Czernin por M. Cle-
menceau, no puede ser mantenida, aún 
en el estricto sentido de la comunica-
ción del gobierno francés, 
"La esencia de la declaración hecha 
per el Conde Czernin no era tanto 
para saber quién sugirió las discusio-
nes entabladas antes del comienzo de 
la ofensiva occidental, sino para saber 
quién causó su determinación, y M, 
Clemenceau hasta ahora no ha negado 
que él rehusará entrar en negociacio-
nes a bases de la renuncia de la read-
oulslclón de Alsacia-Lorena^, 
DEL FRENTE AUSTRLICO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, abril 8. Por la Prensa Asociada 
Un oficial americano que acaba de 
regresar de los campos de batalla en 
el norte de Francia, donde ha estado 
virtualmente desde que comenzó la 
ofensiva, calcula que hasta ahora lo* 
alemanes han tenido trescientas mil 
bajas entre muertos, heridos y desa-
parecidos. 
Este oficial estaba con el ejército 
británico, y conoce toda la situación, 
LOS PKU10DIC0S ALEMANFS Y EL 
DISCURSO DE WILSON 
Amsterdam, abril 8. 
Los periódicos alemanes que hasta 
jrhora se han recibido on esta ciudad, 
no han publicado mó« que un sumario 
del discurso pronunciado en Baltomo-
re por el Presidente Wilson, reserván-
dose, por lo general, todo comentarlo 
para cuando tengan a mano el texto 
íntegro. 
El "Vossísche Zeltung*' habla del 
ancho golfo que se extiende entre las 
palabras y los actos del Presidente 
Wllson, y dice que en donde el Presi-
dente confiesa su conversión a la po-
lítlca de la fuerza sus palabras resue-
nan con cierto timbre teatral en que 
se nota la falta de la convicción. 
El *Taa:iische Runschau,* dice: 
"Para Mr. Wilson nuestra disposi-
ción a hacer la pa zno existe, shnpl»; 
y llanamente. Nos acusa de luchar pa-
ra alcanzar el dominio del mundo, 
aunque los estadistas y asambleas re-
presentativas de las potencias centra-
les han dado énfasis repetidas veces 
al dominio de sí mismos y a sa deseo 
de hacer la paz". 
El •nyorfaerts", dice: 
"Las esperanzas cifradas en su gran 
aliada del otro lado del Atlántico, con 
sus grandes recursos, alientan a nues-
tros enemigos y los impulsan c redo-
blar la resistencia. 
Ahora ya no hay más que una sola-
clón para la confusión del mundo que 
una completa victoria alemana tam-
bién en el Oeste". 
E l órgano de los Krupps, el "Es-
sej.er Algemelne**, considera que el 
peligro americano llegará a ser agudo 
para Alemania cuando la paz se halle 
a la vista. 
"Mientras tanto, agrega, nuestras 
posiciones alemanas se mejorarán. Co-
mo neutral, Estados Unidos hubiera si-
do un gran peligro para nosotros, por-
que nos hubiéramos inclinado a exa-
gerar su fuerza y poderío, que ahora, 
tratándola como enemigo, hemos po-
dido apreciar. El peligro procede nte do 
América se disminuirá considerable-
mente si nuestros representantes en 
las negociaciones insisten firmemente 
en no ceder un ápice de la posición 
fundamental que hemos conquistado a 
costa de terribles sacrificios" 
La **Franfurter Zeitung". admite que 
América es capaz de grandes liaza-
ñas, pero necesita tiempo, que la En-
tente no puede perder. 
PROYECTO INTERESANTE 
Copenhague abril 8. 
El "Tagloiche Rundschau", de Bei-
lín, dice que Mathias Erzberger, el 
lider centrista, está proyectando una 
gran propaganda en favor de la paz 
Internacional y económica. Su proyec-
to incluye acuerdos para la inversión 
de capitales Ingleses y ameriennos en 
las Industrias alemanas, de manera 
que por lo menos limitad del dinero 
Invertido en esas Industrias sean an-
glo-americano, al paso que el dinero 
alemán se Invertiría en Inglaterra en 
gran medida. 
También aboga por que los tres 
paísestengan Idéntica legislación obrê  
ra* 
DEL FRENTE BRITANICO 
Con el ejército británico en Francia, 
abril 7.—Por la Prensa Asociada. 
£1 capítulo más briliante en la his-
toria de la defensa británica desde 
que comenzó la ofensiva alemana ha 
sido suministrado por la caballería. 
Nunca durante la actual guerra lian 
tenido los jinetes la oportunidad que 
se les presentó en esta hatalla más o 
menos abierta y sacaron el mayor re-
sultado de ella. Han estado cu todas 
parles, tapando brechas, fortaleciendo 
las líneas y protegiendo la retirada de 
la Infantería, Su labor ha sido brillan-
te y disfrutaron de ella a pesar de la 
crueldad de los encuentros. 
El corresponsal rió largas filas d̂  
caballería ayer en el camino. Esta-
ban fatigados por el combate f clara-
mente mostraban las señales de la re-
friega. Más de uno llevaba de la brida 
a un caballo sin jinete. Poro todos los 
soldados Iban con sus cabeza» ermi-
das y sns lanzas describían círculos 
arrogantes, mientras qne sus corceles 
caracoleando, parecían dispuestos a 
continuar la lucha. 
Durante los tres primeros oías dt 
la ofensiva alemana la cabaleria se 
batió a pley rindió valiosa labor. 
El 28 de caballería llegó a este pue-
blo a donde se habían conducido sus 
caballos. 
Uno de las acciones más brillante* 
de la caballería fué la de Marzo 80. 
cuando los alemanes se metieron er. 
nn bosque al noroeste de Morenil y el 
acto mando Inglés dispuso que se lim-
piara el bosque. Las selvas estaban 
llenas de infantes alemanes que lle-
vaban consigo gran número de ame-
tralladoras emplazadas en todos los 
pnntos de ventaja, hasta en .'os mis-
mos árboles, 
i 
Se llamó a la caballería. Los Jine-
tes respondieron y se dirigieron al 
bosque en un modo pintoresco. Un 
grupo desmontó y se dirigió al bos-
que, pero la caballería canadiense se 
metió en la serva en busca del ene-
migo. 
Paso a paso los alemanes fueron ce-
diendo ante el empuje de la caballe-
ría hasta que la parte del bosque en-
tre Morenil y Demnin quedó limpia de 
enemigos. La caballería guardó el bos-
que hasta la siguiente mañana que. pa-
só a poder de la infantería. 
El día 31 los alemanes otra vez ata-
caron en fuerza y una ver más la in-
fantería británica se vió obligada 3 
retirarse a causa de la superioridad 
numérica del enemigo. Durante la tar-
de la caballería atacó otra yez y obli-
gó a retirarse a los alemanes, pero el 
enemigo se hizo fuerte en el terreno 
elevado y siguió enviando refuerzos a 
la Infantería. 
Esa noche se acordó que la caba-
llería atacara nuevamente en la ma-
ñana siguiente, Abril 1, Así lo h'zo v 
no se ha visto espectáculo más bri-
llante a lo largo de todo el frente que 
aquel momento en que los Jinetes bri-
tánicos a galope tendido atacaron al 
través del campo como en los días an-
tiguos, lanzándose directamente den-
tro de las filas de ametralladoras, dis-
tribuidas entre los árboles. La prime-
ra carga dló a los Jinetes un punto de 
apoyo en el bosque. Reformaron y 
dieron el segundo ataque. Esta yez lie-
araron a la mitad de la selva. Una yez 
lanzaron sus corceles a galope tendi-
do contra las huestes alemanas. Estas 
se sostuvieron un momento, pero 
pronto se desorganizaron y lo» inprle-
ses los lanzaron fuera del lado orien-
tal del bosque. El enemigo huía de-
lante de los jinetes que dejaban de-
trás el campo cubierto de muertos y 
heridos. 
DEL FRENTE FRANCES 
Con el ejército francés en Francia, 
abril 7. Por la Prensa Asociada. 
Tclntlclnco divisiones han sido usa-
das por los alemanes durante los úl-
timos cuatro días en sus esfuerzos 
para romper la línea francesa y llegar 
al ferrocarril que corre al sur de 
Amlens. Todos los ataques fueron con 
tenidos por la marayfUo,- ^ . 
de los franceses, algunos de^'1^^ 
fueron lanzados inmedia^ 
combate al llegar al frentefe0^ 3 
Los alemanes están aleado S í 
slenlficautes resultados en *^doií 
Uvas ara avanzar comparadJ5 te,2 
numero de tropas que han \L H 
combate, qne es por lo meno, . ^ ü 
ees mayor que el número faiJ?* 
que les hacen frente. B̂<*V5 
La alegría y confianza con 
tráncese* entran en fuego ',B* ^ 
table. Creen que están mcifJ11'1* ^ 
enemigo y no se fijan en U -qttt 
ridad numérica de los alem¡ln!?e,1»• 
Jefes franceses continúan tA»!:-l* 
bajo la base de usar el núm ^ 
tropas menos posible, para c o S ? I 
embestida alemana, retenl€irtói!?ll 
servas para algún posible at», 
algún lugar. n 
Poderosos morteros de trh i 
han hecho su aparición detrarí^ 
Infantería alemana pero hasta í ^ 
no han ejercido influjo alguna ^ 
situación y en algunos casos In*11 ^ 
ñones no han podido aproximé ^ 
distancia eficaz. Por otro ladfT* J 
enorme cantidad de ametrali-M ^ 
lanza una lluvia Incesante deT^^,, 
tiles sobre la linea francesa, T¿UV^ 
que la infantería hace esfner?o<i 
tegldos por su artillería, para 11̂ " 
en pequeños grupos a la línea íran? 
sa y establecer reductos desde lo< 
les poder avanzar al debido ü*mJ?* 
Esta estrategia ha sido rápMaL-
te neutralizada i>or los france^r 
los alemanes han recnrrldo al ata/i 
en más en los cuales sus íoifaju. 
caen directamente bajo el fuego djela 
ametralladoras francesas, de los h 
sfles, de las granadas de mano y 
famoso 75, que les causa enormeí 1* 
jas.. 
Los jefes enemigos parece que mh. 
tan poca atención a esta carnicení 
pues su propósito es alcanzar el ok. 
jetivo a cualquier precio. Aioche • 
una hora avanzada, el enemigo aUft 
nuevamente, pero fué rechazado ei ii 
región de Griyesnes, sufriendo p̂ . 
didas sangrientas. Más hacia el Su-
en las Inmediaciones de Noyon, loen' 
al principio entrar en las posicioir. 
francesas. Más tarde, después de $«. 
veríslmos combates, se yló oMiiradiM 
retirarse, dejando la situación en i 
mismo estado, 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable do l a P r e n s a Aeoeiarla 
recibido por el h i l o directo) . 
COMENTARIOS DE UN AGREGADO 
MILITAR INGLES 
Washington, Abril 8. 
Cada día que pasa encuentra a Im 
aliados en mejor posición para re?iv 
tir con definido buen éxito la gnt 
ofensiva alemana, según la misu 
militar publicada aquí hoy por I 
agregado militar Inglés. Las resfr-
vas francesas, inglesas y amerifi-
ñas afluyen diariamente a ayudar i 
contener la acometida alemana. 
«El primer día de la tercera sf-
mana de combates al Este de imiM< 
—dice la revista—encuentra la posi-
ción de los aliados en vías de nejo-
rar constantemente, 
^Un esfuerzo muy enérgico del tw 
migo para bajar por el Somme ha«ti 
Amiens, durante el cual utilizó una* 
25 divisiones en un írente de ubm 
• 
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uentra a \» 
\ para resi*. 
cito la grn 
1 la rerlsti hoy por i 
Las reser 
y amerita' 
a ayudar 1 
icmana. 
tercera <*• 
e de Amiw 
itra la po«i' 
as de •€)»-
gleo del en» 
omme hi«ti 
ntilizó uní* 
jte de unas 
««na*, fué contenido la se-**n*LZTton éxito completo. So-
«TB» ^ ¡VMT tné afanxada la línea 
1» «n 0fln -ero únicamente hasta nna 
Fr0ÍUIind brecho frente. 
" ^xnrí*. de 41bert lo? ingleses ^ZTi^emenie repetidos y 
t i r J í S ! * * * s e 1,4,111 r , / ü r 
. ? / 9 milla* de Amiens; todaTÍa 
W*0 * en el punto mas leja-
* t r e í m l l l a a del fe-
frrll principal de A a l e w a Pa-
E Vfítorla real. L a mejor prueba 
U.Vha"co que se ha Ilerado es sn 
i L ^ d t e de les Incidentes de me-iTmoW* Para fines exhibiclo. 
^-Scdablemente. Ies alemanes em 
rrendan todaría nnerofl y grande, 
S S n M antes de reconocer el fra-
«0 de »ran ofenslra de la prl-
irera. P^ro pnede decirse con fo« 
sfíárldad qne cada día que pasa 
" aentra fl los aliados en mejor po. 
iclón para resistir con éxito defi-
Ijdo. Cada día qne pasa, las reser-
Ts, que son considerables, son en-
Ircíadas por nnetos continfente« de 
!•« prtplos ejércitos y del de los 
pitados rnides". 
pREDlt(10>ES D E L DEPARTA-
-;E>TO DE K.RItüLTURA 
Washlní^on, Abril 8. 
I , predicción hecha hoy por el De-
«artamento de Agricultura de que la 
f»«efh« d# trifro de inrlenio llega-
a 560^00.000 bushels, eaasó gran 
optimismo a la Administración d© 
subsistencias. A la vez se hizo la 
pirdirclón extraoficial de qne si la 
Miieka de prlmarera mantenía la 
•isBa proporción, la próxima cose-
1 (ka daría friflro suficiente para cn-
hrir las necesidades del país y de 
l9« aliados en el próximo alio. 
lu predicción hecha hoy indica un 
inoento de 142.000.000 bushels de 
trífo de inrierno sobre la cosecha 
fripnial del año pasado. Asumiendo 
pe U cosecha de primarera de el 
'•Ismo rendimiento, habni un anmen 
(t total de 850.000.000 basheis o un 
lamento de 200.000.000 de hnshles 
Kbre el año pasado, año en qne toda 
I ja cosecha se calculó en 6Ó1.000.000 
¡ itsUes. También hay en perspecti-
Ta nn aumento de 26.000.000 de 
, baiheis en la cosecha de centeno, o 
on futa! en porspectira de nn anmen-
t« sobre el año pasado de nnas 225 
' Billones de bushels de cereales pa-
rí pan. 
También hay esperanzas de nn an-
•cnto de 100.000.000 de biishels de 
trhro sobre el año pasado en la Gran 
Bretaña, Francia y en el Canadá. 
adTÍortc al público, sin embar-
ro, ane en modo alguno desaparece 
por la perspectiva de la eogeeha, la 
•ecesidad de economizar hasta qne 
se rícoja la niiera cosecha. 
HABLA LORD READENG 
Washington, Abril 8. 
Lord Reading, Embajador y Alto 
ftnüsionado británico, en un discur-
so pronunciado hoy ante la conferen-
cia nacional de los conferencistas 
«mcrlranos, se refirió a las palabras 
expresadas por el Presidente Wllson 
fililí 
en Baltlmore el sábado último, en e! 
sentido de que el reto de Alemania 
tenía qne ser combatido por la fuer-
za, y dijo: 
UA Alemania hay que hacerle fren-
te por medio de la fuerza, y en esa 
forma se le hará frente;' En otro pe-
ríodo de sn discurso, dijo: "América 
entró en esta g-nerra, y con su entra-
aa surgieron nneros proyectos. Ame-
rica ha combatido y combatirá sola-
j mente por los Ideales de la democra-
; cía mnndiar. 
E l Embajador fué aplaudido fre-
cuentemente por el público que lo 
formaba, en su mayoría, oradores qne 
se hallan aquí para celebrar una 
conferencia, antes de iniciar una 
nuera campaña patriótica. Ademas 
de Lord Reading hicieron uso de la 
palabra los Ministros de Bélgica y 
Serbia, los señores George Creel V 
John Berrett, Director de la Unión 
Pan-Americana, 
Explicando la entrada de la Gran 
Bretaña en la guerra. Lord Readlntr 
dijo que Inglaterra había echado su 
suerte con los aliados, no porque es-
tuTlera obligada a ello por Tratados 
sino porque, al Igual que los Esta-
dos Unidas, no podía soportar qui-
las pequeñas naciones sufrieran las 
agresiones de Alemania. 
-; Vale lo. que hemos hecho, el sa-
crificio P1 Sí una y otra rez. 
Lo rale si realizamos que estamos 
combatiendo por la libertad y la jus-
tlcia. Esta guerra es un reto que "na-
ce la brutalidad a !« justicia. Si xen. 
cen los aliados—y de eso no cabe la 
menor dnda—habrá rencido el dere-
cho y la justicia**. 
Sin dejar de confesar la gravedad 
de la amenaza submarina, el Emba-
jador manifestó que la Gran Breta-
ña había transportado millones de 
hombres- a través de los mares con 
una pérdida de solamente 13.500 hom 
bres, entre ellos 550 heridos, qne sr 
hundieron con los barcos hospitales 
torpedeados. Los cargamentos de los 
barcos sin dnda han sufrido grandor 
pérdidas: sin embargo Inglaterra h.t 
podido trasportar más de 130.000.000 
toneladas de mercancías a través de 
los mares, no obstante los sumergi-
bles. 
Mr. Creel en su discurso respon-
dió vigorosamente a los que critican 
a la Administración, en particular a 
los Senadores qne han atacado al 
Departamento de la Guerra. Refirién 
dose al programa de los aeroplanos, 
criticado recientemente por algunos 
senadores, porque según ellos, había 
sido abandonado, Mr. Creel dijo: 
^Dentro de treinta días se dará a co-
nocer un programa relacionado con 
los aeroplanos, qne merecerá la con. 
fianza absoluta del pueblo america-
no'. E l Motor Liberty arroja un cien 
to por ciento de perfección y dentro 
de una semana se darán amplias 
pruebas de este hecho**. 
Primera Ayuda 
Para los enfermos y débiles 
menores de sus literas y a un retran-
quero a arrojarse del tren en movi-
miento. Se dió parte a la policía, y 
cuando el tren entró en la estación, 
ya lo esperaban los agentes de la 
Dtónlco-ilimenti que di salud víuerras ! antoridad*..En ^ lucha sobreyi-
' inBi«,«» 1 no. el meji 
LOS 
S Í 
" L A MEJOR £MULSI0N** 
-
SE R E T I R A E L MINISTRO HOLAN-
DES 
Washington, Abril 8. 
El doctor Angust Philips, Ministro 
de Holanda, ha obtenido de sn go-
bierno para ausentarse y se le ha 
concedido. Saldrá en breve para sn 
'país. Dícese, que su mal estado de 
salud, motiva el viaje. 
L a Ozomulsion es rica en Aceite 
de Hígado de Bacalao de Noruega. 
Los médicos la recomiendan. Para 
toses, catarros y la grippe no tiene 
rival. 
Para los anémicos y débiles la 
Ozomulsion da nueva sangre y res-
tituye las energías perdidas. 
Para evitar enfermedades tome 
Ozomulsion. Los niños crecen y se 
desarrollan fuertes tomando Ózo-
j mulsion. 
| . En las farmacias puede obtenerse 
i gratis un librito de la Ozomulsion, 
\ instructivo y útil, con lecciones d# 
inglés. 
E l Ministro llegó a Washington en 
Eehrero, relevando al Chevaller Tan 
líappard. Dícese que el Ministro ya 
estaba enfermo cuando llegó a los 
Estados Luidos. Su estado se agra-
vó con los esfuerzos que ha hecho 
con motivo de las negociaciones so-
bre los barcos holandeses. 
PASAJERO T E R R I B L E 
PIttsburg, Pennsylvania, Abril 6. 
Hoy fué muerto do un balazo en 
la estación del ferrocarril de Penn-
sylvania de esta ciudad, un mejicano 
llamado Carmino Carrizo, quien ha-
bía estado aterrorizando a los pasa-
jeros del tren expreso Chlcago-Pitts-
bnrg. E l matador fué un policía. 
Carrizo iba como pasajero en nn 
tren que salló de Chlcairo, y no atra-
jo particularmente la atención sino 
hasta que el tren hubo pasado m¡is 
allá de Steubenvllle, Oblo. Entonces 
se levantó de nn salto de sn asiento, 
blandiendo nn largo cuchillo, y echó 
a correr de un extremo a otro del 
tren. Los pasajeros y empleados del 
tren, que procuraron contenerlo, fue-
ron echados a un lado. Al llegar a 
los carros dormitorios. Carrizo em-
pezó a dar tajos a diestro f sinies-
tro, rajando las cortinas, obligando 
a los pasajeros a saltar en paños 
cano fué muerto de un ba 
lazo. 
Trasladado el cadáver al necroco- I 
mió. se rió qne Carrizo estaba abun- I 
dantemente provisto de dinero, pe. ¡ 
ro no tenía más señales de ldentii-i j 
ración que su nombre. 
E L DESEMBARCO DE LOS JAPO-
NESES E X TLADITOSTOK 
Washington, Abril 8, 
E l desembarco de fuerzas Ingle-
sas y Japonesas en Tladlvostok y la 
objeción de los bolshevlkl causa al-
guna contrariedad al Departamento 
de Estado. Cuando se propuso reden 
tómente la ocupación de Siberla, es-
te gobierno asumió la política de 
**manos fuera'" y el Consejo Naclona» 
Ruso de Soviets anunció su propósi-
to de protestar ante los Estados Uni-
dos contra la actual medida. 
Admitiendo que el informe del Cón 
sul americano de que ciudadanos ja-
peneses fueron muertos y heridos en 
Vladivostok por los rusos, ha sido 
suplementado * por la evidencia de 
one el gobierno bolshevlkl local, o no 
tiene poder o no quiere castigar a los 
culpables y dar la debida protección 
a las vidas y propiedades extranje-
ras, el Departamento cree que n«» 
puede por menor de aprobar la ac-
ción de los japoneses y británicos. 
Antlcípanse dificultades para co-
municar una sana explicación de la 
jirtitud de este crohíerno a las auto-
ridades bolshevlkl en Moscou, pero 
coa fía se en poder aliviar la aprehen-
slón que existe de qne la Invasión 
militar de Siberla ha eomenzado. 
LA CON8TBÜ< ( ION DE BARCOS 
DE CEMENTO 
Washington, Abril 8, 
El Presidente Hnrley, de la Jnnfa 
Marítima, solicitará mañana del Con-
greso un crédito de 50 millones de 
pesos para la construcción de bar-
cos de cemento. E l plan consiste en 
establecer cinco artilleros inmediata-
mente, dos en la costa del Pacífico 
y tres en el Sur. 
Los puntos escogidos para montar 
las plantas, se anunciarán en bre^. 
Entre los tres del Sur, probablemen-
te se Incluirá uno ya proyectado pa-
ra Wilmington, Carolina del >«»rrc. 
Las facilidades para el transporte y 
la proximidad a las fábricas de ce-
mento, serón dos factores esenciales 
para escoger los lugares donde se es' 
tablecerán los nuevos arsenales. 
Los primeros barcos que se cons-
truyan serán tanques de 7.500 tone-
ladas, porque hay más confianza de 
éxito con los tanques qne con bu-
ques para carga general. 
Los planos para construir estos 
barcos quedarán listos en seis sema-
nas. Estarán equipados con máqui-
nas de doble acción para quemar pe-
tróleo. capaces de desarrollar nna 
velocidad de siete a ocho nudos por 
hora, qne se crea suficiente para 
servicio de costas y travesías que no 
sean peligrosas. 
ADTEXTfSTAS DEL SEPTIMO 
DIA 
San Erancisco, Abril 8. 
En la sesión de bey de la Coa-
ferencia General de los Adventistas 
del Séptimo día, que aquí se está ve-
rificando, se creó nna sueva organi- j 
zación, en que se hallan comprendí- ' 
dos los siguientes países: Cuba, Gua-
temala, Haití, Méjico, Hondura», 
Puerto Rico y Salvador. 
ESTADOS I M D O S 
E L ENVIO DE AMERICANOS AL 
F R E N T E 
Washington, abril S. 
El transporte de tropas americanas 
a Francia ya se esá efectuando con la 
rapidez solicitada por las medidas 
adoptads después que empezó la ba-
talla de Picardía, dijo hoy el Secre-
tario interino del Departamento de la 
Guerra, pero sin dar detalles. Pot 
razones militares la magnitud del en-
tío no se ha hecho público. 
Después de la conferencia entre el 
Secretarlo Baker y los funcionarios 
aliados, se ordenó qne las tropas ame-
ricanas se distribuyesen entre los fuer 
zas británicas con objeto de acelerar 
sn participación en la guerra. Los ofi-
ciales explicaron hoy que el procedi-
miento qne se seguiría seria el mismo 
adoptado al colocar las trofas ameri-
canas en el frente con los Tfnuice«es 
para su entrenamiento. Este entrena-
miento será má rápido con los ingle-
ses porque no existe la dificultad del 
Idioma. Las unidades americanas ha« 
liarán instmotores británicos y no ne-
cesitarán Intérpretes. Tan pronto es. 
tén entrenados spnin enviados al ge-
neral Fershing para que formen sr 
ejército. 
E L DR. BÜENZ CCMPLIRA SU SEN-
TENCIA 
Nueva York, abril s. 
El Juez Harían Howe anunció hov 
que recoméndaría al ENcal General 
Gregory que el doctor Karl Buenz. ex-
í ónsel general y director de la Mam-
hurg American LIne aquí, está tilica-
mente capacitado para empezar a ser-
vir sus diez y ocho meses en la pe-
nttenciaria de Atlanta. 
El doctor Buenz ha estado en liber-
tad desde que fué convicto el año pa-
IMl« de conspirar para defraudar ai 
gobierno dando falsos manifiestoa a 
los barcos con cargamentos destinados 
para los corsarios alemanes. E l acu-
sado manifestó qne estaba sufriendo 
de una peligrosa enfermedad y en una 
apelación que dirigió al Presidente 
Wilson para que se le conniutnse h 
pena presentó testimonio de treinta 
médicos lo/ cuales decían que una orí 
sión le costaría la vida. En la sesión 
de boj el abogado del doctor Buenz 
presentó una carta de su cliente en la 
cual este manifiesta que se considera 
bastante fuerte para cumplir su nri-
íión sin que pelltrre su rlda. pero de-
sea qne se le concedan unos días para 
prreglar sus asuntos. Da las gracias 
por la consideración que le ha tenido 
el Gobierno y también a los médicos 
por declarar que estaba enfermo y tal 
Tez no sobreviviera a sn prisión. 
LOS BCQl'ES DE GCERRA RUSOS 
FUERON YOLADOS POR SUS CO-
MANDANTES 
Washington, abril 8. 
Los buques de guerra rusos hundi-
dos por síis comandantes frente a la 
costa de Finlandia, para evitar que ca. 
yesen en poder de los alemanes fueron 
volados después de ser atacados por 
ios barcos de guerra alemanes, setrún 
despacho recibido hoy en el Departa-
mento de Estado, procedente d/» Esto-
colmo. Tres de los boques rusos eran 
acorazados, 
PANCHO T I L L A OTRA VEZ 
María, Tejas, abril S. 
Frxaclsco THal y sus secuaces es-
tán amenazando nuevamente a la gnar 
nlción de la frontera mejicana en Oji-
naga, si son ciertos los imormes co-
municados a los oficiales del ejército 
americano en Bdford, Tejas, frente 
a Mulato, Méjico. 
Una fuerza federal meó i cana al man 
do del coronel Talero se presentó hoy 
en Mulato, Informando que habla tra-
bado combate cea nna fuerza vDlIsta 
ai mando de José Chávez, pero que 
había tenido que retirarse por falta 
de munlelones. Agregó el Coronel Ta-
lero que la partida vllllsta se hallaba 
en las montañas Palomas, cincuenta 
millas al sudeste de Presidio, Tejas. 
Al Cuartel Militar establecido en es-
ta localidad se ha anunciado que se 
advierte una actividad Inusitada por 
parte de los rflllstas a lo larco de la 
frontera. 
LA PROPAGANDA ALEMVVV BS M 
CAR AGUA E S CASTIGADA 
Washington, abril 8. 
E l Presidente Chamorro ha dado 
enérgicos pasos para impodir que se 
extienda la propaganda alemana en 
Nicaragua, según Informes recibidos 
hoy por el Departamento de Estado. 
Un periódico nicaragüense que pu-
blicó la semana pasada un anuncia 
qne ocupaba nna plana entera, reía 
tando los progresos de las armas ale-
manas, examinados desde el punto ne 
vista teutónico, fué suprimido, advlr-
tiendo el Presidente Chamorro que en 
lo adelante haría lo mismo siempre 
que el caso se presentase. 
D E M E J I C O 
(Cable de U Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ENCUENTRO ETfTBE TEJANOS Y 
MEJICANOS 
ulimento de los soldados, no tenL 
"sentido". Los únicos extranjerc» 
que prestan servicios en el Labora, 
torio son reclutas, y estos no interi 
vienen en los análisis que se haceí 
en el Laboratorio. 
E l Mayor General Alien dice quí 
esas noticias fueron dadas por el 
Comandante Gaines, el cual se halls 
en el hospital curándose de una afee 
clón nerviosa. 
J I V E R S A S N O T I C I A S 
C A F L E G R A F I C A * 
(Cab!* ¿v »ji F?>e«.-w Aiodu-i 
'«cibido per el hOn directa.) 
DICESE QUE SALIO UNA E X P E D I 
CION DE PANAMA PARA COSTA 
RICA 
San Juan del Sur. Nicaragua, abri 
8.—Un telegrama de Lacruz. en la fror 
tera costarriqueña, dice que se bar 
recibido noticias de haber zarpado d< 
Panamá un vapor con tropas a bordi 
! para auxiliar a los revoluciónanos qut 
' se levantaron recientemente en Costa 
1 Rica. Según el referido telegrama a 
bordo del barco Iban 900 revoluciona. 
ríos perfectamente equipados, al man. 
do de Jorge Tflfo, el caudRol revoln-
clonarlo, los cuales esperan detembai 
car en breve. 
E n l a C á m a r a 
Marathón, Tejas, Abril & 
Según mensaje recibido por el Ca-
pitán Bates, de los batidores téjanos, 
ha hftbldo un encuentro eufre fuer-
zas de batidores téjanos y veinte 
bandidos mejicanos. Según el tele-
grama que ha sido enviado de San 
Helena, los batidores téjanos mata-
ron tros bandidos mejicanos e hirie-
ron otros más. El telegrama no dice 
nada acerca de las bajas americanas. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
San Antonio, Tejas, Abril 8. 
E l Mayor General Henru T. Alien, 
negó hoy qne se haya encontrado vi-
drio molido en el alimento servido 
en el campamento de Travls, a los 
soldados, ni que se hayan enferma-
do ninguno de sns fcmlliares, por 
haber participado de dicho alimento. 
También negó los rumores de que 
se hallan detenidos dos predicado-
res en el campamento, acusados de 
ser enemigos de la cansa aliada. 
E n el Cuartel General del Departa-
mento meridional, manifestaron qne 
el Informe prestado por el Laborato-
rio del Departamento, acerca de ha-
berse encontrado vidrio molido en el 
• 
(Viene de la PRIMERA) 
E l debate anima. Intervienen 
los doctores Vázquez Bello y Alfre^ 
do Betancourt. Se culpa al Secre-
te rio de Hacienda de una mala in-
terpretación de la anterior Ley vo-
tada por el Congreso. E l doctor Váz-
quez Bello señala que ese funciona* 
rio pertenecía a la mayoría. E l nom-
bre del señor Canelo es ofrecido por 
esta a los liberales. Y el señor Co-
yula, desde la Presidencia, se re en 
la necesidad de Intervenir, y decla-
rar, que el señor Canelo, con sus 
errores, es una gloria del partido 
Conservador y de Cuba. Luego se de-
clara que ha sido todo una broma...; 
E l debate adquiere aspectos de po-
lémica. E l señor Coyula, después dg 
agitar desesperadamente la campanl-
I lia, amenaza con suspender, en ae-
I río. la sesión si no se restablece el 
• orden. 
i L a Cámara, como es natural, atlen 
j de las indicaciones de su Presidente. 
¡ Pero eran ya las seis. L a hora de la 
, prórroga se había agotado. 
LOS L I R E R A L E S 
i Antes do la sesión se reuniera 
¡ los liberales. Trataron del Proyecto 
I de Ley de Subsistencias. Y acorda-
1 ron no aceptar el artículo quince, y 
I sí los demás artículos del Proyecto 
I de Ley del Senado. 
Para mañana está convocado el 
I Comité Parlamentarlo, con objeto de 
i elegir bu mesa definitiva y un lea-
I der por cada provincia. 
Para Presidente del Comité se es-
tima como segura la elección del doc 
tor Vázquez Bello, que de hecho vie-
ne siendo el leader de los liberales 
en la Cámara. 
A V I S O a i o s A C C I O N I S T A S d e l a 
S . A . 
pone en conocimiento de los señores Accionistas de la Independent Petroleum Co. , que hoy hemos firmado con la "Com-
pañía Perforadora Nacional para Minas de Cobre, Pe tró l eo y Gas, S. A . , " el contrato para la perforac ión del pozo No. 1 de esta 
Compañía , en nuestra mina "Georgina Margarita" situada entre los pozos de la Cuban American Petroleum Co. y de la C o m p a ñ í a 
Minera de la Habana, en cuyas perforaciones se ha encontrado a p e q u e ñ a s profundidades, suficiente pe tró l eo , lo que demuestra que 
en toda aquella reg ión , a mayores profundidades, se ha de encontrar pe tró leo en cantidades comerciales. 
L a Compañía Perforadora instalará en nuestros terrenos Campamento, Torre y una máquina Standard, con fuerza suficiente pa-
pa llegar a grandes profundidades, y los trabajos c o m e n z a r á n dentro de 40 d ías contados desde hoy. 
E l contrato que hemos firmado, está a la dispos ic ión de nuestros accionistas, en las oficinas de esta C o m p a ñ í a , Manzana de 
Gómez . 5 0 1 . 
Habana. 6 de Abri l de 1918. 
L A D I R E C T I V A 
P A G I N A D í a 
í\ Secretar io de la G u e -
r r a de v iaje 
Anoche, por el tren central, salió 
para las Villas, desde donde se tras-
ladará después a Camagüey y Orien-
te, el Secretario de la Guerra, briga-
dier José Jlartí, acompañado de su 
distinguida esposa la señora Teté 
Bances de Martí y de sus ayudantes 
el capitán Canelo Bello y teniente 
^Vandergnch. 
L a s r u e d a s d e a u -
t o m ó v i l c r u z a r o n 
s o b r e l a c a b e z a 
d e u n n i ñ o 
T L E PRODUJEKOX GRÁTISEtfAS 
L E S I O N E S . E L CHAUFFEUR 
DíGRESé EN E L VIVAC 
A las seis de la tarde, hora en que 
la afluencia de público es enorme en 
la Avenida de Italia, los transeúntes 
fueron testigos ayer de una emocio-
nante escena, en la que un niño re-
sultó víctima del automovilismo. 
Como de costumbre, el niño Ar-
mando Martínez de Riesgo, de siete 
años de edad y con domicilio en la 
casa número 89 de dicha Avenida, sa-
lió de paseo en compañía de la sir-
viente María Luviña, dirigiéndose por 
la calle citada en dirección a la de 
San Rafael, cuando al llegar a unos 
veinte metros de la esquina de re-
ferencia, según declaran varios tes-
tigos, el niño trató de atravesar la 
calle corriendo, en cuyos momentos 
fué alcanzado por el automóvil de al-
quiler número 5,367, que guiaba Ro-
gelio Pérez Pérez, vecino de Máximo 
Gómez 69. 
E l vehículo dió un golpe con el 
guardafango delantero al menor, pa-
sándole la rueda trasera derecha por 
sobre la cabeza. 
Algunos transeúntes y el vigilante 
463, Miguel Pérez, condujeron al ni-
ño al centro de socorros del segundo 
distrito, donde el médico de guardia 
doctor Junco André, lo asistió de una 
herida contusa en la región frontal, 
desgarraduras de la piel, contusión y 
hematoma en la región témporo-fron-
tal derecha; contusión de segurdo 
fcrado en la región infra-clavicular 
derecha; fraetnra de la primera fa-
lange del índico del mismo lado, y /I 
fenómenos de conmoción cerebral. 
En el centro de socorros se cons-
tituyó la policía de la tercera esta-
ción, levantando acta de lo ocurrido. 
E l menor no pudo prestar declara-
ción por su estado de gravedad. 
También se constituyo el Juez de 
guardia, doctor Leopoldo Sánchez, 
asistido del secretario señor Toscano 
y de lo oficial Rodríguez Olivares, to-
mándoles declaración al chauffeur, al 
vigilante Casas y a Ramón Julbe, ve-
cino de Santa Fe (Isla de Pinos), 
quienes manifestaron que el menor 
había tratado de atravesar la calle 
coriendo. 
E l chauffeur fué remitido al V i -
• i 
n e x m n 
Marca de Fábrica 
P a r a l a M o d a 
Neolin" es elegante. CuaJqnJer por 
de zapatos con suelas "Neolin" luce 
m^jor. 
Es esta la razón porque se ven za-
patos de diferentes precios y clases 
con suelas "Neolin". 
E l uso no afecta la apariencia de 
"Neolin". Las suelas "Neolin" son tan 
elegantes como buenas y cómodas, 
tanto sí se usan en zapatos imevos 
como si se aplican a zapatos viejos?. 
De esta manera la horma se conser-
va a la par de la duración del zapa-
to, cosa que ha sido imposible hasta 
nuestros días. 
Lo que le hace guardar su forma, 
sin agrandar o afectar de manera 
alguna la apariencia original del za-
pato, es que "Neolin" es impermea-
ble. 
L a gente de hoy en día rápidamente 
va reconociendo el estilo ultra-mo-
derno del "Neolin" además de su apa-
riencia siempre nueva y correcta, pues 
"Xeolin" significa la óltima expre-
sión de la moda. 
Al "Neolin" so le puede dar un bri-
llo reluciente, si se desea. 
Cualquier peletería podrá propor-
cionar a usted sus zapatos favoritos 
con suelas de "Neolin" el usted lo exi-
je. 
V E N T A P O R M A Y O R : T h e G o o d y e a r T i r e R u b b e r C o . 
A m i s t a d , 9 6 . t H A B A N A 
Z a p a t o s c o n s u e l a s d e N o o l i n p u e d e n c o m p r a r s e e n e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
vac. 
A r t í c u l o d e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
facturados, que no se exportan co-
rmnmente de Cuba a los Estados Uni-
dos. Entre los artículos enumerados 
e nía misma, que interesa a los ex-
*'ARM0UR Y I>E IVITT'% Prado, 107, 
" E L BAZAR INGLES» San Rafael e 
Industria. 
"LA GRANADA", Obispo y Cuba, 
"LA E M P E R A T R I Z * Prado, 111. 
' • L E PALAIS ROYAL". Obispo y Vi-
llegas. 
"LA L I B E R T A D " , Manzana de Gómez, 
per Monserrate. 
"LA MODA", San Rafael y Galiano. 
"LA OPERA", Galiano número 83. 
" E L PASEO", Obispo y Agular. 
Peletería "WASHINGTON", Obispo y 
San Ignacio. 
«LA CASA GBANRE" San Rafael y 
Amistad. 
C2956 alt. 2t-9 
portadores de Cuba, son: la citrata i Cualquier informe respecto de la i TT | x • 
dede lima, todas las frutas menos la reglamentación de importaciones pue | U B 8 p l d l l u l Q G 81161*0 . , , 
piña y el plátano, miel de abeja, be- de obtenerse en los consulados ame- ' 
bidas, dulces y confites, todos los ricanos en los distintos puertos de la 
i vegetales menos frijoles, lentejas y] República. 
j chícharos; jabón, perfumería, cosmé-j WllUam E . Gonzales, 
ticos y artículos de tocador- Ministro americano, 
C i g a r r o s I e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
(Viene de la PRIMERA) 
n a a / a m á s 
dos, se han creído obligados a colo-
carse en condiciones de hacer fren-
te a todas las necesidades del fu-
turo por grandes que ellas sean. A 
ese fin, sin reparar en gastos han 
acometido la empresa con el entu-
siasmo, la fe y la rapidez a que nos 
tienen acostumbrados en sus múlti-
ples y brillantes iniciativas. 
E l doctor Bluhme se encuentra 
actualmente en los Estados Unidos 
adquiriendo los aparatos y todo el 
material necesario para que la ins-
talación no deje nada que desear y 
el edificio que se construirá, según 
pus planos y memorias, tendrá ca-
pacidad para una producción de un 
millón de centímetros cúbicos men-
suales, a la que en ningún tiempo 
alcanzaría la demanda del mercado 
de la República. 
Al acto, que fué sencillo y simpá-
tico, acudió una numerosa oonci/-
rrencia que fué finalmente obsequia-
da y de la que recogieron los or-
ganizadores del acto, toda clase de 
felicitaciones y augurios de éxitos. 
Nosotros unimos nuestros pláce-
mes a los que recibieron los docto-
res Bluhme-Ramos, en la tarde de 
ayer, y les deseamos mucha suerte 
en esta nueva prueba de sus activi-
dades, que redundará en beneficio ds 
los criadores, pues podrán contar 
dentro del país, con una planta qup 
les suministrará el necesario pro-
f 
& a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s o c 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s a r t i d a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
1918. 
11 ducto. en más ventajosas condiclo-
j nes que todo lo que pudiera impor-
tarse de esta naturaleza del extran-
jero. 
Entre los numerosos invitados que 
I asistieron al acto, recordamos a los 
[ siguientes: 
Doctor Bernardo J . Crespo, jtefe 
! del servicio de Veterinaria de la Se-
cretarla de Agricultura; doctor San-
tos Fernández; doctor Gómez, Pre-
sidente de la Asociación de Veteri-
narios; doctor Martínez Domínguez, 
jefe del Laboratorio Nacional; doc-
tor Joaquín Dávila, catedrático de 
la Universidad; doctor Julio Sanmar 
tín. catedrático de la Universidad; 
doctor Rafael de Castro, jefe del L a -
boratorio de Epizootias de Santiago 
de las Vegas; doctor Luis Garzón, 
de la Secretaría de Sanidad; señor 
Juan Ulacia, dueño del reparto Car-
melo; doctor Leopoldo Sánchez, juez 
correccional de la tercera sección; 
doctor Domingo Ramos, catedrático 
de la Universidad; doctor Solano 
Ramos; señor Ramón Axtle; el in-
geniero de las obras señor Rogelio 
Callava; señor Sabás Labrador, de 
la sociedad porcina cubana; señor 
Fernando Malibrán, jefe de redac-
ción de "Asclepios"; señor Pedro 
Palma Plasencia, bacteriólogo, y doc 
tor Joaquín Delgado, de Sanidad. 
A cuantos conozcan los incalcula-
bles estragos que la terrible plaga de la colonia "La Minia , en Paso 
de la pintadilla hace entre el gana- i Real, ha comunicado al Director de 
do porcino de nuestro país, diezmán- ¡ Importación, Exportación y Consumo, 
dolo de un modo horroroso, se les j que destinará cuatro caballerías 
importan- ; tierra en su colonia, a la siembra ae 
' frutos menores, especialmente malan-
ga, boniato, maíz y frijoles. 
H O T E L S A V 
IfüEVA YORK AVENID^ £, 
E l m á s céntrico y más hi? 
Con todos los adelantos 
Lo frecuentan /nnnid 






S^onei de Bi]£ 
Cuar tos , desde $2 SO no 
J^Caartos baño exclusivo,'desdVsi^ 
•ecríbase pidiendo folleto I f c ^ J ^ 
cídas del Ministro de Cuba en Wash- ha acordado aplazar la bi- 1 
Ington, por conducto de la Secreta- f del dictamen de las acta rt1*^ 
ría de Estado. | putados por la Habana ^ 
Cuba y Pinar del Río a r 
VOS MENORES 
E l señor Agustín Romero, dueño 
alcanzará la excepcional 
cía de la obra realizada por los doc 
teres Bluhme-Ramos, al instalar en 
la capital de la República una plan-
ta perfecta, en su género, para la 
preparación de aquel suero, que tan 
maravillosos resultados viene dandi 
para combatir la terrible epizootia. 
Del Consejo de Defensa 
En virtud de escrito de la Compa-
ñía Granera de Cuba, el Director de 
Importación, Exportación y Consumo, 
señor André, ha solicitado de mister 
Morgan que gestione con 'el War Tra-
de Board de Washington, el más 
pronto embarque hacia Cuba de gran 
cantidad de garbanzos que la citada 
compañía está comprando en Méjico 
y que han de pasar por territorio 
americano. 
Iguales gestiones han sido encare-
COOPERACION PARA LOS C U L T I - i Tca^1*6 
er cada una de esta¡ c i r c í ^ L S 
nes aparece una sección 
número de electores que i J * 
ley le corresponden. 
FarUdfl,rAyer tarde e: 
New \ork en el vapor 
Yumurí. el señor don DemS?* 
reí de la Riva. acaudalado w ^ , 
e individuo del Consejo de â * 
tración de esta isla. ^ 
E l señor Conde 
Mañana embarca para Ta 7™ 
acompañado de su familia MtJ 
tro ilustre amigo 
I R D E S EN E l CORAZON 
BE F . HERRERA 
E l Muy Conocido Encargado de Un 
Café Fn L a Habana Al Recuperar 
L a Salud Sintió Germinar L a Se-
MJlla I)e L a Gratitud En 
Su Pecho. 
Un Estómago Rebelado y L a Tortura 
I>e Los Ríñones Dominados 
En el corazón de una persona, 
Federico Herrera, hay un rinconci-
lo muy confortable. E s muy conoci-
do regente de un café prominente 
en el Prado, centro de la Habana. 
E n realidad de acuerdo con la 
carta del señor Herrera, él mira a 
Andes como un verdadero salvavi-
das. Y debe do verlo así pues esta 
gran prescripción le ha curado de 
un grave disturbio en el estómago 
y los ríñones que le afligía por 
varios años. 
E l señor Herrera es bien conocido 
en la Habana y considerado como 
uno de los más populares encarga-
dos de cafés en la ciudad, su carta 
habla de su enfermedad y restable-
cimiento, y esta es una de las mu-
chas que recibimos todos los días, 
de aquellos que obtienen buenos re-
sultados de Andes. Dice así: 
Habana, Marzo 15 de 1918. 
Al s e ñ o f A. G. Payne. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Yo he estado sufriendo largo tiem-
po de una afección en el estómago 
y los ríñones los cuales conver-
tían mi vida en una miseria pues 
no podía desempeñar mis obligacio-
nes con la habilidad que éstas re-
querían. 
Me encontraba aniquilado mucho 
pntes de terminar mi diaria labor y 
después no dormía con tranquilidad 
por lo tanto mi cuerpo no obtenía 
el necesario y reparador descanso. 
Tengo el Inmenso placer de de-
cirle que Andes su medicina prodi-
diosa, ha hecho por ral salud lo que 
ninguna otra medicina logró y pudo 
hacer en mis días de sufrimientos. 
Ya he tomado dos botellas y me 
siento muchísimo mejor de lo que 
me había, sentido en muchos meses 
pasados. 
Pienso seguir tomando Andes y 
puedo asegurarle que no estaré 
nunca sin tener una botella de An-
des cerca de mí pues sin duda algu-
na es una gran medicina. 
Son estas líneas la impresión sin-
cera de un enfermo agradecido que 
no ve otro medio mejor de expre-
sar sus sentimientos. 
Queda de usted lleno de gratitud 
S. S. 
Federico Herrera. 
S|c. Prado, 63.—Habana, Cuba. 
E l señor Herrera está muy con-
tento de haber sido inducido a pro-
bar Andes, puts este ha operado en 
él más como obra de magia que 
como una medicina, él necesitaba 
de algo que aliviase su estado, los 
ríñones le daban preocupación y 
dolores en la espalda, su estómago 
no digería los alimentos que comía, 
se sentía cansado y extenuado casi 
todo el tiempo, no obtenía la propia 
nutrición de los alimentos para 
reemplazar los desgastes físicos de 
su cuerpo, algunas veces estaba 
nervioso, no dormía bien y unido a 
todo esto el esireñlmionto. E l sabía 
que necesitaba algo para dominar 
sus males pero nada le hizo bien 
hasta que usó Andes y los resultados 
fueron maravillosos. 
Los beneficios obtenidos por este 
caballero son los mismos que han 
recibido cientos de personas en la 
Habana y muchas poblaciones del 
Interior que han comprado la "Me-
dicina Maestra" y han proporciona-
do a Andes una oportunidad para 
limpiar y curar el estómago y hacer 
que el hígado ejecute sus funciones 
naturales. Muchas dolencias a las 
cuales un gran número de personas 
son propensas, en esta estación del 
año son directamente resultados de 
un estómago e hígado que se en-
cuentran fuera de orden y por lo 
tanto las malas digestiones 
Andes se vende en la Habana por 
la Farmacia Internacional, bajos del 
Hotel Plaza por Neptuno, aquellos 
que viven fuera de la Habana, pue-
den escribir a la Farmacia Inter-
cional por el precio de la medici-
na y al recibo de éste serán servi-
dos inmediatamente. 
C a b l e s d e E s p a ñ a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
COMIENZAN A P U B L I C A R S E AR-
TICULOS QUE HABIAN SIDO SU-
PRIMIDOS 
BARCELONA. 8. 
Los periódicos de la extrema izquier-
da comienza a publicar aquellos ar-
tículos que habían sido suprimidos por 
la censura militar durante el tiempo 
que la provincia permaneció en es-
tado de guerra. 
FUNDACION DE UNA GRAN FABRI-
CA EN T R U B B I A 
OVIEDO, 8. 
Se ha fundado aquí una importante 
sociedad con capital nacional y extran-
jero. 
La nueva sociedad adquirió grandes 
extensiones de terreno en Trubia para 
construir una fábrica de buquetas, 
benzol y otros artículos que se venían 
comprando en el extranjero. 
r ̂ -̂w y* * f r * rŵ jr ****** <r̂*r*M-Jrw* 
H o j e a n d o n u e s t r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
capitanes y tenientes pedáneos asis-
tirán al repartimiento de tan carita-
tivo e interesante socorro, auxiliando 
a los señores comisionados, y que yo 
mismo seré el más fervoroso amantí-
simo servidor de los pobres. Habana 
ea sus extramuros, 9 de abril de 1833. 
—Joaquín Leandro de Solís. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 ; 
Es hoy jueves santo. 
L a Cruz.—En el folletín versos a 
' L a Cruz" de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, Lope _ de Vega, José Mu-
ñoz y García, Francisco de Zengotlta 
y un soneto a María en su dolor, fir-
mado por Tomás Romay y Zayas, 
He aquí algunos pequeños frag-
mentos de esas composiciones: 
I)r (ierírudis Gómez de Avellaneda 
"Los cielos, la tierra, el abismo, 
83 inclinen si suena tu nombre. . . . . 
¡Tú ostentas a Dios hecho hombre! 
¡Tú elevas el hombre hasta Dios!" 
De Lope de Vega.—El Llanto de la 
Virgen. (Traducción del Himno Sta-
bat Mater Dolorosa). 
"La Madre piadosa estaba 
junto a la Cruz, y lloraba, 
mientras el Hijo pendía 
cuya alma triste y llorosa 
traspasada y dolorosa 
fiero cuchillo tenía. 
Haz que me ampare la muerte 
de Cristo, cuando en tan fuerte 
trance alma y vida estén, 
porque cuando quede en calma 
el cuerpo, vaya mi alma 
a «u eterna gloria. Amén." 
De Tomás Romay^Los dos terce- i 
tos de su soneto "A María en su do- ! 
lor." 
"¿Tienes, tribu bastarda de Judea j 
de hielo el corazón?. . . raza precita-. | 
E l rayo en el espacio ya serpea 
y Dios ya tiene tu sentencia escrita. 
Rosa de J e r i c ó . . . tras un segundo 
verán triunfante al Salvador del 
(Mundo." 
Fiesta a la Virgen de w 
Comenzaron ayer tarde en l a V 
de Belén los cultos que tod?-
anos consagra la Asociación^ 
neficencia Vasco Navarra a sn L * 
sima Patrona. Se cantaron a tn í* 
questa la famosa Salve de kl 
Letanía del maestro Benit? 
Pulchra de Aldega. terminando' 
inspirado Himno a la Virgen di 
geña por el compositor Erviü 
Hoy continuarán las fiestas i 
ocho de la mañana. Misa Mayor 
sermón a cargo del Rvdo' p 
Quintín, Carmelita descalzo I 
seis de la tarde gran procesión, 
marcha la abrirán los Batidon 
Húsares, y asistirán los GuUj 
Capitán General, los estandarts 
las provincias vascongadas y la 
ta Imagen. 
VEINTICINCO AÑOS 
Año 1̂ 93 
ATRÁS 
Las artas electorales de Tuba — 
T.a Comisión de Actas del Congreso 
Libros para todo el n 
TRATADO D E DERECHO CIH 
Obra completamente moderna, 
crita por el Profesor de la Uniré 
dad de Valladolld C. Valverde y 
verde, 5 tomos en pasta, $27 00 
F R U T E R A S CONSECrENClAS DI 
GÍFRRA 
Transformación mental de los 
blos, por Gustavo Le Bon. 1 
p^sta, $l.«n. 
IXSEÑANZAS PSKOLOGIfAS 
LA GUERRA EUROPEA 
Las causas económicas, afectini 
místicas de la Guerra, por Gustaio 
Fon. 1 tomo, pasta, $1.60. 
PSICOLOGIA D E L PENSAJÍIÍH 
E l problema de disciplinar el 
Sarniento. Consideraciones lópicaí 
discipllm. del pensamiento, por 
doctor John Dewey, profesor 
Universidad de Columbia. Versión 
tellana. 1 tomo, tela, $2.00. 
F R A S E S . I H E A S T PENSAlIIDTf 
Colección de frases y pensamie: 
de los escritores más célebres de 
dos los tiempos y de todos los paá 
por Pablo Ruil. 1 tomo, enenader 
do, $2.50. 
L E V A N T A T E T A>"DA 
Principios fundamentales y nos 
prácticas de auto-educación y o) 
ral humana. Estímulos y orlen» 
nes racionales hacia una vida M 
por Pr. Adriano Suárez. 1 tomo, 
$1.60. 
LOS D E R E C H O S DE LOS PCEBl 
De la anarquía internacional » 
declaración de los derechos d* 
pueblos. Opiniones anteriores y 
terlores a la Guerra Europea. 
Giusepne Cimba». Versión castel* 
1 tomo, tela, $1.50. . rt 
E L A R T E D E LA I^ALABKA B 
L E C C I O > E S 
Reglas para obtener facilidad di 
labra, por Yanthes. 1 tomo en 7 
ta, $1.25. 
LA DISOLUCION PE MJW 
L a dictadura de Kerensky. Crc 
de la anarquía gubernamental _ 
pacifismo revolucionariu, por 
Pereyra. 1 tomo, rústica. 
MIS CUATRO AÑOS E> ALÍ*»; 
Historia interna de las conOic 
políticas v sociales de Alen!jr¿ 
ha causado profunda sensa¿ ^ 
Universo^ escrita por James 
Embajador Americano en Alcrn^ 
tomo tela. $3.25. llf 
L I B R E R I A "CERVAVTES , " 
RICARDO V£L0*0 
Galiano, ft2 íesqnfna n ^eI|"5 
Apartado 1115.—Telefone ^ 
HABANA. 
Fundada ¡752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas do 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, ind iges t ión . Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza do 
1* sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican 
la sangre, activan la digestión, y ümpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
he Venta en las Boticas del Mundo Entero. Vd. UP'l<Jor 
9 9 9 . 9 - 9 <9 ;9 ^ « 5 ^ ^ 9 
Fundada m7. A S ^*S^áímH 
E M P L A S T O S ^ A l l C © * * 
E¡ Remedio Extemo Mejor ^ J J J ^ j I 
Apliqúese en la parte donde se sien ^ 
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,n(4a quincena dé Febrero: 
Seg^ centavos la libra. i.it9 lbJ: Á 239.16 centavos la libra 
p ^ r f a m n c e n a de Marzo: 4.239.1 
c e ^ ; 0 ¿ Oncena de Marzo: 4.23.916 
^Tmes3" "ss^ie centavos la libra 
Del ' Clenfnegos 
«^«üra quincena de Febrero: 
. ^ r c e n u v o s la libra, 
••^'¿'nda quincena de Febrero: 
. ^ centavos la libra. 
S i mes: 4.132.622 centovos la li-
KSnera quincena de Marw: 4.132.622 
ntavcs la libra. 
vo^A—No hemos recibido la nota 
los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO D E V A L O R E S 
•Irme y activo abrió ayer el merca/-
(o* local de valores, advirtiéndose des -
de primera hora deseos de operar por 
narte de los compradores. 
Las acciones Comunes de la Compa-
fü Naviera abrieron a 81.1:2, a cuyo 
rrecio se vendió el primer lote, y su-
.eelramente se vendieron también 100 
acciones a 82, 50 Idem a 82.1|8. IflO 
Idem a 82.1 4. 50 Idem a 82.1,2 y otras 
50 a S2 1 4, cerrando después de 81.3 4 
a gl-7 8. sln <lud 8* efectuaran nuevas 
operaciones. Como se ve, este papel, 
¿espués de la baja del viernes a 79.3 4. 
ta vuelto a reacciotiar y aunque sale 
papel para realizar utldades, éste en-
cuentra fácil colocación con fracción 
jüás o menos. 
La recaudación de la Compañía Na-
cional de Camiones, desde la segun-
da quincena de Octubre de 1917 hasta 
el 31 de Marzo del año actual, íué co-
mo ?igue: 
1917 
Octubre, segunda quincena $ 6,219.7? 
Noviembre, en el mes , . 11,014.19 
Diciembre, en el mes . . . 12,368.28 
Total en los dos meses y 
medio $29,602.19 
1918 
Enero, en el mes. 
Febrero, en el mes 











^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T 1 C 0 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . 75 100 
B. Territorial (BeneL) 10 20 
Trurt (Jompany . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
i F. C. Unióos 87% 
: ::uban Central (Pref.) N. 
i Cuban Central (Com.) N. 
t Gibara-Holguin. . . . N. 
¡Cuba R. R N. 
Flectric de S. de Cuba 2ft 
H. Electric (Freí . ) . . 108 
H. Electric (Coms.) . . 98% 
N. Fábrica de Hielo. . 161 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírítus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N, 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 96% 
Teléfono (Coms.). . . 32\í 
Matadero }í. 
Cárdenas W. W K. 
I'uertos de Cuba. . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
; Naviera (Pref.) . . . . 98% 
Naviera (Com?.) . . . 81% 
:ruba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.) . . 28% Sin 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 77 Sin 
Ca. C. de Pesca (Com.) N. 




Union Oil Company. . 
Cubon Tire and Rub-
ber Co. (Pref ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.), . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N. 
ídem idem Comunes. . N. 
LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 8 
DE A B R I L DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 11 a 11.12 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin operacio-
nes. 





Avena, de 4 a 4.14 centavos libra. ¡ la vos libra. 
Afrecho, de 3.3 4 a 4 centavos libra, l Garbanzos. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18.1:2 a 
20.1 2 pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1Í2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 18 a 22.1 2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 3.i;4 centavos li-
bra, según clase. 
Chícharos, de 16 a 17 centavos 11-
Ira . 
I Fideos del país, sin existencias. 
( Frijoles negros importados, de 9.1|2 
a 16 centavos libra, según clase. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
















; bra, según tamaño, 
j Heno, de 3.1 2 a 3.3;4 centavos l i-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 8 a 9 centavos 
libra. 
Judías blancas, de 22 a 25 centavos 
I libra 
í Jabón amarillo del país, de 9.1;2 a 
•11.12 pesos caja, según marca. 
Jamón, de 38 a 55 centavos libra. 
Manteca de primera en tercerolas, 
Isin operaciones. 
' Maíz del Norte, de 5.1'4 a 6 centa-
| vos libra. 
i Papas americanas en sacos, de 3.l!4 
a 3-112 centavos libra. 
Le agradeceré se sirva publicar es- ; Papas americanas en barril, de 5.3:4 
te escrito en el periódico que tan dig- a 6 pesos barril. 
ñámente dirige. Anticipándole por. Papas del país en sacos, de 412 aj 
ello las gracias. U> SLS<."BIPTOB. 5.14 pesos saco, según tamaño. 
Es el raso, qoe con fecba ¿1 de Sal, de 3 a 3.1 4 centavos libra. 
Diciembre del próximo pasado pre* Tasajo punta, sin existencia, 
senté por escrito ana proposició» a ; Tasajo pierna, do 40 a 42 centavo^ 
la PresJdearia de la Sociedad de Be- libra. 
COMUNICADO 
A l o s C a t a l a n e s 
Habana^ $ de Abril de 1918 
Sr. Director del DIABIO DE LA 
MARISA 
Distinguido señor: 
Total en el trimestre. $39,739.15 
Q el w 
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La recaudación del mes do Marro 
arroja un exceso sobre el mes anterior 
de 3,44S.19. 
Las Beneficiarlas de la Compañía 
de Seguros abrieron firmes, habiéndo-
se operado a 100.1|4 al contado. Las 
fundadoras se maltuvíeron durante el 
día de 1S5 a 192. 
De la Havana Electri- se vendieron 
cyer 50 acciones Preferidas a 108 y 
alguno que otro lote de Comunes. E s -
ta Empresa recaudó en la semana que 
terminó el día 7 del actual $72,779.90, 
contra $59,132.30 en Igual semana del 
año pasado, resultando una diferen-
cia a favor de la semana de este año 
de $13,647.60. 
El mercado en general cerró quieto, 
pero sostenido a las cotizaciones y a 
la expectativa de las noticias de la 
guerra. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m como sigue: 
Banco Español, de 96 a 98. 
F C. Unidos, de 87 a 89. 
Havana. Electric, Preferidas, de 
107.7 8 a 108.114. 
Idem Idem Comunes, de 98.1'4 a 99. 
Teléfono, Preferidas, a 96. 
Idem Comunes, de 92 a 93. 
Naviera, Preferidas, de 98.114 a 
99.112. 
Idem Comunes, de 81.5j8 a 81.718. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 83. 
Idem ídem Comunes, de 28 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 47.1'4 a 55. 
Unión Hispano Americana de Segu-
I ros, de 184 a 192. 
i Idem Idem Beneficiarías, de 100.114 
.« 101.1¡4. 
Union Olí Company, de 3.90 a 4.15. 
¡ Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
! ridas, de 67.i;2 a 90. 
Idem idem Comunes, do 33 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
| Preferidas, de 78 a 80. 
j Idem idem Comunes, do 46.7;8 a 
j47.3;8. 
C A M B I O S 
E l mercado abrió quieto y con es-
I casas operaciones. 
j l̂ os precios oficialmente cotizados 
[no acusan variación. 
Comer-
Banqneros ctantes 
Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
Londres. 60 d|v. . 4.72 
París, 3 d¡v. . . . 12% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 div. . . 31 
£. Unidos. 3 djv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
. quintal. 
j Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
ÍS29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
idas, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
[6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C O L E G i O D E C O R R E D O R E S 
V A P O R " E S T R A D A P A L M A " 
Este buque, que ha sido adquirido, 
según escritura del 6 del corriente por 
la Compañía Nacional de Navegación, 
de la que es presidente el señor Ra-
fael Fernández de Castro, hará por 
aHora el tráfico de cabotaje en razón 
a la necesidad que existe en estos 
momentos de buques de vapor entre 
1°» puertos de nuestra República. 
Ayer atracó al tercer espigón de 
Paula, y no obstante no haber sido 
anunciado, para él llegó a dicho es-
pión gran cantidad de carga, parte 
dc la cual quedó sin poderse meter 
el buque por falta de tiempo. El 
comercio embarcador se enteró rápi-
damente de que ya el buque recibía 
carga para los puertos de Manzani-
llo, Santiago de Cuba y Guantánamo, 
únicos en que hará escala, según se 
nos ha informado por la Dirección de 
dicha Compañía, y ello fué lo sufi-
ciente para que de los almacenes sa-
lieran en seguida las mercancías que 
se encontraban preparadas hacía días 
y detenidas por falta de buques. 
El viaje del "Estrada Palma" a 
I Manzanillo es directo y además de la 
I carga recibirá pasaje para lo cual 
| cuenta el buque con una esplendida 
! cámara. Se nos dice que se hará a la 
mar para dicho puerto pasado maña-
na, por la tarde. 




Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 djv. « 
París, 3 dlv. ." . y. 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d v. . 
E . Unidos, 3 div. . 
Ulorín holandés. . 
Lescuento p a p e l 






















H o t e l 
a r g r a v e 
Kep. Cuba (Speyer) 
Kep. Cuba (D. I.) . 
Rep. Cuba (4%) . 
A. Habana, la. hlp. 
A. Habana, 2a. hip. 
F. C. Cienfuegos, l a H. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, l a H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Seo. Terrrltorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Oral, 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip. . , 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
































Banco Español . 










NEW YORK i 
West 7231(1 Street, Batwe«a 
Broadwax snd Colombua Av«l. 
Runniiic ThrotiRh to 71 st Si. 
A una cuartra del Parqu* Central,/ 
t media cuadra del Subway, Ele-
vado. Líneas de tranvías de Bus i 
y «uperflcle. Confort, Reflnamlen-* 
to y lujo. 
800 HatbitaHane*.—200 Baflo*. 
Grande» onaxtos extra y gabln©-
tei, serles de 1 cuarto con bafio « 
10 cuarto y 8 barios. 
El huésped de "HARGRAVTB," 
tlen» la satisfacción de goear de'/ 
mejor alimento de cualquier hot«.r 
de primera clase de Nuera York. 
Cálentela % culdadosament* sclec-^ 
•Jonada. 
Ensene Cable. Majoaror. 
nefieencla de Naturales de Catatada, 
< para la compra de U flaca Loma de 
| Honserrat, a eense redinlble 7 con 
ti Canon de ó por 100 annai por la 
1 sama de CIENTO SESENTA Y CIN-
¡ CO MIL pesos moneda oficial paga-
derus por anaalidades adelantadas j 
tres solare^ del Reparto de Aldecoa a 
raxón de UN PESO SESENTA eenta-
tos por metro medrado en 1« misnin 
forma qae la anterior, libre de gas» 
tos para la Sociedad, ru ja proposl' 
ción fué leída en la úKima Junta o -
nrral. Y con fecha 7 de Enero óltlmo 
recibí una comnnIcac^3n de dicha 
Presidencia en la que se comunicaba 
Une se había dejado en estadio para 
la naera dlrectíva la cual daría la 
resolaclón más procedente; y con fe-
cha 10 de Febrero y recibida el día 
28 de manos del rocaadador, se me 
comunica que la Junta íHrectÍTa 
Inangnral acordó por unanimidad re-
chazar DE PLANO, sentándose el 
principio de considerar las que se 
presenten a base de comprar de con-
tado o parte en hipoteca. 
( APCITLO I 
De la Sociedad y su obiefo. 
Artícnlo 1 ^ - E L PRINCIPAL j 
Tasajo despuntado, de 35 a 38 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, de 33 a 36 centavos 
libra. . 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, de 22 a 25 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 23 a 2 i 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 30 a; 
31 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 30 a 
pesos. 
Vino Ríoja, cuarterolas, de 32 a 33 
pesos. 
Andrés Costa, Secretarlo. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto nümero 70, de 18 de Enero de 
J91S: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a I 
1 20.25 centavos oro nacionai o amen- ' 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la esportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, 8 de Abril de 1918. 





N . G E L A T S & C o . 
t o o - v o s B A N Q U E R O S HA. a * H A 
t o d t a p a r t e » d e l l a i u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M 8 E C O I 0 l í D E C A J A D E A H O R R O S * 
Reoibloaos dmpótUo* en asta S&cclAa 
f a « a x d » taterMoa «1 t »jll «oaaL 
T*4%* ortaa operacioaas pmmdta «feetvarae tamWéa pw cm r e » 
L A P I C E S 
. V E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro, 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
< •* (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pencil Co. 
Nuava Yorh, E. U. da A. 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, so Pueden Trazar directa-
mente a la Sangre. •» 
No puede usted estimular demtslado la Importancia de guardar la 
Sangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin inter-
misión está mandando este íluído vital a todas las partes del cuerpo, fá-
cilmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sangra 
causará complicaciones serias. 
Cualquiera desorden líjero o Impurezas que entra en la sangre can-
ea grave peligro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, depen-
den de labastecímiento de la sangre para funcionarse bien. 
Muchas enfermedades dolorosas y peligrosas son el resultado di-
recto de una condición malsana de la sangre. Entre las más serlas, son 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, muchas va-
cos el heraldo del temible tisis; 14 Escrófula, Eczema, Empeina, Erísl-
pala, y otras enfermedades cutáneas que desfiguran el cuerpo; L a Ma-
laria, que causa que los hombros fuertes se hacen débiles, y muchas 
otras enfermedades son el resultado directo de la sangre Impura. 
Fácilmente puede usted evitar todas estas enfermedades, y librar 
el sistema de ellas, por el uso de B. S. S., el remedio maravilloso do la 
sangre, que ha estado en el uso constante por más do 50 años. S. 8. 8. 
limpia enteramente la sangre y omruja para fuera todo vestigio úe la 
impnroza. , 
Por ol consejo médico absolutamente gratis, escriba usted hoy al 
Departamento Médico, 
8 W I L F T S P E C I F I C COMPANY. 41 Swíft Specific Laboretory, Atlanta. Oa 
do la ^Sociedad 
Especialkiad en ei teñido de toda clase de telas, vestidos, rr. 
tajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptano, 49. 
D E P R I H E R A C L A S E 
A R E D O F E R N A N D E Z 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
H4BANA, 49, esq. a TEJADILLO, CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
preferente objeto 
proenrar socorros a los catalanes ve-
cinns de le Habana qne so hallen en-
fermos y necesitados y ei artícnlo 9 
dice entre otras podrá la Asociación 
adqnlrlr y arbitrar fondos por todos 
los medios lícitos jr legales, además de 
la cnota de ios Socio» (ARTICULO 4 
del Reglamento). Vlrton estos dos ar-
tículos qne son la base fniidamental 
de nnestra Sociedad, resnlfn que to-
do» los recurso* que se arbitren des-
pués de descontados los gastos p^n»*-
rales, son de hecho y do derecho pa-
ra repartir a ios catalanes vecinos de 
L, HabanR qne se hallen enfermor. y 
necesitados, ampilándole, a les dornas 
españoles que ro tengan en Tuba, 
Institución do bcnoflcencin (Artícn-
lo U ) . 
E l hecho qne la Directiva haya re. 
chazado de PI ANO la proposición 
presentada. Infrinare el • resrlaniento 
en su artículo primero porqne priTJ^ 
n los necesitados de este ingreso y 
aun más en otra proposición presen-
tada por un Sr. ^Tontells qne según 
mis noticias propone la suma d* 
CIEHTO OCHENTA WIL pesos en la 
misma forma y condiciones que la 
presentada por mí. lo qne daría nn 
Ingreso de NTEVK ÍÍIL pesos anua-
les libres de gastos por este concep-
to, y en la memoria qne tengo a la 
vista de Diciembre de 1917, resulta 
qne los Ingresos netos del año por es-
i? concepto son do (TATROCIEN'TOS 
TRENTA Y NI EVE por lo cual huel-
ga hacer comentarlos. 
Habiendo sido rechazadas DE EI'A-
N"0 ambas proposiciones os de nece-
sidad y justicia quo s<' llevo a efec-
to la renta do dicho Inmueble de la 
manera que resnlto más bepofIcl<.s;i 
para los necesitados y enfermos, que 
en mi pobro criterio son los únicos 
que tienen dererlic a exigirlo ya sea 
av. contado, a plazos, a censo, o de 
otra manera la cual puede lleyarso 
a concurso por medio de publicacio-
nes, pero nunca dejar este asunto en 
el estado que se encuentra, pues es-
to daría lupar & pensar con funda-
mento qne las DIrectiTas pasadas y 
presente desconocen el gran pensó-
miento de auucllos Ilustres catalanes 
fundadores de nuestra benéfica So-
ciedad y no ge me arguya que dentro 
de na plazo más o menos lejano 
Taldrá este Innmehlo tanto o más 
cnanto, pues esto no les Interes^ a 
los necesitados de hoy. ouc en lusrar 
de percibir como perciben de seis a 
siete pesos mensuales, podrían perci-
bir de doce a quince y nos bendeeK 
rían. 
Esta operación, estoy dispuesto a 
demostrar que no «'aña en absoluto I 
al capital social, pues cualquiera 
cantidad que se recaude por cuenta 
do la venta deberá invertirse en pro-
piedades urbanas, bonos del tesoro, 
u otras con interés fijo, procurando j 
tomar las que se crean más sólidas, 
y productivas, que desde lucgro en- | 
tiendo que darán ol mismo o más In-
terés que las propiedades que hoy po-
í^c la Institución benéfica con bene-
ficio de los enfermos y necesitados 
de hoy y sin perjuicio do los reñide-
ros» 
En fin yo estoy dispuesto a probar, 
que no puede en ningún caso la Di-
rectiva restringir los socorros de los 
necesitados y enfermos, siempre que 
no afecte al capital social y aún afec-
tándolo (Artículo II del Reglamen-
to) y concluyo haciendo un llama-
miento a todos los catalanes y espe-
cialmente a mis consocios, para que 
se convoque una Jnnta general ex-
D e ! a S e c r e t a 
—Emilio Martínez López, vecino 
de Aguiar 95, se quejó a la Secreta 
que de su domicilio le han sustraído 
ropas, documentos y dinero por va-
lor de cincuenta pesos. 
'—De su habitación le han sustraí-
do varias prendas, a Manuel López, 
domiciliado en Salud L 
— E l doctor Ernesto Romagosa 
Sánchez, vecino de Consulado 19, 
dió cuenta a la policía Secreta, qu* 
el día 5 del actual embarcó por me-
diación del express dos baúles con 
destino a Manzanillo, los que de-
bieron salir en el tren de la una y 
que fueron dejados para el de las 
diez de la noche, y al llegar dichos 
equipajes a su destino, pudo notar la 
falta de prendas por valor de cien 
pesos. 
—Los detectives Amador Prío Ri-
vas y Nicolás Sánchez, arrestaron 
?yer a Ramón Ramí. vecino de Real 
111. en Marianao. por encontrarse 
reclamado por el Juzgado de Instruc 
ción de Sanctl Spírítus, en causa< 
por allanamiento de morada, robo y 
coacción. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E S T E L I B R O 
E S G R A T I S 
tima» Personal Revelado». 
ílcrbert L. Fllnt, uno de loa blpnotírts» 
na» bien conocidos en el mando, pnbUc6 
ua libro notable sobre el Hipnotismo, 
Mí crnetUmo Personal y SaBoaroiento 3¿aí-
nétíco. Por mochos es considerado com» 
el tratado-más maravilloso y comprenslvi» 
doi género qne Jamás h* sido publicado. 
Hemos decidido dlstrlbntr por un término 
limitado una copla gratis a cada persona 
que se interese sincera mente por esta« 
ciencias maraylUosas, ISBte llbr» b»*i 
sado sobre la expertaCite •HcCta gjH 
cbaa £&o« de un bombra «V: ba Mlpa**C-| 
sado mas rent? qne f r«íf ni tro. ot ra jee»' 
sona «ola haya hipnotizado. 
Ahora usted puede aprender los secre-
tos de) hipnotismo y el matrnetiamo per-
sonal, libre de costo, en su ;.jpoplo hogar. 
Hipnotismo fortalece su memoria y ¿esa-
rrolla sn voluntad. Vence It ttmldca. pe-
vlve la ejneransa. estimula la ambldóo T 
la determinación de tenar buen éxito. 
^ H I P N O T I S M O 
tCGlO 13E J P « OTISM» 
) O E ^ S R ' F U N T / 
,cucveiArm oHio.EaJt>gA«v 
Lo inspira esa confiansa en sí mismo 
que le pone en estado de convencer a la. 
rente de su verdadero valor. Le da la lla-
ve d« los secretos íntimos del dominio do 
la mente. Le pone en estado de dominar-
se a sí mismo y dominar los pensamiento» 
-clones de otros. Cuando usted entlen-
m a ra rü i osa ciencia, usted puod« 
' espíritu bu-
traordinarla por conducto de la Pre- | ^^^Vr^os'y 'diVert ldss; a 
•¡Idenria para tratar de este asnnto. y eBnax8# i» amistad perpetua 
si en un término prudencial no lo hi-
ciera, reunir nn número de socios qne 
. C a r r o z a r e i n a v i c t o r i a 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ l i Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E A . 4 3 4 8 . T E L E : A . 4 7 0 9 . 
D E L D R . J . G A R D A N O 
determina el Reglamento para exigir 
la y ver de este modo si podemos en-
tre todos llcrar a cabo un fin tan be. 
ncflco. . 
Suplico que se me atienda, pues de 
i no ser asi proseaniré firmemente 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , kasta aicanrar ei fin qne me rropon-
C m t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . g°\ 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s t B o t i c a s 
De usted atentamente y ordene 
JAIME R I E R A . 
S c. Prado 61, altos 
572? ^am 
a l A 
y i 
da esta 
implantar sugestiones en 
mano que serán obedecidas en un d U ^ 
hasta d* aquí a un afio. alguna, vece., 
rsted nuede curar malos hábitos y en 
M r t f i S en si mismo y ^ " " ^ 
puedo curarse a sí mismo ée 1**°™™°* 
,5^1osldad y P ^ ^ i T 6 " ^M-rCfn8? 
I de negw los; usted puede blpnotl»ir ins-
í tontáneamente a objetos ««I»slt,!fs,5^ 
• mera leve mirada de los ojo» • taflidrU»; 
poderosaments a obedecer su voluntad. 
1 nstsd puede dsssrroliar a n» grado »* -
I ravilioao cualquier talento música l o dra-
I mátlco que usted poeda t««»«r; usted pue-
de aumentar sus poderes telepáticos o cla-
te  pu de ar entrctenlmten-
usted pued» 
de aquéllo* 
e usted desea; usted pueda vrom&'J?* 
contra la InOnencia de otros; usted poca» 
tener nñ buen éxito financiero y ser co-
nocido como un poder en su comuuiuao. 
Este libro del señor Flint le easettarai 
«Simo aprender el secreto de *lCiJMr «•• 
tas cosas. El seíor Fllnt. el Hlpnotlsía 
má« eminente y más bien conocido en «i 
mundo, ha aparecido ante millares de au-
ditorios y le da a ust«l los T ^ . 8 " ^ * 
de su vasta experiencia. SI usted desea, 
una copla de este libro gratis, solo nsoe* 
•lia mandar su nombre t dirección en 
tarjeta postal—nlngin dinero—a The 
te CsHtege Cs.. Oept. MU ir í 
Oblo, v el libro le será enviado a vueit* 
de conreo, porte pagado Tenga cuidad*, 
de poner el franqneo suficiente • » > • M 
-Arta e Incluir la mUm- «aBÜd»4 *• t^»* 
brti en outa. 
F a g i n a d o c e úimO D E L A M A R I N A ' A b r i l 9 de 1 9 1 8 . 
M U J E R 
y 
M A D R E 
L a S a l u d de la m u j e r e s t á expuesta á achaques propios de s u sexo 
y es urgente atender á las necesidades de s u n a t u r a l e z a . 
E n e l periodo c r í t i c o de l a m e n s t r u a c i ó n y en el de l a p r e ñ e z es 
necesario que e s t é somet ida á u n tra tamiento de r e p a r a c i ó n por l a s 
p é r d i d a s sufr idas e n s u organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es u n t ó n i c o y a l imento á l a vez. H a c e recuperar 
á l a sangre s u valor y poder n u t r i t i v o para a u m e n t a r l a a b s o r c i ó n y 
a s i m i l a c i ó n . E s t i m u l a , fortifica, v i ta l iza y devuelve l a apar ienc ia 
de bienestar , a l e g r í a , belleza y buenos colores propios de l a m u j e r 
en s u estado saludable . 
E n l a s afecciones nerviosas á que e s t á propensa y que l a h acen 
tr is te , indolente , c a n s a d a , m e l a n c ó l i c a , temerosa é irascible , es 
especialmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . 
U L R I C I por s u efecto maravi l loso sobre e l cerebro y los nervios, 
y por s u a c c i ó n regeneradora sobre s u n a t u r a l e z a , porque produce 
fuerza e n sus m ú s c u l o s y pronto recobra s u n o r m a l s a l u d 
Debido a l é x i t o de esta p r e p a r a c i ó n existen 
¡n el m e r c a d o otras m u c h a s que se a n u n c i a n 
exageradamente p a r a sorprender la f é publ i ca . 
P i d a s iempre este producto garant izado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , 
New Y o r k . 
E N S A N F R A N C I S C O 
K S HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 9, cuaxto martes de San Anto-
nio, la función se hará con la comnnión 
general, a las siete y media y el ejer-
cido correspomiiente a contlnnadón. 
A las nueve, misa con orQuesta, ser-
món y la procesión «1 final. 
E s a intención de la señora Camila 
Viuda de Lombillo. 
8510 9 ab. 
| ' V t r a v e s í a 
V a p o r e ? T r a s a t i á o t í c o s 
¿ e f m i H o s , h q ü i e r d o 
Í ) E C A D l ? 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 9 D E ABlilL» 
Este mes está consagrado a la Resu- i 
rrecoión del Señor. 
Jubileo Circular.—So. Divina Majestad j 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Acado, Hugo, Marcelo y B. Ar-
c&ngel, confesores; santas María Oeo-
ff, casada; Casilda, virgen y Waldetru-
dis, viuda. 
San Hugo, confesor. Fué natural de 
lás (Jalíus, y pariente cercano del empe-
rador Carlomagno. Consagrado obispo 
de Rúan, se distinguió por la pureza de 
sus costumbres y por su celo en pro-
pagar la religión cristiana. Murió, lle-
no de merecimientos por los años de 
730, y su cuerpo fué enterrado con gran 
pompa en aquella catedral. 
Santa Casilda, virgen. Nació en el si-
glo X I , de padres Infleles. Dotada pro-
digiosamente con las más bellas dispo-
siciones de naturaleza y gracia, adelan-
taba cada día de virtud en virtud. 
Desde su'S primeros años se incl inó/su 
corazón con tierno afecto al socorro y 
alivio de los cristianos cautivos, y re-
bosando en su pc-cho una caridad asom-
brosa, una clemencia extraordinaria, les 
suministraba cuantos socorros le eran 
posibles. 
La vida que siguió Casilda fué más 
nnpóllca <iue humana, siendo la adipira-
ción de todos, tanto por- su eminente 
santidad, como por los asombrosos pro-
digios que se dignó Dios obrar por su 
Intercesión, hasta que llena de méritos 
pasó a disfrutar los premios eternos. 
No convienen loa escritores en el día 
y año fijo de su preciosa muerte, unos 
le señalan en el 15 de Abril de 1050, otros 
en 9 de este mes de 1074. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Torcía, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde 
•visitar a Nuestra Señora de Regla. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E LOURDES 
E l Jueves, día 11, misa de Comunión a 
las 7 a m. en la capilla de Lourdes. A 
las 9, misa solemne con exposición de 
S. D. M., dándose al final la bendición 
con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
ga(r la Junta de Promotoras y Directiva 
dtí la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A 
8718 11 ab 
A L F A R Q & T A S 
C O N R E B O R D E 
B i t i S i x p i v m 
A G U L L Ó 
MISA Y F R E C E S POR L A PAZ D E 
México. Viernes, 12t 9 a. m. Iglesia 
Merced. Clamemos la paz por Intercesión 
de la Virgen de Guadalupe. 
8706 12 ab 
Ig l e s ia de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E "HIJAS D E MARIA" 
E l mlórcolea próximo. 10 de Abril, a 
las 8 a. m.. se dirá una misa en el 
altar de la Inmaculada por el alma de 
la señorita Isabel Ferrer (q. e. p. d.) 
Hija de María de Belén. 
Después de la misa se tendrá la jun-
ta, mensual. 
8599 9 ab 
- ~ S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA« 
r»i*ia " . i 1̂1 . ^ J , _ ¡ E l lunes, S, a las ocho de la mañana, 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E I será la misa al glorioso San José. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
1 8417 17 ab. L A M A R I N A 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
lantignoB de I n c l á n y Canal ) carruajes de Injo, magniiico s e n i c k p&. 
r a entierros, bodas y bautizos % «.00 
T l s -a - f i s de duelos y parejas. % ^.0,' 
Idem blanco, con alumbrado, para t>odas $lP.0í 
LTTZ. 8 S . — T E L E F O N O S A - I M S T A-4024 .—LAZARO S t T S T A E T J * 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEOIVES DE 1 y 2 BOVEDAS, DÍSPÜESTgS P A K i E H T E R U I 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 & H A B A N A . 
Viajes rápidas a España 
E l t r a s a t l á n t i c o e spaño l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
¿ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
mes dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E > Z & Co. 
Agentes Generales, 
San Ignacio 1 8 — T e l é f o n o A-3082 
in 6 ab 
W A R D 
t f c R u t a P r e r e V K W 
S E R V I C I O t i A & A M A ' f t U L Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
¿'rime- iater- ftefnin-
ra jiedia da 
New York. . . $40 C $50 (32 $24 
Progreso. . . . 45 ó SO 86 27 
Veracrus. . . . GC 0 56 08 27 
Tampico. . . . 50 4 55 28 27 
Nassau 25 18 13 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T 0 D A ¿ 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso- Veracrnz y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pata jes : 
Telefono A-6154 . 
Prado. 118. 
Y 
q u e d a r á a b i e r t o d e s d e el d í a 1 6 d e l 
m e s a c t u a l h a s t a e l 15 d e M a y o 
p a r a las f incas u r b a n a s , y d e s d e 
el 1 6 d e d i c h o m e s h a s t a e l 1 4 
d e J u n i o p a r a las r ú s t i c a s , en los 
b a j o s d e l a C a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e 8 a 11 
a . m . y d e 1-112 a 4-1 r2 p . m . , ex -
c e p t o los s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a 
11 a . m . , s e g ú n las c o n d i c i o n e s 
e x p r e s a d a s en el E d i c t o q u e se p u -
b l i c a r á en l a G a c e t a O f i c i a l y en 
e l B o l e t í n M u n i c i p a l , a p e r c i b i d o d e 
q u e si d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o 
n o s a t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n en e l r e c a r g o - d e l 1 0 p o r 1 0 0 
y se c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o 
c o n f o r m e se d e t e r m i n a e n l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p o n i é n -
d o s e en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , los r e c i b o s 
d e l a s c a s a s c o m p r e n d i d a s en el 
c a s c o d e l a H a b a n a c u y a s in ic ia les 
s e a n d e la A a l a M , y los b a r r i o s 
d e A r r o y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o 
y L u y a n ó , se e n c u e n t r a n en l a C o -
l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los d e l a N 
a la Z y b a r r i o s d e A r r o y o N a -
r a n j o , C a s a B l a n c a , J e s ú s d e l M o n -
te, P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o y 
los d e las f incas r ú s t i c a s en l a T a -
q u i l l a n ú m e r o 3 , d o n d e d e b e n so-
l i c i tar lo p a r a su a b o n o . 
H a b a n a , 9 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
f C O L O N I A E S P A D O L A D E C U B A 
! A S A M B L E A E ) E A P O D E R A D O S 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
A V I S O 
C o n f o r m e a l a v i s o d a d o p o r la 
| P r e s i d e n c i a G e n e r a l p o r m e d i o d e 
• l a p r e n s a , se h a c e s a b e r p o r es-
í te m e d i o a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
; d e la " C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u -
j b a , " q u e c o n e s ta f e c h a h a q u e -
I d a d o a b i e r t o e l p e r í o d o e l e c t o r a l 
| y en^funciones l a C o m i s i ó n c o r r e s -
j p o n d i e n t e ; h a l l á n d o s e las l istas 
j d e e l ec tores e x p u e s t a s e n e l l o c a l 
j s o c i a l , a o b j e t o d e q u e s e a n e x a -
• m i n a d a s p o r los soc ios p a r a v e r 
si c o n t i e n e n a l g ú n e r r o r ; s ign i f i -
c a n d o q u e e l d í a 1 0 d e los c o -
r r i e n t e s , e x p i r a e l p l a z o l e g a l p a r a 
f o r m u l a r r e c l a m a c i o n e s c o n t r a las 
c i t a d a s l i s tas . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a -
dos . 
H a b a n a . 5 d e A b n l d e 1 9 1 8 . 
P e d r o A . L ó p e z , 
P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n . 
C 2900 ah: 2d-
51. 9. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . 
E j e r c i c i o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e e I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s F A B R I C A S D E C A L -
Z A D O S I N M O T O R ( Z A P A T E -
R I A S ) Y A L M A C E N E S D E T A B A -
C O E N R A M A , e n c u m p l i m i e n t o 
d e lo p r e v e n i d o e n e l A r t í c u l o 8 7 
d e la L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
les , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r , 
los q u e a s í lo d e s e e n , a las o f ic inas 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s , R E G I S T R O D E 
C O N T R I B U Y E N T E , a f in d e que 
p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e 
c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n 
d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e C I N -
C O D I A S c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r de 
e s t a f e c h a , f o r m u l a n d o p o r escr i to , 
los q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
d o s , l á s p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
H a b a n a , A b r i l 6 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 290S 5d-7 
E . P . D 
M I H I J O A L B E R T O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su o n í l e r r o para hoy . martes, t), a las cuatro de 
l a tarde, por este medio inyito, en mi nombre y en el de todos 
mis familiares, a todos mis amigos, para que se s i r r a n concu-
r r i r a l a casa mortuoria, Santa T e r e s a , n ú m e r o 16, Cerro, pa-
r a desde a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a la N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; 
y por cuto faror les q u e d a r é eterna mente agradecido. 
Habana. A K r i l S de 191 s 
F R A N C I S C O L O P E Z R I X 0 \ . 
C. 2963. ld-9. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l i y o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A HABANA* 
Coches para entimrro*. í f i C\C\ Vis-a-vls . corr iente» 
bodas y bautizo* « B » 0 - I d . blanco, con 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s A-8528, A-3625. A l m a c é n : A-4686, ÜIAAIU 
l ,  alumbrado. S I O - O O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E c ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e » . para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de R e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
A L O S P A D R E S 
S a l d r á n en estos d í a s 
dos m u c h a c h o s c u b a -
nos p a r a e l co leg io 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
1 i t a r y A c a d e m y , " 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; son 
el los los h e r m a n o s P u -
j o l , d e 12 y 1 4 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n es ta o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
sus h i j o s c o n estos dos . P a r a e l c a -
lor h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 ] / ? . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
C L A S B ^ ^ 5 
Por nna, ueCorlta «rio^. 
ra nlfios y maj-ores ,£t,'bl« y f,^ 
t.-ma «.peclal oMetiv. ,n4» tkrfa k. 
m o m a i n g l S 
CIübwj peraonale» Puntn ~* 




cuadas fuera de lan A« X hor». 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a de p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con Utnlo, enseña a mayores o menores. 
Método rápido y completo. Primera y se-
gunda ensefianaa. Precios módicos. Ani-
man, 10, entrada por Industria, bajos, 
(botica). 
8580 14 ab 
ACADEMIA D E C O R T E KSTI1X) F R A N -cés, a-lstemas Lera y Martí. Enseñan-
za completa del corte de ropa de señora, 
de caballero y de niño. Clases diarias al-
| ternas y de noche y clases especiales pa-
' ra la que disponga de poco tiempo para 
el aprendizaje. L a alumna puede hacer-
se sus vestidos en la misma. Directora: 
Trinidad L . de Blanco. Belascoafn, 120. 
Palacio Diaz Blanco. 
C 2917 15d-7 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
A C C I O N I S T A S 
No h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
c ion i s tas c o n v o c a d a p a r a e l d í a 2 8 
d e l a c t u a l , p o r f a l t a d e q u o r u m , se 
c o n v o c a n u e v a m e n t e p o r este m e -
dio a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
la J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
c i o n i s t a » q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 1 2 d e A b r i l p r ó x i m o , a las 
4 p . m . , en e l ed i f i c i o d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 8 3 , c o n e l f in d e 
p r o c e d e / a l a r e n o v a c i ó n d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a Con l a M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e e l d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e efi) las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a los 
t e n e d o r a d e A c c i o n e s C o m u n e s y 
q u e t e n f í a n i n s c r i p t a s sus a c c i o n e s 
p o r lo m e n o s c o n d i e z d í a s d e a n -
t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n -
ta o dep os i tar las en las O f i c i n a s d e 
l a C o m p a ñ í a d e n t r o d e l m i s m o p l a -
zo , s i s o n a l p o r t a d o r ; los a c c i o -
n is tas q ú e n o p u e d a n a s i s t i r p u e -
d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o -
d e r a d o , s e g ú n d i s p o n e e l a r t í c u l o 
21 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
A V 
NACIMIKÍfTOS. 81 U S T E D XO T I E K E inscriptos a eu» hijos en el Registro 
Civil, yo me bago cargo de inscribirlos, 
siu molestias para usted. También me 
bago cargo de toda clase de' diligencias 
para la celebración de matrimonios. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
8779 14 ab 
R e p a r t o d e cuotas . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s per tenec i en te s 
a los g r u p o s de T i e n d a s d e L i b r o s 
d e todas c la se s y T i e n d a s d e M a -
ter ia les d e E d i f i c a c i ó n , en c u m p l i -
m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n el a r -
t í t c u l o 8 7 d e la L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n a 
las o f i c inas d e l D e p a r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g is tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in de I 
q u e p u e d a n e x a m i n a r la R e l a c i ó n j 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i - | 
s i ó n d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s con-1 
t r ibuyentes p o r los e x p r e s a d o s e p í - 1 
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o j 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a ' 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e scr i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , 
las protes tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l 4 de 1 9 1 8 . — 
( f . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
d e M u n i c i p a l . 
SE V E X D K X VARIOS BARCOS, D E 70, 120 y 07O toneladas. Varios solares, te-
rrenos en la Habana, fircas urbanas y 
rústicas; camiones y automóviles nuevos 
y de neo. Escriba pidiendo informes al 
Apartado número 2547. No corredores. 
8462 ' 13 ab 
PLANOS D E F I N C A S , ESTANCIAS. IN-genlos. haciendas, hatoe, realengos y 
repartimientos a censos, con derroteroe y 
certificaciones de toda la Isla. Tenemos 
mfrs de diez y siete mil. Venga a vernos 
o escriba, que seguro tenemos el de su 
terrenok, Archivo de planos antiguos. Obis-
po, 6G, altoe del café Europa. Teléfono 
M-lSlg. 8330 8 ab 
CENTRO D E E E N H O B D E L COMEKt'IO en Ciego de Avila Morón, Director, li-
cenciado Enrique Valencia, Abogado y No-
tario. Se hace cargo de cobros de crédi-
tos de almacenistas importadores de la 
Habana y toda cloise de asuntos de ventas 
de fincas y colonias. Ciego de Avila. 
C 2844 8d-4 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en Cuba nos permitimos su-
plicarles se sirvan enviarnos sus nombres 
y direcciones al Apartado Postal 1005. Or-
tega y Caballero. Agentes y correspon-
sales de periódicoe mexicanos. 
8150 12 ab. 
C-2879 5d. 8. 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se gamntiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANQífiCO AUARAIj 
O ' R K I L L T . NDM. »f ALTOS. 
876 20 ab 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases generales nocturnas, de 7 a 9 p. m., 
a $5 mensuales. Clases especiales de in-
glés y según el programa del Instituto 
de la Habana, en la Academia, de l^j a 
2 ^ y a domicilio. Clases de Teneduría, 
Taquigrafía "Pitman," y de Mecanogra-
fila. Excelente profesorado. Director: Pe-
dro E . Llopart. San Miguel. 66, bajos. 
Teléfono M-1087. 
8575 21 ab 
ANTONIA MOHEDANO DE F E R N A N -dez. Clases de bordado a máquina. 
Se hace cargo de trabajos en bordados 
de esta ciase, como también en pintura 
al Kesslngton (relieve), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal. Joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadros pintados. Monte, 180, altos. 
8478 • 20 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cleses particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensifin, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
lamparilla, 106. 
8467 30 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 • 
PROFESORA O I N S T I T I T R I Z PARA educación completa. Clases de Inglés, 
francés, español, instrucción, música, et-
cétera, 14 años de práctica. Dirigirse a 
Compostela, 102, bajos. De 5-112 a 6-l|2 pa-
sado meridiano. 
8202 10 ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender prouto y bien el Idioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O U E R T S , reconoc-ido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República Sa. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $L 
6745 13 ab 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Kn esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su apllcacifin, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a «1. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a S^i p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas" Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo so admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo. • 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
8715 30 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S 
4 « e n todo* b * ufe . 
[ 
I E m p r e s a s m e r c a u a -
F U N E R A R I A 
De Miguel S í u p t i a 
E S C R I T O R I O : 
SAN J O S E , 14. Tel .A~3910 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
C u a r t o t r i m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
F i n c a s r ú s t i c a s . S e g u n d o se-
m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los c o n c e p t o s e x -
n r e s a d o s m í e e1 c o b r o s in r e c a r g o 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " Z O I L A " 
S. A . 
Ert c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 
1 9 d e l R e g l a m e n t o , c i to a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s , p a r a el d í a 1 3 , 
s á b a d o , d e l corr i en te , a las c u a t r o 
d e la t a r d e , en e l d o m i c i l i o s o c i a l . 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 1 4 5 , p a r a 
t ra tar a suntos urgentes . 
H a b a n a . 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
A . E . P e r a z a , P r e s i d e n t e p . s. r . 
N . G e l & t s y C c m m 
I I W W M I 
ACADEMIA D E I N G I ^ S , TAQtTIGRA-fiai T mecanografía. E n Concordia, 
número 01, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de eepafiol e Inglés; |3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
PR O E E S O B D E MATEMATICAS, I Rosada Aguila. 156. altos. 
CCuLK xa aJx. 
BORDADOS: S E DAN CLAMES A Do-micilio de bordados y rejillas a má-
quina. Precio® módicos. Informan: Oquen-
do número 11, bajos, entre Neptuno y 
Concordia. 
8327 14 ab 
CORTINA. L A ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-193S. 1-2991. AparU-
do Correos, número 45. Enseñamos idio-
mas usando o no el aparato "Cortlna-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga- , 
nar más hay que saber más. Clases es- i 
pedales para los jóvenes del comercio i 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra- 1 
fia, idiomas y toda* las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p ra 
8387 3 m 
de 9 a 12 *. m. „ 
60c m ^ 1 * * número £ 
'«» de trab/u0?»» 
D e p a r u m e n t ^ ^«fcw 




U N U B R 0 INTERESANTE 
: : X e ° ^ t e n l a y Pslcestenia genéaicí se titula un interesante 
la pluma del notable escrttS-
A. Covas Guerrero. Sus pagn^, ci«itit¿ 
ras joyas de una elegante lit««L.Tír*íC 
de;abundan ^ a n d e ^ c o M i d c ' ^ ^ 
orden psíquico, están basada .^0?» *• 
tudios y teorías de los DortJrü.lo» *. 
Janel, Baymond, Grasset, v . ^ l . 1 ^ 
Fleury, Huchard, Robinete «I 
pírltus cultos, qne saben de ¿ L r 0 * *»-
bellas, encontrarán en sni? ^1*3* 
verdadero deleite. Se remite .S1**- «» 
certificado a toda la R e p ú h l l c £ * I r « > 
te el envío de un peso moneATJS*1'*»-
carta certificada a la sijnjfen^ «a 




Q E C0/^114 TODA CLAS EDeT 
lO en Obispo, 86, librería " 
8495 
E P c a n t o y piano. Precio"' nt,, 
bre de porte. L . Pefia. D ^ g S ^ -




A R T E S Y 
o n o o S 
UN I N G E N I E R O CON8TRCCTOR AMt ricano, graduado, de reconocida hT?" 
lidad y experiencia en Cuba se hace cwn 
de todos sus planos, presupuestos feSI 
nes de materiales y de la dirección L 
los trabajos de construcción que nstH 
intenta realizar, a base de un tanto dw 
ciento, ahorrándose usted por lo tanto kí 
fabulosas ganancias de las Compañlu 
Constructoras, qne tienne que pagar n». 
tos de oficina, sueldos extras a empl«. 
dos. luz, etc. Yo estableceré mi ofteu 
en la obra, llevando la dirección de k 
misma, y realizándola en el menos en», 
ció de tiempo posible. Tengo grran ei»! 
rienda en la realización de trabajos j | 
concreto y acero de primera ciase. Den» 
una oportunidad de mostrarle que ustet 
se ahorrará utilizando mis servid» 
Apartado 2277. 
8658 22-ab. 
5 con a 
% r • 
en Comí 
Y en ar 
¡i Ñ 
<a Sol, * 
S lie d.? 
Swoaa 
' V / 
T OCAL 
\j Gerva 
, pió pa" 
fiddico a 





3 ra alrr 
J-#. ™ . 
jlrttre. S 
CR E S P O Y RÜSStXYOE. A GRIM EN so-res. Toda clase de trabajos de Ajri. 
mensura, deconeación mecánica, repartoi, 
etc. etc. Oficina: Gallano, 118, altos. Te-
léfono A-8361. 
8406 24 ab. 
P é r d i d a s 
X ) E R D I D A : "ENTRE LAS CALLES CAB-
X raen y Figuras, se ha extraviado un 
perrito lanudo, blanco, ,con manchas ne-
gras, entiende por "Pirlndinga." Se gra-
tificará al que lo entregue en Campa-
nario 620. 
T OCAL, 
Jj 00, az 
San Joŝ . 
blw. P"-0 
jlJ,- altos 




















la. 10. U 
esquina ti 
PE R D I D A . D E LA C A L L E DE BE LA-gueruela, número 25, Víbora, te ex-
travió el día W>. un cachorro perdiguero, 
blanco y oro. E l día 4 .desapareció uní 
perra perdiguera Setter, blanca y canil-
lita ; el que los entregue en dicha «Ue 
será gratificado. 
8501 9 ab. 
PE R R O P E R D I D O : E L DOMINGO POB la tarde se extravió un perrito la-
nudo, color amarillo y hocico nepro en 1» 
carretera de Columbia, entre La Tropi-
cal y Puente de Almendares. Se jn-
tificará a la persona que lo entregue. In-
formes : I-T273. 
7967-68 . » «& 
Y 
D E -
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical con la po-
mada de Nuestra Señora « 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de espec í f i cos . 
Depositario: Droguería-far-

















IV la pr 
calle 8 y 
fnnedor, 
C a s a s y P * » o » 5 2 
H A B A N A 
T7 X E L MAGNIFICO LOCAL 
. f c / d o l n S*n isidro, s*^' 
lado y con todos los se1™1^ el ^ 
ríos y agua en abundancia, y c"r¿je*r 
se han hecho obras de mej™ ^aji*-
mente, se admiten automóvliw ^ ^ 
nes en depósito, mediante n w ^ j ^ i 
C 2948 - —<7i 
arre 
1 en 
T f A > R I Q L E , 31-D, S E ^ " f e o ^ 
M altos y bajos de esta ^goo. * 
Banco Nacional de Cuba. C n » 1 " ^ ^ » J 
piso. 8693 —TTícS 
TK X E D C R I A D E L I R R O S : I.NKTRUC-clftn completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de loa 
intereses. Reina, 3. altos. 
SI 54 , i m 
IN G L E S , C L A S E S , TRADCCOIONES. Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
8155 1 m 
O E A R R I E N D A P A R T E ^ ¿ ¿ " i * ! C£ 
¡S maso local, en ^ / e " « " ^ S 
lor de la Habana. Calle ^ S* L 
da contrato. Informes: A n l ^ deíp^ 
Crespo, altos. Teléíbno 
de las 4 p. m. 
8774 r r r r i > 1 ! 
S7(4 rr\ 
^ . C A R T E L E S , 14. ^ ^ V l l T ^ ^ 
O bonitos bajos ^ ^ ^ 
teles, 14. ganan $40 m. o- lo8 alt«* 
to por un afio. Informan en 
8732 
IN G L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-til, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Manrique. 76, altoa. 
79G7 18 ab 
AL G E B R A , GE OMETRIA, TRIGONOME-trla. Física, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvares, Animas, 12Í, 
altos. 
7940 10 my 
SE S O R J . R I V E R A . P R O F E S O R D E bailes. Especialidad en bailes espafio-
le» y flamencos, clases a domicilio. In-
forman en Jesús del Mqpte. Santos Suá-
rez. 36, y en la vidriera del café fie Al-
hiau, 63S2 ab 
T « f í ^ f -
ALQUILA E L ^ l ^ J ^ - ^ 
ntllado piso en gala, ** 
nario, compuesto ae ^ * 
cuartos y uno para \*&<>* 
ciña, doble s_er^clo deei#c^-
Campe i , c esto 
cuatro cuartos y uno pa 
dor, cocina, doMe Wn el*ti* 
.loros, dos patio», « " ^ ' ^ ¿ a c é n I * * 
frmes y la llave en el aim» 
8743 r ^ n S o s - ^ 
^E ALQUILAN * G a U » ^ 
* Lázaro, 1S6, esquina a tan de cinco cuartos, J ~ „ y to< 
doble servicio. Todo m ^ e n ^ , , , 
pléndido y muy frescos. 
misma. 
O E ALQUILA EN O0"11" 
O segundo piso "e 10-





JlARIO DE U MARINA Abril 9 de 1918. PAGINA TRECE 
par \ O F I C t N A S E L P I -^Ql'lLA *V̂ 'a T a c ó n , 4. I n f o r m a n 
S ^ r J u l i 0 MaxtíI1-
, 1':í¿' 12 ab. 
^ S - - r T T p V E C O C I O , S E A L Q U I L A rTnÔ  « m a n a prOxlma. en % l -
10 ab 
5 
l a ; , 
>ANTE 
» " - ^ — • 1 — r V E S P L E N D I D O L O -
& rvVCOVTKAR L N A CASA^ 
- T T ^ É i ^ ^ habitaciones, de sela 
S d e d«s ^ n i r ^ e n el radio de Parque 
I J S S í ^ r ^ ocbo a doce en el 
nflmer0 10 ab 
. " ' e ^ r e ^ ^ a t o . Apartado 
r%,rWlR^ 3 L E N T R E L U Z Y 
SE A L Q 1 1 L A L A U E & M O S A T V E X T I -lada casa , acabada de reedificar en el 
mejor punto del Vedado, 17, entre ^ 
B . compuesta do sala , recibidor, hal l seis 
habitaciones, dos cuartos de b a ñ o , come-
dor a l fondo, garaje , cinco cuartos de 
criados y d e m á s servicloe; precio 2-_'0 pe-
HOTEL 
t>027 i e 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
T i r r A N O , 146, 8 E A L Q U I L A E S T A C A -
jcí s a , de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i tuada en 
l a Ca lzada de L u y a n C , entre Cueto y K o -
aa Enrl t iue» , a r a z ó n de $80 mensuales. 
L a l lave en l a misma. I n í o r m a n : Banco 
-Nacional de Cuba . Cuarto , 500. 5o. piso. 
m í l 16 ab 
^ A C ^ S L tre« cuartos con 
* du<*r> d e m á a servicios. 
.Ip frutas BlLUíiuu t i i -^e 
a D i a r l a . I n f o r m a n : A g u i U , 
» en lo, * 
toreo Pt-T" 
M a u r l c , ^ 
etc. Lo, ¿ 
estas ^ 
V > p e d i ¿ 
^ n ^ e ^ f c ? 
ina. 
— — I ^ L 
^ n í a v o . T 
fonea, $ 9 
14 ab 
C T O R , A i » 
mecida habí-
» bac© cwii 
uestes, ftrrl». 
dlreccHSn d( 
i que nsttf 
m tanto pw 




é mi ofióa I 
üccifin de la 
menoi espi. 
0 gran exp». 
trabajo» di 
ciase. Díibi 
le que ostet 
1 s servlcloi 
22-ab. 
10 ab 
^ - g T ^ l a l ó n pUnta baja, de 4 por 




——Otarios: se desea tomar 
p B o r H ? e t d o u ¿ a casa, de 20 a 40 ha-
A e n . n t f T a m b i é n se admite el t ra spa -
üM casa de inquil inato. In forman 
S d ¿ W 6 ; de 9 a 12 a. m. O f l c ^ 
,1 r r ^ T l I W L O S A L T O S D E L A C A -
C » ^ í ^ b f h ú m e r o 110. cuatro ha-
^ " f n / a ¿ l a comedor, do« servicios, 
^ ^ e n ^ o i bajos. 9 ^ 
N E P T O ' O Y 
^ m s P o cedo parte del local pro-
n.™ ¿ót ica j o y e r í a o algo a n á l o g o , 
gdlfo alquiler. I n f o r m a n : sas trer ía .^ 
SL 11 ouü -A l a casa aeambubü. 
S 51 propia para industr ia o carrua-
2» propietario; . F Mestre. S a n J o s é , 
S altos 9 ab 
. - T u Q U L A I N L O C A L . P R O P I O P A -
K « almacén de tabaco u a z ú c a r , en San 
S J l l . V de 1.000 varas . Prop ie tar io : F . 






I L L E 8 CAR-
xtraviado un 
manchas nf-
ga." Se r í -
en Cunpa-
VI, P A R A A L M A C E N D E T . 1 B A -
li>o azúcar e industr ia . Se a l q u i l a en 
£. tW 113. y con entrada t a m b i é n por 
r^mhiini 51^. de 1.300 metros ut i l iza-
Í S m propietario: F . Mestre. S a n J o s é , 
•"fcT09- 9 ab 
f í i o M M O A D E S O C U P A R S E S E T B A 8 -
I naia el a lqui ler de una c a s a en F a c -
¿ria compuesta de tres cuartos, sala, co 
««dór v servicio sanitario, con todas las 
taitalaoione» de luz. cocina de gas y te-
Sfono por mitad de su valor. R e n t a 35 
!¡w< Teléfono M-159S; de 9 a 12 p. m. 
r84» 9 ab 
T^BV-V I . O Í A L D E E S Q U I N A , A P R O -
( j pósito para b a r b e r í a u otra Industr ia . 
M tiquila, en Inquis idor. 46. esquina a 
icosta. es muy fresco; en l a m i s m a ca-
l i informan. 
M8B lo ab 
P E A L Q U I L A N L O S A L T O S S I N E S T R E -
i j nur, Carmen. 62. g r a n sa la , tocador, 
409 cuartos, comedor, cocina gas, ser-
Tielo eanitario, escalera m á r m o l . E n $50. 
9 ab. 
Carlos III, 221-A, altos, ó 45 
moderno 
Se alquilan, en $130, compnestos de te-
m í a sala, antesala, 4 cuartos, comedor. 
2 baBos. cocina y un hermoso cuarto de 
criado, cielo raso y luz e l é c t r i c a . Se pue-
de ver en la misma. In forman en el 219. 
Teléfono A-3CÓ.V 
C E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A D O S 
u calles, con tres puertas de hierro, en 
Mtloja y Escobar. I n f o r m a n : Composte-
la, 10. L a llave en l a c a r b o n e r í a de l a 
esquina de Maloju. 
&tl3 12 ab. 
D E B E LA-1 
bora, te ex-
> perdí gaero. 
ipa recio un» 
ica y carm»-
i dicha ctile 
9 ab. 
pRK.sPO, 24, B A J O S , S E A L Q U I L A N . L A 
V'l lave en in misma. I n f o r m a n : Banco 
Xiclonal de Cuba, cuarto 500, 5o. piso. 
SS3 11 ab 
MINGO POI 
perrito i»-
negro en 1» 





¡ A S 
i l a p o 
í o r a de 
J A E C E N . 
is y cen-
icría-far-
Se alquilan para comercio los amplios 
bajos de la Avenida de Italia 47. (Ca-
lle Galiano 47.) Informan en los al-
tos. Se da contrato por cinco años. 
Ó ab. 
C E , A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A C A S A 
O Colón. 32, Cerro, para establecimiento; 
« la misma o en H a b a n a . 65-314. Camilo 
«omáler. 
L j j g 9 ab. 
I I M I : ON, 68. L I N D O P I S O . M U Y F R E S 
fcTix0 ^ claro, pn.ia una o dos personas. 
¿ V e n d i d a vista al m a r y paseo. 
- " T C 9 ab. 
A T E N C I O N : V I B O K A , E N L O M E J O R 
.̂a. de l a Calzada, n ú m e r o 7^3, esquina 
a Joseflntu para fami l ia o p a r a estable-
cimiento, g r a n s a l ó n . 4 cuartos comedor 
b a ñ o s mouernos, todo cielo rasos, ins ta -
l a c i ó n e l é c t r i c a , se da contrato $65. I n -
f o r m e s : Zulueta, 22. T e l é f o n o A-4455. 
8T04 ab 
Q E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S . 38, 
O M b o r a . con sa la , sa le ta , 3 habitacio-
nes, comedor, luz e l é c t r i c a , b a ñ o con su 
b a ñ a d e r a y un cuarto p e q u e ñ o . Su due-
ñ o : H a b a n a , 79^, lo . , izquierda. 
8741 12 ab 
T E S U S D E L M O N T E . E N F L O R E S . 3». 
W se a lqui la caaa rec i én construida, con 
portal , sa la , salera, tres cuartos, cuarto 
de b a ñ o completo y buen patio en 42 
pesos. I n f o r m a n : T a m a r i n d o . 50 
8708 12 a b . 
! ? > « L A M A M B I S A S E A L Q U I L A U N A 
JLJ casitai en $20 con sa la , comedor, dos 
cuartos y d e m á s servicio, todo de cielo 
raso. Dolores y Porvenir , l ieparto L a w -
ton. V í b o r a . 
863» i 3 . a b . 
O » A L Q U I L A L A C L A R A Y V E N T 1 L A -
da casa, calle Alca lde O ' F a r r l l l , n ú -
mero 8, cas i esquina a E . P a l m a . S a -
la , saleta, 4 habitaciones, saleta comer, 
doble servicios, patio y traspatio, ins-
talaciones, etc. R e c i é n preparada y pin-
tada. Prec io : $80. Informes en J . A. Sa-
co, n ú m e r o 12. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1106 6 
A-5213. 6445 9 ab 
C E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L , 
O acabado de fabricar, de esquina, y muy 
propio para una industr ia o establecimien-
to, en el lugar m á s pintoresco de Je -
s ú s del Monte. S i parece mucho se d iv i -
de y se a lqui la en partes .Junco y F e r -
n á n d e z , S. en C. A v e n l ü a de Serrano, n ú -
mero 2. Apartado 1423. 
8271 13 ab 
C E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A . E 8 -
O quina , propia para establecimiento. 
C o l i n a y Delicias, J e s ú s del Monte; tie-
ne dos accesorias. I n f o r m e s : Monte, n ú -
mero 7. D e p ó s i t o c igarros de Gener. De 
8 a 11; 1 a 5. 
8207 13 ab 
EN L A V I B O R A . S E A L Q U I L A . E N Princ ipe de Astur ias , n ú m e r o 7, el cha-
let V i l l a Mar ía L u i s a , con todas las co-
modidades para una fami l ia de p o s i c i ó n , 
tiene una g a l e r í a muy bonita y garaje , 
el cr iado de l a tasa de a l lado tiene l a 
l lave; no es de 60 u i de 80 pesos, vale 
m á s . D é su precio y condiciones en L u z . 
82. altos. Ciudad. 
7511 9 ab 
CERRO 
Q E A L Q U I L A N : L A S N U E V A S Y BO-
k J ni tas casas, terminadas de construir , 
ca l le de Buenos A i r e s , n ú m e r o 29. B y 
C . con portal, sa la , comedor, tres cuar -
tos y servicio sanitario completo. Su due-
ñ o : A. Dulce, n ú m e r o 13. T e l é f o n o A-4071. 
8680 10 a b 
X J A B I T A C I O N G R A N D E , E N $0. S E 
X X a l q u i l a una independiente, con lus 
e l é c t r i c a y d e m á s servicios, a dos cua-
dras del t r a n v í a . A s e ñ o r a sola o ma-
tr imonio s iu n i ñ o s , s i es posible. More-
no, 41, Cerro. H a y un bombillo e léc -
trico en e l portal. 
NVü 12 ab 
MA G N I F I C A C A S A . S E A L Q U I L A E N Santo T o m á s , 55 ( C e r r o ) , a una cua-
d r a de los t r a n v í a s , compuesta de portal, 
z a g u á n , sala, saleta, burean, seis a m p l i a s 
habitaciones, comedor, cuarto de b a ñ o y 
de criados, doble servicio san i tar io ; pa-
tio inter ior y otro cementado a l fondo 
con glorieta y j a r d í n . E n t r a d a indepen-
diente para criados. L l a v e en l a misma. l a -
f o r m a n : Cerro, 524, bajos. Te l . M-I991. 
C'-2452 in. 24 mz. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
Ir«N G U A N A B A C O A , C A L L E F E R N A N -Li do F u e r o , n ú m e r o 72, se a lqu i la u n a 
casa, con doble forro, cuatro cuartos, sa-
la y sa leta , con un solar a l lado, en 15 
pesos, o se vende- en 1.300 pesos. Infor-
m a n en M i s i ó n , 75. Habana . T e l é f o n o 
A-8S90; pregunten por Mauuel D u r á n . 
8108 10 a b 
irtAKlANAÜ, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
\ v At A- 2"B- S E A L Q U I L A E L P I S O 
cuatro cuartos, s a l a y sa le ta . 
» informes en la bodega. 
9 ab. 
P E P A R T O A L M E N D A R E S : S E A L Q U I -
Miu o pr¡-ciOBa casa, cerca del parque. 
tnO!} ? Sa--. sala, cinco dormitorios, ha l l . 
«"«Mor cocina, calentador, gran b a ñ o . 
l»r»Je. Jardín. A l lado informan, 
' 11 mz 
F i 1)0 P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
•j" ia casa calie Carmen 2, esquina a Cam 
»*?«no, ae ofrece en a lqui ler ; es propia 
J ^ n a industria por su capacidad. Infor-
Íibo i ^ B o en Campanario . 26. T e l é -^l» A.8752, 
17 a. 
s i 
A L SIĴ J. 
nplio. * 3 | 
• w • r a j 
9 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
iHJJL? ' u , depositantes fianzas para a l -
**Í!AI e casas por un procedimiento 
jTJ0» í gratuito. Prado y Trocadero; 
» P . V t L , ' ^ 7 de 1 a 5 y de 7 a 
Teléfono A-5417-
j ^ a o i y c e d e m o s casas, altos y b a -
J * Tomamos y c e d e m o s contratos 
p r e n d a m i e n t o en todos l o s ba-
^ Informes: Señor Rodrígnez. Mer-. . — — « « t a . o c n o r itoanj 
nS!*. 41, Apartado 1092. 
yT-—• 24 ab 
***£%J*K?\ A L M A C E N . C O N C A B I -
^ «rÍM „ r.los mlles de " e o s de azü-
H *íqail« ? ra8 m e r c a n c í a s parecidas, 
^ * t In f^Ja_cCasa San Ignacio , n ú m e -
«•ma' n lorm«rán en los bajos de la 
'40S 2 b 
J^A PARA ESTABLECIMIENTO 
^ • ^ t o M,nar en arrendamiento , con 
¡ L ^ q o e o Ü n 3 ' NePtuno de B e l a s c o a í n 
S**- « i L ^i5111^ comercial. P a r a Infor-
• v j j d a d o T ¿ i « ? f l m e r ¿ ^ entre E 7 ^7437 •'•eléfono F-1048. 
9 ab 
^ T A R I A N A O : S E A L Q U I L A . B A R A T A . 
ItX la fresca y espaciosa casa S a n J o -
sé , n ú m e r o (5. esquina a S a n A n d r é s , con 
ocho habitaciones, h a ü o . inodoro y d e m á s 
comodidades, á r b o l e s frutales. Informan 
en l a H a b a n a , Merced, 48. 
8745 12 a b 
DE M U C H O I N T E R E S : P A R A B O D E -gueros y fonderos, en la Ceiba, a la 
s a l i d a de la T r o p i c a l se a l q u i l a una c a s a 
que siempre estuvo a l q u i l a d a p a r a bodega, 
ca fé y fonda; tiene armatostes e ins ta la -
c i ó n e l é c t r i c a , m ó d i c o alqui ler . No p ierda 
e s ta oportunidad. C a l z a d a de Puentes 
Grandes , n ú m e r o 118 informan. 
*T-'l 14 ab . 
" O U E N R E T I R O . S E A L Q U I L A . C A S A 
-L> Steinhart . entre Medrano y Robau , 
de reciente c o n s t r u c c i ó n , f a b r i c a c i ó n de 
lujo, se compone de sa la , hal l , comedor 
al fondo, cuatro hermosos cuartos, mag-
n í f i c o b a ñ o , pantry, coc ina y servicio y 
cuarto para criados, patio y traspat io . A 
media cuadra de l a Avenida y con do-
ble v í a de t r a n v í a s Marianao ¿ U l e A g u i -
la. $500 14 a b 
H A B i T A C S O N E S 
H A B A N A 
i T i • » an 
I ? "u.1 II:-V D;iA A C C E S O R I A . E N 
'Lf"6 ' « d e •?,nPUede colocar un F o r d . 
" l S & « a : T ^ i J auto ^eto a s i e n t o » . 




- ^ ^ ' ^ ^ . t N A t A * A C A L L E 4. E N -
n L 4 > b l t a c l o n e . e o ^ ^ a 7 alta• 
c r i a i a ? / 2 cuart09- b a ñ o , ser-
S ? * * I n f ^ I ' buena terraza, patio y 
• ^ 5 l 2 - Í £ o r m a n 611 M a n z a n a de Gó-
Í ^ U ^ T r i 12 ab 
Í ^ E y ^ ^ D O . C A L L E 15. 251. 
S « a ^ • 6 cuartas o " 1 ^ " 8 4 con ^ ' a - co-
K V ^ ' n a e t¿ in f Cos• p a t ¡ 0 >' tras-
lo» al tos? In forman en l a m i s -
12 ab 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Industria, 125, esquina a 
San Rafael 
T E L E F O N O A-3728 
Ant igua y conocida casa, con es-
p l é n d i d a s habitaciones y departa-
mentos con b a l c ó n a San Rafael 
Comidas s i n horas f i jas . B a ñ o s y 
d e m á s servicios separados p a r a se-
ñ o r a s y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
Se admiten abonados a l a mesa 
por | 2 0 mensuales . 
MANHATTAN 
de A. VILLANUEVA 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A E N 
Todas las habitaciones con b a ñ o pjdva-
do, agua callente . t e l é f o n o y elevador d ía 
y noche T e l é í o n o A-itt&l. 
8552 3o a b 
P } A H A B L A R R I T Z : I N D U S T R I A . 134, E S -
\J quina, a S a n Kafae l . Departamentos pa-
ra f a m i l i a s con agua corriente . E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelen-
te. Se admiten abonados a l a m e s a a 
«20 a l mes. 
8&-2 5-m. 
A T E N C I O N . E N C A S A P A K T I C U L A R , 
X X de f a m i l i a de moralidad, se a l q u l l l n 
dos e s p l é n d i d a s habitaciones con b a l c ó n 
a l a calle, a cabal leros de orden. Prec io 
a 10 pesos, a una cuadra de Monte. H o r a 
para v e r l a s : de ocho p. m . a 12 m. C o r r a -
les 225 esquina a Carmen. 
8635 u - a b . 
Q E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S Y V E N -
O ttlados departamentos , propios para 
oficinas de cualquier negocio; es lo m á s 
comercial de la H a b a n a , S a n K a f a e l y 
Amis tad , altos de L a Casa Grande . E n 
la m i s m a se venden tres v idr ieras -mos-
trador. T e l é f o n o A-37S8. 
8426 - 13 ab 
Q E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A O P R O -
O fesional, una g r a n s a l a . San J u a n 
de Dios, 4, altos. 
8567 10 a b 
O e d O M I T A D D E O F I C I N A C O N T E -
\J l é fono , en punto c é n t r i c o , en 10 pe-
sos. I n f o r m e s : Zulueta, 24, T o m á s Diz . 
8630 12 a b 
F N D U S T R I A . 96, C A S I E S Q U I N A A N E P -
X tuno, se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n amue-
blada, p a r a uno o dos hombres. Se to-
man y se d a n referencias. 
8642 11-ab. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones, propio para ofici-
nas, bufete o consultorio m é d i c o , oculis-
ta, etc., en O'Re i l l y , 98, altos. I n f o r m a -
rán : de 9 a 5 en e l mismo local. G a -
binete D e n t a l del doctor N ú ñ e z . 
8493 9 ab 
If M M U R A L L A , 51, A L T O S . S E A L Q U I -\i la u n a h a b i t a c i ó n muy buena y ven-
tilada, con muebles para uno o dos ca-
balleros de moral idad. L a casa es m u y 
tranqui la y precios e c o n ó m i c o s . A matr i -
monio s i n n i ñ o s . 
8499 9 ab. 
Q E A L Q U I L A . E N L A C A L L E D E H A -
¡ 5 b a ñ a , n ú m e r o 157, una h a b i t a c i ó n y 
un s a g u á n , propio para cualquiera c la-
se de comercio. 
8449 9 ab 
FR E N T E A L C A M P O M A R T E . M O N T E . 59. una h a b i t a c i ó n a l ta , grande y f res -
ca, con agua corriente en el Interior, se 
a lqu i la a hombres solos o matr imonio s in 
n iños . 
8386 9 ab 
IT-N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S E A L -Li qu i la en $10 una hermosa h a b i t a c i ó n 
con luz v derecho a l a cocina. E s alta 
y muy í r e s c a . A matrimonio s i n n i ñ o s 
o s e ñ o r a s , se dan referencias. Oquendo. 
24. moderno, entre Neptuno y Concordia, 
T e l é f o n o A-8821. 
8497 9 ab . 
HOTEL L0UVRE 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para fami l ias establea; precios de 
verano. T e l é f o n o A-455e. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
cia, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
8547 30 ab 
FIERRES H0USE 
G r a n casa de H u é s p e d e s , Consulado. 92-A; 
hay e s p l é n d i d a s habitaciones y departa-
mentos, con b a l c ó n a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fr ía y callente, 
m a g n í f i c a comida, se admiten abonados 
a l a mesa. Se garant iza extr ic ta mora l i -
dad. Precios equitativos. T e l é f o n o A-6700. 
0650 15 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Este recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
parlamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz* esquina a Habana. 
f l R A N C A S A D E H U E S P E D E S . C O M -
V T p ó s t e l a . 10. Todos los t r a n v í a s por su 
frente. Buenos b a ñ o s y todo confort. H a y 
disponibles e s p l é n d i d a s habitaciones a la 
brisa. Mucha moral e higiene. E x c e l e n t e 
comida. V i s t a hace fe, 
8505 io a b 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietar io: s e ñ o r Manuel B o d r í g u e z F l -
iloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, l u í 
e l éc tr i ca y timbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y t r í a . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n . S40. Por d í a . $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5 L 
Famosa por su buena comida. Casa 
para familias. O'Reilly, número 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios módicos. También se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. Teléfono A-2831. 
8318 80 ab 
,H0TEL FRANCIA 
Gran casa de famil ia . Teniente R e y . nfl-
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
Elec tr ic idad, t imbres, duchas, t e l é fono . C a -
sa recomendada por varios Coasulados. 
AbnnoE de comida. 
8403 12 ab . 
16 ab 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -ciones. en lo m e j o r de l Prado a g u a 
corriente, etc. Prec ios m ó d i c o s . Prado 
77-A. bajos, Malson B leu . 
8677 12 a b 
GA L I A N O . 75. E S Q U I N A A S A N M i -guel, en esta ant igua v conocida ca-
ra, tenemos dos departamentos y dos ha-
bitaciones, con toda as is tencia , pisos de 
mtinio1, luz e l é c t r i c a . T e l é f o n o A-50O4. 
s'<>3 13 a b 
ha i» * i r 
— r T ^ * ' 
S P E . ;! 
.rto»0 
' 1 v eda<j0. „ numero 26 e n r r » h 
¿ f e & Í & W s 0 8 \ ™ ™ S n o n i ^ 
^ ^ r l L ^ b u e ^ ' h ^ moral idad, com-
I ñ 2 ? , e r « d¿ m á ^ { " a d l í in<>epend¡en-
I 7 S . T ^ 0 - L a llave V f 0 ^ a l frente-
é fono F - * i ^ f o r m e s en los 
SE DESEA ALQUILAR 
para temporada, 2 habitaciones con v i s t a 
a l a calle, lo m á s cerca posible del mar , 
para dos sefioras con un n i ñ o , con comi-
da s e n c i l l a para l a s s e ñ o r a s . D i r i j a n In-
formes y proposiciones a l Apartado 485. 
8676 12 ab 
J E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T A -
D c i ó n . en Crespo, 37. bajos. 
877S 12 a b 
I A G U I A R . Tí. A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
aTL con muebles o s i n ellos, el comedor 
y la cocina independiente. 
I 8759 12 a b 
y S « , ? • bajos sai"11 cha!eJt de dos pi -
! V - ? n 8 de 'rl2do4 cvomedor, un cuar-
| T Jinco hahito . y cocina. E n loa 
^ ^ S e A - ^ ^ ' c o n su m a g n í 8 
f T ; ^ c o Xac^n^r53015^0mi,Ieto- I n -
EN M O N T E , 157. A L T O S . C A S I E S Q U I -n a a Indio , una h a b i t a c i ó n a caba-
¡ lloros o s e ñ o r a s s o l a s ; h a y lur, t e l é f o n o 
y d e m á s servicios. C a s a part icular . 
¿MO 12 a b . 
U ab 
EL P U A D O . G R A N C A S A D E HUXS-pedes. Con vista a l paseo e interio-
res, se a lqui lan varias habitaciones amue-
bladas. E s m e r a d a l impieza , m a g n í f i c a co-
mida, agua corriente, precios e c o n ó m i c o s , 
•S2> 13 a b 
HABITACIONES 
con o sin muebles, luz e l é c t r i c a y b a l c ó n 
a la cal le . Monte, 226. altos de l c a f é ; 
no hay letrero. 
8398 9 ab. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S F A -ra oficinas, en la casa de reciente cons-
t r u c c i ó n . H a b a n a , 110. I n f o r m a n en la 
misma, y en L y 21, altos, 
8248 9 ab 
EN R E I N A . 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS departamentos y habitaciones, con 
v i s ta a la calle, m u y ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las m i s m a s 
condiciones en Salud, 2, y Re ina , 49. 
8277 2 m 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes Independientes m o n a d a s con confort, 
s iempre abierto. Prec io de $2 a $5. Propie-
tar io: Manuel G o n z á l e z . 
8306 2 m 
"EL SOL," RAYO, 31, 
entre R e i n a y E s t r e l l a , E s p l é n d i d a s habi -
taciones independientes y frescas. Abierto 
a todas horas. P r e c i o : de ¡SI a $2, 
73M 23 ab . 
HOTEL "CHICAGO" 
E s p e c i a l para fami l ias . Situado en el p u n -
to -más fresco y m á s hermoso y c é n t r i c o 
de la Habana . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con b a l c ó n a l Paseo del Prado e Inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. L u z e l é c t r i c a toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de los se-
ñ o r e s h u é s p e d e s . Precios reducidos. C o m -
pleta moral idad. Prado , 117. T e l é f o n o 
A - I i a a . 7521 M ot> 






E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P A R A 
l vj serv ir a un matr imonio , uua p a r a co-
I c l n a r y otra p a r a la l impieza de la ca-
• s a . Sueldo quince pesos cada' u n a y ro-
pa l i m p i a H a n de ser m u y l impias y se 
p e d i r á n informes. J o v e l l a r . 35. altos, en-
tre M y N . una c u a d r a de San L á z a r o . 
5- >1 13 ab 
^ 5 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O P O R u 
S A N I D A D 
i p a r a H e l a d o s ^ M a n t e c a d o . / I 
[1.000 V a s o s y 1.000 C u c h a r i t a s 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E 2 . 
Í G U I A R |2fi. H a b a n a 
C E D E S E A U N A C E L A D A P A R A T O D O 
O ' el servicio de corta f a m i l i a Si no tie-
ne referencias que no se presente. Sue l -
do $18. I n f o r m a n : L í n e a , 72. Vedado, 
86*7 12 ab 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -
O d iana edad, p a r a m a n e j a r un n i ñ o . 
B u e n sueldo, en F l o r e a y S a n t a E m i l i a , 
J e s ú s del Monte. 
8777 12 ab 
EN A G U I L A . DS. A L T O S . S E S O L I C I T A una Joven, peninsular, para maneja -
dora. Sueldo |20 y ropa l impia, 
ST6G 12 ab 
Q E N E C E S I T A l NA C R E A D A , B L A N C A 
O o de color, o u n a muchachl ta . de 15 
a 16 a ñ o s , $15 y $10, respectivamente, 
y ropa l impia . L i n e a , n ú m e r o 15. entre 
M y N . Vedado. 
S765 14 a b 
SE S O L I C I T A U N A C R E A D A P A R A L A l impieza de una casa chica. Sueldo 
15 pesos y ropa l impia , que tra iga re-
ferencias. Trocadero. 9, bajos, izquierda. 
ST-.'̂  12 a b 
Se necesita ana cocinera y repostera, 
para una casa de un matrimonio solo, 
que tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. D, entre 11 y 13, Vedado. Se 
pagan los viajes. 
STW 12 a b . 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
C - S S H I N . "-ab. 
Se solicita una cocinera, española, 
para Güines, corta familia. Sueldo: 
18 pesos. Informan: Quinta, 27-A, 
Vedado, después de las dos de la 
tarde. 
8791 18 ab. 
CO C I N E R A : P A R A C O R T A F A M I L I A , se so l ic i ta una en E s t r a d a P a l m a . 41, 
J e s ú s del Monte, 
4d-9 
X r > ' L A C A L L E M E R C E D . N U M E R O 5S. 
X-Á 2o. piso, se necesi ta u n a muchacha, 
de 14 a 15 a ñ o s , para un matr imonio so-
lo. 8731 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R L \ D A , P A R A C O -
O c l n a r y a y u d a r en u n a casa de corta 
fami l ia . Sol . 9. pr imer plao. 
• • • 4d-9 
QUÍMICO AZUCARERO 
Se solicita u n q u í m i c o a z u c a r e r a que sea 
competente. B u e n sueldo.' Dirlgrirse con 
referencias a l Apartado 26. Marianao. 
8608 10 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A M E -
O c a n ó g r a f a por horas. B u e n sueldo. Se 
ofrece d a r de ta l l er completos a S, C a l -
d e r ó n . L i s t a de Correos . 
10 ab . 
CO S T U R E R A S . S E N E C E S I T A N P R A C -t lcas . en ropa blanca, para s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C a l z a d a del Cerro , 713, por " L a R o -
sa," l e tra C . 
8457 9 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E N L A 
cal le 21, n ú m e r o 365, entre Paseo y 2, 
Sueldo $20 y ropa l impia . H a de dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n , 
869C 12 ab 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, ^abrlca y remite a todas partes 
Ue la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , lo* me-
jores que se manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a A g u i a r 126. 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especialefc para c a f é s ; vaini l la, cocoa, ca-
pacillos, platos de c a r t ó n , "cajr.a plega-
bles cergonar" para dulces, c a f é y tabacos, 
papel salvi l la , servilletas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paji l las de re-
frescos, aparatos de leche fr ía y de ha-" 
cer ca té , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . C e s á r e o Gonzá lez . Aguiar . 126. 
H a b a n a . 
5318 31 mz 
SO L I C I T O U N A M U J E R . P A R A H A C E R l impieza por unas horas a l d í a . suel-
do ^12 al mes, A g u i a r , 72, altos. 
8761 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . Q U E tenga referencias, para un n i ñ o de 
4 a ñ o s . Prado, n ú m e r o 33. bajos. 
8748 12 a b 
Q E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O P A R A 
O lavar l a ropa de nn n i ñ l t o y l i m p i a r 
habitaciones. Buen sueldo, S a n R a f a e l , 63-A 
(altos.j 
^ r , . 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -ninsn lar , de mediana edad, para ma-
tr imonio solo, que d u e r m a en el acomodo. 
Sueldo $15 y ropa l impia , S u á r e z , 30, 
bajos. S772 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O un matr imonio solo y a y u d a r a los 
quehaceres. T i e n e que dormir en la casa. 
D i r i g i r s e a Ayuntamiento , n ú m e r o 4, C e -
1 rro, 8767 12 ab 
T T ' N S A L U D , 34. S E S O L I C I T A TOTA 
U i cr iada para los altos. Sueldo: $20 y 
ropa l i m p i a ; y otra para los bajos . Sue l -
do : .<18. H a n de t raer referencias, 
w r r 12 a b. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
| O c r i a d a de mano, que sepa zurcir . Suel-
dos: $25 y ropa l i m p i a ; han de d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n y r r a e r referencias . C a -
lle I . n ú m e r o 15, entre 9 y 11. Vedado. 
T e l é f o n o r-1105. 
8747 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C U I T A D E trece a ñ o s en edalante , p a r a los que-
haceres de una casa . Sue ldo: $12 y ropa 
l impia. In forman e n Compoetela, 140, v̂xp y 12 ab . 
J E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E M A -
j no. San Miguel , 1. altos , informan. í-Tíhi 12 ab . 
Q E A L Q U I L A N . E N C O M P O S T E L A . 112. 
O esquina a L u z , en esta casa la m á s 
fresca y m á s h i g i é n i c a de la Habana , su 
nuevo d u e ñ o . Antonio Sobrado, a lqui la 
grandes y frescas habitaciones;, con bal-
c ó n a la calle, a fami l ias y matrimonios 
de toda mora l idad , se piden i t í e r e n c l a s ; 
no molestarse eu balde. 
8211 14 a b 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua callente (servicio complete). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
6721 21 ab 
X A G R A N V I A D E P R A D O . C A S A H n é s -
J L i pedes, de Olí y S u á r e z ; esta cusa cuen-
ta amplias habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 04, esqui-
na a C o l ó n . 
7995 31 ab 
CA S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O . 117. esquina a Barcelona, se a lqui la una 
hermosa y vent i lada h a b i t a c i ó n , amueb la -
da con todo esmero y confort, propia 
para hombres solos o matrimonio s iu ni-
fls. T e l é f o n o A-9060. 
8013 9 ab 
SE A L Q U I L A EN O B R A P I A . 04 Y 98, altos de E l Refrigerador C e n t r a l , re-
gias habitaciones con y s in gabinetes, 
p a r a oficinas, comisionistas y hombres 
solos de moral idad. In forman: Cruz y Sa-
la-.;.. T e l é f o n o A-3a28. 
7928 10 ab . 
CA S A B U F F A L O . M E D I A C U A D R A D E L Parque Oentrai, Zulueta, 32. Habita^ 
t ienes a la brisa , excelente servicio. S a -
fios agua callente. L o m á s c é n t r i c o , pre-
cios m ó d i c o s . L e conviene ver las . 
7813 26 ab 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. T o d a s las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las familias 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de l a Habana . T e l é f o n o : A-9268, 
Hotel R o m a ; A-1630, Quluta A v e n i d a ; y 
A-1538. Prado. Iffi. 
VEDADO 
\ R E D A D O . E N C A S A D E F A M I L I A D E moral idad, se a lqu i lan departamentos 
y habitaciones. Cal le de B a ñ o s , n ú m e r o 
49, esquina a Quinta . 
6283 30 ab. 
P E R S O N A S D E 
¡ ¡ G N O l t t A D O P A R A D E R O 
" » 4 
A L A F A M I L I A Q U E A Y E R D O M I N G O 
X X t o m ó e n e l Parque C e n t r a l e l auto-
m ó v i l n ú m e r o 2828 para i r a L a T r o p i -
ca l , le ruega el chauffeur h a g a el favor 
de abonarle el importe del viaje , pues s ino 
se v e r á precisado a denunciarlos. M i do-
mic i l i o : Z a p a t a . 14. 
8670 12 ab 
Q E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
¡ 3 de los hermanos J o s é y Franc i sco Sen-
t i n ; lo sol ic i ta su h e r m a n a Manue la , que 
vive e n O'Rei l ly , 34. 
8579 18 ab 
X ) A R A A D Q U I R I R L I B R O S , S O L I C I -
X tan el domici l io de l a s e ñ o r a V i u d a 
del C a p i t á n M. Dubrochet. G. Mar inas de 
la A, í í . M a r i e L 
8432 9 ab 
AVISO 
S E Ñ O R A J U A N A P A Z 
Se suplica pase por la oficina de 
la United States Petroleum Co., 
Empedrado, 34, altos, para tratar 
de las acciones compradas. 
SE S O L I C I T A P A R A C N N I S O D E S E I S a ñ o s , u n a manejadora pen insu lar ; t ie-
ne que t r a e r muy buenos informes y sa-
ber leer. H , esquina 23, V e d a d o ; de 12 
a 3. S e ñ o r a de Araugo. 
870r> 12 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
"* una orlada para las habitaciones y co-
s e r ; a m b a s con referencias. Sueldo: $23, 
Ca l l e Q, entre 17 y 19, n ú m e r o 44, bajos, 
2722 12 ab . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
C E S O L I C I T A UN P K O F E S O R D E P R I -
O m e r a e n s e ñ a n z a , en el Colegio " E s -
cuela Moderna," R e a l , n ú m e r o 84, M a -
r!anao. 8544 10 ab 
NEGOCIO DE OCASION 
Solicito un socio para explotar una pa-
tente, de g r a n uti l idad comercial y de 
i reconocido i n t e r é s positivo, con un capi-
| tal no m e n o r de $5.000 efectivo; para r e a -
l izar notables gananc ias . I n f o r m a n : J . 
M a r t í n e z , oficina. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
S474 11 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E S E -
O n a e l oficio y un poco de r e p o s t e r í a , 
p r e f i r i é n d o l a de color. Ca l l e de Zulueta, 
36-B, a l tos . Sueldo $20, 
8783 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. Sueldo: $15. Puede dormir en su 
casa. L u z , 1-12, J e s ú s del Monte. 
8795 12 ab . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N M A L E -c ó n , 29, altos, casa del doctor J u l i o 
Arcos , 
nMT 12 a b . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . Q U E sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; se le da 
buen sueldo. I n f o r m a n en H a b a n a , 374, a l -
tos, entre L u s y Acosta . 
8810 12 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 8 U -
ÍO l ar que sea m u y l i m p i a y e s t é acos-
tumbrada a servir. B u e n sueldo. B e l a s -
c o a í n 28. altos , entre San Rafae l y San 
-Miguel. 
8654 - l l a b . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E A 
formal para coser cintas. Re lua 32. 
s o m b r e r e r í a , 
8662 11-ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O sular , p a r a la l impieza de la casa y 
que ent ienda algo de cocinar, p a r a un 
matr imonio solo. Sa lud , n ú m e r o 101, a l -
tos, 8550 10 a b 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A . Q U E sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a buenas 
referencias, sueldo $18 y ropa l i m p i a 
B e l a s c o a í n , 24, altos. 
8503 10 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , S U E L D O $20, ropa l i m p i a . L i n e a , 86. entre P a -
seo y 2, Vedado. 
n.V4 10 a b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L servicio de un matrimonio, se da 
buen sueldo y ropa l impia . S a n Ma-
riano, 06, entre L a w t o n y A r m a s , V í b o r a 
sVvj 10 a b 
Q E S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S . 
O peninsulares , en C a r m e n 1-B. altos, 
8625 12 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A -
>J ra el comedor, que tenga referencias . 
Sueldo: $23. Cal le G , entre 17 y 19. n ú m e r o 
44, bajos. 
8623 10 ab . 
CR I A D A D E M A N O Y M A N E J A D O R A , se sol ic i tan en Salud, 72, sueldo 1$ 
pesos, l a primera y 15 pesos l a segun-
da ; se da ropa l i m p i a . 
8611 10 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -do el servic io de una casa, para una 
vi l la de esta p r o v i n c i a ; se le d a r á buen 
sueldo. H a de traer r e c o m e n d a c l o n e í . I n -
forman en B e l a s c o a í n , 68, altos, c a s i es-
quina a Salud, 
8448 9 a b 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, que sepa bien bu o b l i g a c i ó n ; 
sueldo $20 y ropa l impia . Ca l l e J , n ú m e -
ro 150, entre 15 y 17. Vedado. 
8437 % 10 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que sepa de costura. Suel-
do $20 y ropa l impia . Paseo, 21, Veda-
do, esquina 11. 
8446 9 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E tenga recomendaciones de las c a s a s 
donde ha estado, p a r a una n i ñ a de dos 
meses. B u e n sueldo. Paseo, entre 3a, y 
5a.. n ú m e r o 32. Vedado. 
8128-29 « • » b 
SE S O L I C I T A U N A C R E A D A . P A R A habitaciones. Sueldo veinte pesos y ro-
pa l impia . Cal le 17, n ú m e r o 342, entre P a -
seo y A . 
8491 9 ab 
Si E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -) no, peninsular, que sea Joven y se-
pa su o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o , 2v?0, an-
tiguo. 8605 11 ab 
E3í C R I S T O . 18. B A J O S . S E S O L I C I -
ta una n i ñ a , de 12 a 14 a ñ o s , sin 
pretensiones. 
8487 9 ab 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -no. que sepan su o b l i g a c i ó n y tengan 
referencias. Buen sueldo y ropa l impia . 
L í n e a , 43. entre D y E , Vedado. 
-4'.'. 9 a h 
SE S O L I C I T A UNlA C R I A D A D E M E -diana edad. Sueldo: $18, en Inqu i s idor 
15. altos. 
9 ab . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E tenga buenas referencias, en Prado, 
34-1 altos. 
8500 9 ab. 
C-2425 i l t 3d. 3. 
AV I S O : D E S E O S A B E R E L P A R A D E -ro de Dionis io Mart ínez y F e r r e l r a . 
h i jo de Ba ldomcro y Andrea , na tura l de 
E s i Á ñ a , F e r r o l , por asuntos de famil ia . 
Vicente Mart ínez . E s t é v e z . n ú m e r o 2, H a -
bana. 8222 11 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que tenga recomendaciones de las c a -
sas en que h a y a estado, para serv ir a 
un matrimonio s i n hijos. Buen sueldo, 
calle 12, esquina a l l , Vedado. T e l , F-1476. 
8500 9 ab. 
Q E S O L I C I T A . E N J E S U S D E L M O N T E . 
O L u z . 2, altos, una c r i a d a de mano, que 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo 
$20 y ropa l i m p i a ; buen trato, 
8353 9 a b 
Í- N G A L I A N O . 120. A L T O S . S E S O L I -'i c i ta uua c r i a d a , peninsular , para los 
quehaceres de l a casa . H a de traer re-
c o r n o n d a c l ó n . 
8114 10 ab 
N S A N M I G U E L . 49. A L T O S . S E D E -
sea una buena cr iada para las habi-
taciones y coser; ha de saber cortar y 
coser por f i g u r í n ; se da buen sueldo y 
ropa l impia . 
7998 9 ab 
CRIADOS DE MANO 
| S E N E C E S I T A N J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O . 
O para comedor. H a de traer referencias . 
Sueldo $40. I n f o r m a n : de 10 a 8. C a -
lle 13. entre B y C . 
8727 12 ab 
SE S O L I C I T A U N C R L \ D O O C R I A D A , en R e a l . 84. Marianao. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O un matr imonio y tres n i ñ o s , sueldo 
convencional . L u c e n a 6. altos, entre S a n 
Miguel y Neptuno. 
8653 11-ab. 
Q U E L D O : $24. S E S O L I C I T A U N A C O -
O c i ñ e r a que sea l i m p i a y sepa cum-
pl i r con s u o b l i g a c i ó n , sino que no se 
presente porque s e r á despedida el mis-
mo día . Montero Sancho, 34, entre 23 
y 21. Vedado. 
6621 12 ab. 
En Jesús del Monte, número 540, 
teléfono 1-1331, se solicita una co-
cinera, peninsular, para corta fa-
milia y que ayude en la limpieza 
de la casa. Sueldo: $25. 
11 ab. 
Se necesita una cocinera, para fami-
lia de tres. Calle 17, número 416, Ve-
dado. 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O . I N T E -
O llgente y serio, de 15 a 18 a ñ o s , que 
tenga voluntad para t r a b a j a r y apren-
der, para t rabajos de oficina y de a l m a -
cén ligeros. Se Informa en Sol, 74. a l -
tos, pero ú n i c a m e n t e de 4 a 5 p. m. 
M.-^ 9 ab 
T 7 ' M P L E A D O D E O F I C I N A , C O M P E T E N -
. í-t te, que sepa i n g l é s , se sol ic i ta , e s -
c r i b i r dando edad, experiencia, sueldo que 
desea y toda I n f o r m a c i ó n a Empleo , A p a r -
tado 1962, Hab an a . 
.S4fil 9 ab 
SE S O L I C I T A UN A l X I L I A R D E E s -critorio, que tenga buenas referen-
cias. Ant igua casa de J . V a l l é s . S a n R a -
fael e I n d u s t r i a . 
9 ab. 
Q O L I C I T O C O S T U R E R A S V A P R E N D I -
O zas p a r a trabajo en el tal ler f á b r i c a 
de g o r r a s ; cuando saben ganan hasta 
dos pesos d i a r i o s ; las aprendlzas ganan 
cuarenta centavos diarlos . T a m b i é n se 
solicitan costureras p a r a coser sombreros 
de p a j a de hombre. 
8516 10 ab. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N E s -trada P a l m a , n ú m e r o 45, para cuatro 
personas. D u e r m a en el acomodo. 15 pe-
sos, ropa l i m p i a 
8434 10 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B U E -na. para el campo. $15 y ropa l i m -
pia. D o m í n g u e z , n ú m e r o 2, Cerro. 
8444 9 ab 
Una buena cocinera, del país, que 
tenga referencias, se solicita en 27, 
número 307, esquina a 2, Vedado. 
fld. 4. C-2824 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E N A , para corta fami l ia y que salga a l c a m -
po; y t a m b i é n una cr iada de mano que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . B u e n 
sueldo y ropa l i m p i a I n f o r m a : Monte, 
n ú m e r o 191. 
8172 9 ab 
COCINEROS 
ÍJ E N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C O -7 c i ñ e r a , que sepa su o b l i g a c i ó n y tra i -
ga referencias . Se da p l a z a . Sueldo ve in-
ticinco p e s o » y los v iajes . Calle 23, es-
qu ina a Dos. S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
8750 12 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O . O cocinera, que sepa bien su oficio, en 
R e i n a 126, altos. 
8655 11-ab. 
VARIOS 
PA G A N D O B U E N O S S U E L D O S . S E N E -cesl tan operarios, medio operarlos y 
apreudlces de p l a t e r í a y J o y e r í a , e n - B e r -
naza, n ú m e r o 18. T a l l e r de P l a t e r í a y 
R e l o j e r í a . 
5688 12 ab 
Q O L I C I T A S E M U C H . V O H J T O D E S P E -
O Jado y limpio, para mandadero ofi-
c ina . Meritorio a l pr inc ipio . Puede estu-
d iar y aprender. Morro. 5. 
8701 12 a b 
SE S O R A S Y S E Ñ O R I T A S : S E S O L I -c i ta una mujer, act iva y perseveran-
te, p a r a que se haga cargo de u n a c r í a 
de aves en u n a f inca que e s t á c a s i den-
tro de l a ciudad de la H a b a n a . Se le da 
buena casa y l a mitad de l a s ut i l ida-
des. D i r i j a su c o n t e s t a c i ó n a l Apartado 
de Correos, n ú m e r o 2258, diciendo su 
edad, estado—si es casada en q u é se ocu-
pa su m a r i d o . — E l n ú m e r o de famil iares 
que la a c o m p a ñ a r á n y s i conoce algo 
el negocio. 
8769 12 ab 
LA V A N D E R A . S E N E C E S I T A U N A P A -r a l avar en la casa. Ca l l e A. n ú m e -
ro 20, entre L í n e a y C a l z a d a . T e l é f o -
no F-1232. 
8730 13 ab 
J O L I C I T O UN JOVEN. P A R A C B I A -
5 do de botica. R e a l . 170 Marianao. 
8729 12 ab 
EB A N I S T A S . S E S O L I C I T A N E N E L tal ler de barber y B a l s a . S a n N i c o l á s , 
170. se da buen Jornal, 
8811 13 ab. 
DR O Q U E R I A D E J O H N S O N . S E S O L I -c i tan dos dependientes de dispensa-
rlo, con mucha p r á c t i c a y buenas refe-
rencias. D i r i g i r sus sollcitudea por es-
crito al Apartado 750. No se admiten re-
comendaciones. 
8712 12 ab. 
A LOS QUE EMBARCAN 
Se llenan planillas para el Consola-
do Americano. Escritos a máquina. 
Traducciones. Habana 124 esquina a 
Teniente Rey. 
S&41 11-ab. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
Bl director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de C u b a , y tiene todos 
ios documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista ds cuantos nos vis i ten y qulerau 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S 
C a r t i l l a de examen. 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 ocntBvos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E i l A C i C O 
Tod'>s los t r a n v í a s del Vedado pasen v̂. 
la ( u e r t a de esta grao eaouela. 
O E S O L I C I T A UN M E C A N O G R A F O , que 
k i tenga a d e m á s buena letra y versado 
en la e scr i tura de documentos Judiciales 
y notariales . SI no r e ú n e las condiciones 
es i n ú t i l que se presente. Banco Nacional 
de C u b a , tercer piso. Departamento 310. 
a364 9 ab 
/ C O S T U R E R A S Y O I ' E R A R I O S S E SO-
\J l i c i tan p a r a t rabajar dentro y fuera 
de l a c a s a ; los precios de c o n f e c c i ó n de 
sacos, cbalecos y pantalones han sido 
aumentados en un 50 y 10 por 100. Antigua 
casa de J . V a l l é s , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a , 
: -12 11 ab. 
Solicitamos dos taquígrafos expertoí 
en español, para nuestra ferretería er 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Galdo & Cía., Obrapía, 23, al-
tos, Habana. 
C 2496 In 4 ab 
/ ^ C A S I O N E X C E I ' C I O N A L P A R A E S T A -
\ j blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en un co-
mercio m u y lucrat ivo; no se necesita ca -
pi ta l ni experiencia . Garant izamos $150 
a l mes ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P B L A I N Y U ü B E U T -
S O N , 3337 N'atchez Avenue. Chicago, E E . 
U ü , C-2396 30(1. 22, 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n t o d a l a I s -
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , e t c . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s s o l o a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y C a . 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
7533 17 ab 
MU C H A C H O S P A R A E S T A B L E C I M I E N -to. Se sol icitan varios de 16 a 20 
afios que sean desarrol lados y fuertes. 
Sueldo: de $18 a $20 y comida, s e g ú n 
edad v desarrol lo. D e 10 a 12 por la m a -
ñ a n a . ' E s c r i t o r i o D r o g u e r í a S a r r á . Ten ien -
te R e y . n ú m e r o 41. . 
8200 10 ab. 
CR L 4 D O P A R A R O T I C A . S E S O L I C I T A uno en L a m p a r i l l a 74, esquina a V i -
llegas. 
8633 10-a b. 
,V G E N T E Q U E R E M O S P A R A " L A C O M -
j \ . p a ñ í a L i m p i a d o r a de cocina", que 
tengan deseo de t r a b a j a r : s i no es a s í 
que uo se presenten. Zulueta 24-B. H a -
bana. 
8644 11-ab. 
Se solicita una buena costurera que 
sepa bordar. A de dormir en la casa 
y traer referencias. Buen sueldo. Se-
ñora de Celso González, Luz Caballe-
ro entre Patrocinio y Carmen. Loma 
del Mazo. Teléfono 1-2692. 
8640 11-ab. 
MECANICOS TORNEROS 
Se necesitan. Monserrate esquiua a T e -
niente R e y . . 
7500-61 10 • 
A S D E 100 P O R 100 D E G A N A N C I A T 
mues tras grat is para sus marchantes , 
de los a r t í c u l o s garantizados y de con-
sumo diarlo que manufactura la C u b a n 
Sani tary Chemica l Products Inc , Q u í m i c o s 
Manufactureros. SI quiere ganarse $4,000 o 
$5.000 a l a ñ o , en un negocio de su pro-
piedad remltauos 5 centavos en sellos para 
informes de los coales depende su por-
venir. D i r í j a n s e al Admin i s t rador : s e ñ o r 
M Casanovas . H a b a n a , 26. H a b a n a , C u b a . 
6813 
AGENCIAD DE COLOCACIONES 
PARA EL CAMPO 
Necesito cuatro hombres para fregar bo-
tel las, en u n a f á b r i c a de gaseosas, otro 
que sepa algo c a r p i n t e r í a , un matr imonio , 
un criado, dos cr iadas , u n a criandera y 
un cocinero con $50. H a b a n a 114. 
8507 11 « b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - | no. que duerma fen la casa . Buet 
sueldo y ropa l impia. Prado. 77-A. bajos 
Maison Blne^ aten ^ « h ;1 
L I C I T A U N J O V E N . Q U E S E P A 
ihl l ldad e i n g l é s . Debe presentar 
buenas referencias . Port of Havana Docks 
Co, Muelle de San Franc i sco , 
S-.T3 i " «'> 
SE S O L I C I T A UN M I T H A C H O . P E N I N -sular . que sea trabajador , que tenga 
de catorce a diez y seis a tos . I n f o r m a -
rán, en Agui la , n ú m e r o 140. restaurant . 
853» 1 ° ab 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-234& 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere U í t c d tener un buea cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obl i -
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se loa f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a i s la y trabajadores 
para el campo. 
Ñ i l l 30 ab 
SO L I C I T O S O C I O . C O N ¡ ñ P E S O S . P A -r a c a s a de comidas y tren de cant i -
n a s ; tiene vida propia, g r a n negocio ver-
dad, para trabajador , para buscar u n 
sueldo jrrande s in ser mandado. Infor-
m a n : Dragones y R a y o , A. Carneado. G a -
rantizo e l dinero. _ . 
¿r^a « b 
4 C E N C I A L A U N I O N . D E M A R C E L I N O 
j \ . Men-ndez, E s t a acredi tada casa f a -
c i l i ta con buenas rcft-rr-nclas toda c í a s » 
de personal que me pidan. E n t o d o » loa 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-331S. H a -
bana . U S . 
«738 4 12 •b 
R 
O Q U E O A L L E G O . 2404. O B R A P I A . 
20 peones. C r i a n d e r a s , cocineras 
•ntas, c r iadas , m a a a j e d o r * « 
ü aii< 
PAGNA CATORCE J i A R i ü Ü L LA MARISA Abrfl 9 de 1918. A K ) LXXXVi 
ITJí C A M P A J í A R I O . 103, H A Y U N A J O -^ ven. de color, que desee, colocarse, 
p a r a l i m p i a r una o dos habitaciones; sa -
be vest ir s e ñ o r a s y coser; v a para todos 
puntos, tiene recomendaciones. 
8%* 12 aJb 
T ^ E S E A C O L O C A R S E USA P E N L N S U -
lar, para l impieza de habitaciones y 
coser; tiene recomendaciones de las ca-
s a s donde h a t rabajado; no v a s in v i a -
jes pagados. Sueldo: 20 pesos en adelante . 
I n f o r m a n ; Barat i l l o , í>. 
S803 12 ab. 
Docajio de los de U uta. Svcurul: 
Monte, 2 4 0 . Telcfcao A r 4 8 5 4 . Servi-
cio a todas hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces ai día en 
automóvil. Para criar a los niaos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de afecciones intesdoa-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
85»4 30 ab 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9y2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Ee iUy , 9%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucursa l en New 
York . 
C 2313 30d-lo. 
TT>A JOVEN. TEXENSCLAK, CON 
KJ buenas referencias, desea colocarse en 
casa de moral idad, p a r a l i m p i e z a de ha-
bitaciones y repasar ropa. I n f o r m a n en 
S a n Pedro, 14, a l to s ; cuarto, n ú m e r o 6. 
8 » 10 ab 
S E O F R E C E N 
J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
JJüA S E S O B A , D E 31-ED1AXA E D A D , 
VJ desea colocarse p a r a los quehaceres 
de una c a s a de s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o m a t r i -
monio solo. D u e r m e ©n el acomodo. T i e n e 
quien l a recomiende. Sueldo $20. Infor-
maiD en Apodaca, 7. 
8672 12 ab 
T T N A J O V E N , r E N I N S t J X A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de irnuio o manejadora. T iene re-
ferencias. No admite tarjetas. I n f o r m a n : 
Vives . 150. 
8087 12 ab 
T I N A S I K M E N T A F I N A , D E S E A C O -
C locarste en casa de moral idad, p a r a 
s e ñ o r a o T s e ñ o r i t a o cuartos . T iene bue-
nas recomendaciones. Inquis idor , nilme-
ro 21, cuarto n ú m e r o 6. 
8773 12 ab 
Q E DISSICA C O I . O C A J l USA J O V E N , I»E 
O criada de mauo o para habitaciones. 
T i e n e referencias de las casas donde t r a -
b a j ó . Dragones , 5 y 7. 
8770 12 ab 
" f T N A J O V E N , E S P A S G E A , Q U E S O L O 
KJ l leva 4 meses en el p a í s , desea co-
locarse en una casa de moral idad, bien 
para cu idar un n i ñ o o para ayui lar a 
los quehaceres de casa, en P a u l a , 38. in-
forman. 8726 . 12 ab 
X \ E S E A C O E O C A K S E D E C R I A D A D E 
J_y mano una pentlMRilai^ de mediana 
edad; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. Inflorman en 
Sol 13 y 13. Hote l E l Porvenir . 
8804 12 n b . _ 
TT>'A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
O colocarse en casa de moral idad, de 
c r i a d a de m a n o ; entiende de cocina. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 3. 
8788 12 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano ô  de cuartos, p a r a corta f a m i l i a ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , preti-
riendo la V í b o r a o Mariauao. Alambique, 
n ú m e r o 68. 
8703 12 gb. 
T V E S B A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
XJ' r e c i é n llegada, de manejadora o c r i a -
da de mano, en c a s a de moralidad. I n -
f o r m a r á n : V i l l e g a s 89, altos. 
8657 11-ab. 
T f N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de cr iada de mano o m a -
nejadora en casa de moral idad, T iene re-
comendaciones. I n f o r m a n : en F i g u r a s le-
tra B , e squ ina a Oquendo. 
8649 11-ab. 
" X V I R T U D E S , 46, S E D E S E A N C O L O C A R 
t dos j ó v e n e s , de cr iadas o m a n e j a -
doras, en casa de m o r a l i d a d ; t ienen re-
ferencias. Cuarto , n ú m e r o 18. 
8531 9 ab 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -
%J d i a n a edad, desea colocarse eu casa 
de moral idad, de manejadora y l impiar-
les la h a b i t a c i ó n . T iene referencias. Infor-
m a n : J e s ú s del Monte, 017. 
8610 10 ab. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de cr iada de mano para 
cuartos o comedor, tiene referencias; ga-
n a n a buen sueldo y no sale de la H a -
bana. I n f o r m a n : Habana , 128, altos. 
10 ab. 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
\J locarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : A l e j a n d r o R a m í r e z , 14-A; habi-
t a c i ó n , 6. 
8462 0 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu lar , de cr iada de mano o ma-
n e j a d o r a ; o cr iada de cuartos. I n / o r -
m a n ; Vedado, cal le 19, n ú m e r o 481. 
8514 • 9 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de mediana edad, peninsular , de m a -
nejadora, m u y c a r i ñ o s a para con loa n i -
ñ o s . O para cr iada de mano. Vive en 
Inquis idor . 27. 
8503 9 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , c a r i ñ o s a , e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a ; no 
se coloca fuera de la H a b a n a . P a r a m ú s 
informes: Merced, 93. 
8518 10 ab 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, para cr iada o manejadora . Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : F e r n a n d l -
na , 70. 8453 9 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , peninsular , e l la de cr iada de mano; 
sabe algo de c o c i n a ; y é l do criado de 
mano o c u a l q u i e r otro trabajo . I n -
formes: Sol , 8. 
, 9 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , blanca, para los quehaceres de una 
casa , sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; en 
l impieza y cocina para un matr imonio 
s in n i ñ o s , da referencias. Cal le Maloja , lo-
t r a D , entre Sub lrana y Arbol Seco. 
8087-88 12 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R . A , para las habitaciones, sabe coser a m á -
quina y r e p a s a r ropa. Informan en Mu-
r a l l a , 2; con buenas referencia». 
8451 11 ab. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , una para cuartos y otra 
para comedor; saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; no se colocan menos de vein-
te pesos. Pre f i eren j u n t a s s i puede ser. 
D i r i g i r s e : Inquis idor , 29. 
M^j 9 ab 
JO V E N , E S P A S O L , C O N S U T I T U L O de chauffeur, desea colocarse con se-
ñ o r que maneje s u m á q u i n a p a r a acom-
p a ñ a r l e ; sabe manejar cualquier m á q u i -
na y conoce mecani smo; tiene recomen-
daciones. L a g u n a s , 60-D. T e l é f o n o A-5921. 
8431 » « b 
TENEDORES DE LIBROS 
T T N J O V E N . C O N . A P T I T U D E S P A R A 
\J escritorio, ofrece sus servicios, b ien 
p a r a Uevar l ibros o ayudante de carpeta. 
T i e n e algunos conocimientos de i n g l é s y 
ca l cu la facturas y giros de monedas ex-
tranjeras . I n f o r m e s : Sol , 109. T e l é f o n o 
A-S632. 
8069 14 ab 
r f E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
JL ponsal, e s p a ñ o l e i n g l é s , sol icita em-
pleo p a r a horas disponibles. D a referen 
cias. Apartado 653. 
8764 12 a b _ 
(3 L700.00. 8 E D A N E N H I P O T E C A , A 
V m ó d i c o i n t e r é s a d m i t i é n d o s e como ga-
r a n t í a una ÍAbrica en c o n s t r u c c i ó n . P a r a 
informes en I n f a n t a n ú m e r o 3. 
8322 • 12 ab 
1 600. S E D A N E N H I P O T E C A S O B R E • f inca urbana en l a H a b a n a a l 8 por 
100; para m á s informes d i r í j a n s e a E m -
pedrado. 42. de 3 a 5 do la tarde. 
7615 11 ab. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
par?, el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza Empedrado, 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
78S2 31 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -ninsular, para l impiar cuarto y re -
pasar la ropa. No se admiten postales. 
I n f o r m a n : Clenfuegos, 45, esquina M i -
s i ó n . 8494 9 ab 
ITS J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S . D E -) sea colocarse de ayudante de carpeta 
o en oficina. B u e n a s referencias . D i r i g i r -
se por escrito al A p a r t a d o 227. 
8794 16 ab. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . M E D I A -na edad, sabiendo su o b l i g a c i ó n , se 
ofirece: e l la p a r a habitaciones, sabe algo 
de coc ina; é l para criado de m a n o ; iu 
mismo van a l Vedado o a l campo. Infor-
m a n : Agniar , n ú m e r o 2, e l conser je ; de 
11 a 5 tarde. 
8378 12 a b 
CRIADOS DE MANO 
TENEDOR DE U B R 0 S 
P a r a la contabi l idad general de cualquier 
¡ giro ai por mayor, se ofrece por todo o 
¡ medio d ía nn Joven, e s p a ñ o l , profesional, 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a , excelen-
te l e tra , bnen c a l c u l i s t a ; conocimiento del 
inglé .s y superiores referencias . E x p e r t o 
en la r e d a c c i ó n del Diar io . E s c r i b i r a F . 
E . . V i l l e g a « , 46, h a b i t a c i ó n . 7, altos. 
823.". _L3 ab 
TENEDOR DE LIBROS DE 25 ASOS, g r a n •• \ • i e n c l a comerc ia l , correspon-
sal, sai iH-^^y - i , referencias que se pidan, 
desea cu^^ j>>mercial u oficina. Sueldo: 
125 pesos, i t i i e d o r de L i b r o s . S u á r e z n ú -
mero 60, altos. 
8647 11-ab. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que ae hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
Trocadiwo. D e 8 t l l a . i n . l a 5 p . t i L 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6028 in 15 s 
E V E U 0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; de 3 a 5. 
H A B A N A 
CASAS ÉÑ VENTA 
E n Sol, renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Oenlos. renta $165, §25.000. L e a l -
tad, renta, $95, $12.500. Perseveranc ia , ren-
ta $75, $8J00Q. Consulado, renta $180, 
$27.500. S a n L á z a r o , renta $125, $17.000. R e -
vil lagigedo, esquina, renta $165, $25.000. 
Evel io M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 2 a 4. 
ESQÜINASDE VENTA 
I t e t t a 
Empedrado . . . . 
C a m p a n a r i o . . . 
F l o r i d a . . . . . . . 
E s t r e l l a . . . . . . 
Consulado. . . . 
Revi l lagigedo. . . 
A n t ó n R e c i o . . . 
V i l l e g a s . . . , , 
Aguacate . . . , .„ 
I n d u s t r i a . . . . 

































TJS J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A C O -
KJ locar de cr iado de mano en case' de 
mora l idad; sabe c u m p l i r con su obliga-
c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n : en 
Monte' 121. t i n t o r e r í a " E l A g u i l a de Oro." 
8660 11-ab. 
SI R V I E N T E E S P A S O L , P R A C T I C O E N el servic io de comedor, se ofrece a fa-
mjiJüa. o persona dis t inguida. Sale 
campo. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-7662 por 
l a m a ñ a n a . 
8659 11-ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O N C A T O R -ce a ñ o s de p r á c t i c a comercial y tenien-
do a l g ú n tiempo desocupado, se ofrece por 
horas para l levar los l ibros de una ca-
sa de comercio. Informes en e l c a f é Mar-
t i Dragón©» y Zulueta . 
8347 14 ab 
VARIOS 
TVESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
J - X c r l a d o de m a n o o de c a m a r e r o ; l le-
va tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : en Sol 
115, fonda L a • P a r r a . 
8663 11-ab. 
/"ARLADO D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -
\J se, con p r á c t i c a y buenos informes; 
no se coloca por Inf imo sueldo. 17 y 4, L a 
F l o r i d a . T e l é f o n o F-1208. 
8476 9 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l de 18 a ñ o s de edad, en casa 
de moralidad, de cr iado; no le Importa 
i r a l campo s i el sueido le oonviene; 
t iene referencias. I n f o r m a n : A r a m b u r o , 
n ú m e r o 23, garaje . 
8430 9 ab 
COCINERAS 
TT^A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse, de cocinera, y otra de c r i a -
da de comedor. I n f o r m a n : ca l le I , n ú m e -
ro 6, entre 9 y 11, Vedado. 
8724 12_ab_ 
T'VeSEAN COLOCARSE UNA COCINE-
A D ra y u n a joven, de c r i a d a de mano, 
peninsuijires, en c a s a de mora l idad . T i e -
nen buenas referencias, con corta fami -
l ia . J e s ú s del Monte, 151, en trada por 
Marina. T e l é f o n o 1-2184. 
8695 12 ab 
/BOCINERA, MATRIMONIO P E N I N 8 U -
\J lar desea colocarse, es p r á c t i c a y muy 
recomendada, no duerme en la coloca-
c i ó n ; en l a m i s m a un chauffeur, penin-
su lar , m e c á n i c o , para casa de comercio 
o el campo. F , n ú m e r o 45, entre 21 y 
19, Vedado. 
8740 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de color, no hace p laza n i v a fuera 
de la H a b a n a . I n f o r m a r á n : S a n Ignacio , 
79. S709 12 ab 
(B O C I N E R A S E O F R E C E . P R A C T I C A E N J servicio. Municipio, 23, J e s ú s del Mon-
te. 8720 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . E S -1 p a ñ o l a , de coc inera; no tiene incon-
veniente en i r fuera de la H a b a n a , pa-
gándode los t r a n v í a s . I n f o r m a n : C a m p a -
nario. 138. 
8716 • 12 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S l -
O lar, coc inera; llevai tiempo en el p a í s , 
cocina a l a cr io l la y e s p a ñ o l a y entiende 
de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : G l o r i a , 119, a l -
tos. 
ssir. 12 ab . 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K -
\J se de cocinera y en l a m i s m a una 
crinda de mano. I n f o r m a n : Angeles 47. 
8046 11-ab. 
T A E S E A N C O L O C A R S E D O S P E \ ' I N 8 U -
l_s lares, u n a de cocinera y otra de c r i a -
da de mano, en casa de m o r a l i d a d ; tie-
nen referencias; sueldo $20 y ropa l im-
pia, viajes pagos. Domici l io Neptuno, 259, 
entre E s p a d a y San Franc isco . 
8577 10 ab 
COCINEROS 
BU E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O . S E ofrece p a r a c a s a part icular , grande 
o chLca, formal y intseado, peninsu lar . 
Av i sos : L í n e a y M, Vedado. T e l . F-2544. V i -
ve en la H a b a n a . 
8806 12 ab. 
T > A B A C O C I N E R O : S E O F R E C E UN J O -
X ven e s p a ñ o l , p a r a casa part i cu lar o 
comercio; sabe t r a b a j a r y es solo. I n -
f o r m a n : Curazao, 5. T e l é f o n o A-1722. 
8719 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -njnsu lar , para cocinar, en casa de 
mora l idad; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n . Duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
on Inquis idor, 29. 
8818 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero. Hace toda clase de r e p o s t e r í a en 
cocinera francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . I n -
f o r m a r á n en O ' R e i l l y 66. Teléf lono A-6040. 
8656 12 ab 
C í < Í A N D E R t o 
/ C R I A N D E R A : S E 5 f O R A , J O V E N . E S P A -
ñola , persona fina, se ofrece a leche 
e n t e r a ; tiene quien la garant ice . Infor-
m a n : V í b o r a , S a n t a Cata l ina 80. bajos. 
8802 12 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R 1 A N D E -
O ra . a media leche, es pen insu lar ; le-
che reconocida de un mes par ida . Infor-
m a n : R e i n a , 33, a l tos ; cuarto, n ú m e r o 9. 
8473 0 « b 
CHAÜFFEURS 
C E D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O 
chauffeur, t r a b a j a cualquier clase de 
m á q u i n a , p a r a casa part icular o de co-
mercio . T iene r e c o m e n d a c i ó n . Manue l 
P r u n a . 11. L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2341. 
S682 12 ab 
T I N A 8 E S O R A , D E M E D L A N A E D A D , 
U desea colocarse p a r a coser algo en 
m á q u i n a y a mano, zurcir , r epasar ropa, 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , a r r e g l a r l a habi-
t a c i ó n , s in pretensiones. D a r á n r a z ó n en 
Agui la , 236. ant iguo. 
R 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S f O R A , de med iana edad, peninsular, p a r a l im-
pieza de cuartos o m a n e j a r u n n i ñ o de 
meses, lo mismo le d a en l a H a b a n a 
que en e l campo, siendo en la p o b l a c i ó n . 
I n f o r m a n : L u z , 59. 
8742 12 ab 
Î XHAUFFEUR. DESEA TRABAJO EN 
KJ c a s a par t i cu lar o de comercio, f i jo 
o por horas, v a a l campo, no duermo 
en l a c o l o c a c i ó n . D o y informes todas las 
m á q u i n a s . A lvarez , T e l é f o n o A-2652. 
8700 12 ab 
" P R E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E I R E S -
JLS p a ñ o l con t itulo p a r a a c o m p a ñ a r ca-
ballero que maneje su m á q u i n a . Y o s é 
el manejo y mecan i smo a la p e r f e c c i ó n . 
A p r e n d í en l a escuela. No sé bien las ca -
l les Voy a l campo. Tengo referencias . 
I n f o r m a n : H a b a n a l i a T e l é f o n o A-S318. 
8643 11-ab. 
r p A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O , E N 
X e s p a ñ o l , con referencias, desea posi-
c i ó n permanente. Aure l i o G o n z á l e z . R e i -
na , n ú m e r o 22. 
8734 12 a b 
T I N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C A -
U sa part icular , p a r a coser por d í a s . 
Cuarteles, n ú m e r o 7, informan. 
8771 12 ab 
CE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
O p a r a ayudante de oficina, posee buena 
letra y tiene referencias. Apodaca, 26, 
bajos. 
8786 12 ab. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R D I -
iS ñ e r o hortelano, con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a . I n f o r m a n : Obrapfa, esquina a 
Aguacate, ca fé . 
8780 12 ab. 
UN A M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A u n a casa part icu lar p a r a cuartos y 
coser; sabe coser a mano. I n f o r m e s : en 
Virtudes , 177, altos. ' 
8525 12 ab 
DE INTERES A L COMERCIO 
J o v e n extranjero , con plenos conocl-
mieutus en el ramo de e b a n i s t e r í a , carpin-
t e r í a , barnicer la y esmal tes finos, cons-
trucc loue i í de cemento armado , adornos 
p a r a jard ines y paseos, anuncios m e c á n i -
cos p a r a casas comerciales, como torres, 
p i r á m i d e s , submarinos , etc., etc., se co-
l o c a r í a en una sociedad, casa part i cu lar 
o comerc ia l , donde se requieran t raba-
jos: de buen gusto y formal idad . T a m b i é n 
me c o l o c a r í a como encargado de u n a com-
p a ñ í a o auv i l lar de é s t e , donde pueda 
disponer de algunas horas p a r a m i s es-
tudios por las noches. H e trabajado en 
v a r i a s casas constructoras de l a R e p ú -
blica. F r a n c i s c o M. F a l g u e r a . S. C . H o -
tel " L a s Amér icas^" Monte 51, departa-
mento n ú m e r o 11. T e l é f o n o A-2483. 
8652 U - a b . 
JOVEN .AMERIC A N O, CONSTRUCTOR 
O y pintor de cbimineas , constructor de 
puentes, aparajedor, cazador y embalsa-
mador de p á j a r o s y animales^ P o r contra-
to o d í a . J . A . , E g i d o 33. Cuarto n ú m e r o 7. 
8613 11-ab. 
ITS H O M B R E , F O R M A L , P E N I N S U L A R , J se ofrece para portero y l impiar . I n -
f o r m a n : Salud, 31. T e l é f o n o A-8981. 
8585 12 ab 
UN A SESORITA, TAQUIGRAFA Y ME-c a n ó g r a f a , solicita trabajo en oficina 
de moral idad. No tiene grandes preten-
siones. Agu i la , 13. altos , derecha. 
8443 10 ab 
" I ^ N G L I S H C O L O R E O G I R L W 1 S H E S 
JLJ to go to the s tates wl th cuban or 
amer i can fainlly, as nurse or house maid. 
I n f o r m : at San Federico , u ú m . 8, Ma-
r ianao . 
8447 10 ab 
UN M A T R I M O N I O . E S P A S O L , D E S E A colocarse; él es un buen jard inero ; 
e l la para cualquier trabajo de c a s a ; pre-
sentan recomendaciones de l a s mejores 
casas de la Habana . I n f o r m a n : Quinta 
L a Torr iente , Marianao. 
8488 20 ab 
FA R M A C E U T I C O , C O N esmeradiv p r á c -tica, solicita regencia ac t iva , o pasi-
va, en cualquier pueblo o capital de la 
R e p ú b l i c a . I n f o r m a n : Bot i ca de P é r e z 
Bohorques, calle Gervasio, esquina S a n 
J o s é . 8492 9 ab 
UN M A T R I M O N I O . E S P A S O L , C O N U N n i ñ o de corta edad, desean colocar-
se p a r a cuidado de quinta de recreo o 
cosa a n á l o g a ; él f u é y puede ser cocine-
ro y tiene s u t í t u l o de chauffeur de la 
E s c u e l a K e l l y , con diez a ñ o s en el p a í s ; 
t ienen l a s mejores referencias de las ca-
sas en que han trabajado. In formes: V i -
i iegas. 44, por t e l é f o n o A-8398. Preguntar 
por J u a n Compadre. 
SS24 9 ab. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I -grafa m e c a n ó g r a f a s i n pretensiones, 
en c a s a de comercio o cosa a n á l o g a por 
m ó d i c o sueldo. P a r a informes: cal le M a -
nuel P r u n a n ú m e r o 11, L u y a n ó . T e l é f o -
no 1-2465. 
8498 9 ab. 
ME C A N O G R A F A - C O R R E S P O N S A L . E N I n g l é s , a m e r i c a n a muy instruida, que 
sabe a lgo de e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n 
por la tarde, donde h a b r á oportunidad de 
aprender el e s p a ñ o l . Amer icana . A s u i a r 
118. 8278 11 ab 
i 
Í T p í E R O E , 
^ H I P O T E C A t 
/ C O M P R O U N A C A S I T A , D E G A L L A N O 
KJ a Belascoaln y de Neptuno a San ' 
L á z a r o , con sa la , dos cuartos y d e m á s . 
H a s t a $3.500. P o r escr i to a R . N o r o ñ a . 
Dragones, 37, nuevo. T r a t o directo. 
8694 12 ab 
CO M P R O UNA C A S A O C H A L E T , E N el Vedado, de l a calle 13 a 27 y de 
H a 6. H a de ser de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, con solar completo y con no me-
nos de 4 dormitorios y cuarto y servi-
cios de criada y m e j o r s i tiene garaje . 
E s c r i b a dando detalles con precio, l u -
gar y permiso para v e r l a propiedad a l 
s e ñ o r M. Gonzá lez . Apartado 996. Pago 
a l contado. 
M08 9 ab 
SE C O M P R A N C A S A S V U E J A S . D E TO-dos t a m a ñ o s , en las cal les J . Mar ía , 
Acosta y Merced, cerca de Eg ldo , y en 
Egido . Tra to directo. I n f o r m a : A . R o -
drigues; de 2 a 4 u. m . Empedrado. 34. 
8479 10 ab 
CASAS Y TERRENOS 
Se compran en todos los barrios y re -
partos. Se flaclllta dinero en hipoteca, 
desde $100 hasta $200.000. Informes g r a -
tis. Oficina Real Es ta te . Aguacate, 38. T e -
l é f o n o A-9273. V í c t o r A . del Busto. D e 
1 a 4, 
8071 16 ab. 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S T A M A Í f O S y esquinas con establee i rrrien tos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; 
de 11 a 3. L l e n l n . 
7866 9 ab 
URBANAS 
XTN M O N T E , V E N D O U N A B U E N A C A -
J - J s a , con dos establecimientos de al tos , 
renta $420 cada mes. I n f o r m a n en S a n t a 
Rosa , n ú m e r o 7, barr io del P i l a r . S in co-
rredores. 
8685 Í 2 ab 
C E VENDEN CATORCE CASAS, ACA-
O badas de construir, en L u y a n ó , a dos 
cuadras de l a L í n e a , rentan 10 por 100 
libre. Informes: T e l é f o n o M-1841; de 8 a 
10 y de 3 a 5. 
8681 16 ab 
T?N f2.200 UROE LA VENTA DE UNA 
JLJ c a s a en Cerro e s t á a l q u i l a d a en $26, 
tiene 40 metros de fondo, son dos casas 
en una pues da a dos calles , servicios 
sanitarios, tabla y ladr i l lo , todos los p i -
sos de mosaicos, no pago corretaje . I n -
formes: Condesa, n ú m e r o 10. 
A VISO. 8 E VENDEN EN EL REPARTO 
JTX. A l m e n d a r e » , una casa de mamposte -
ría con azotea, j a r d í n , portal, s a l a , co-
medor, tres cuartos, patio y servicios sa^ 
nitarios. Se da en $4.900. I n f o r m e s : Q u i n -
ta y 10, en el R e p a r t o Almendares , bo-
dega. J o s é P i ñ ó n . F-3194. 
8797 12 ab. 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O I I D E la calle H a b a n a , de s ó l i d a v moderna 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : cal le de la Mu-
r a l l a . 70, a l m a c é n de p a ñ o s ; de una a 
cuatro de l a tarde. 
ST»2 u ab. 
EN r,o mas A L T O V V E N T I L A D O D S X reparto San J u a n , ante los mameyes 
y a una cuadra do l a Calzado, se v e n d é 
un precioso chalet de maderas y te ja» , 
piso de mosaicos; t iene 500 metros de 
terreno: todos con á r b o l e s frutales, que 
y a producen, con abundante agua. I n -
f o r m a n en l a bodega. 
8605 12 ab. 
"̂ECESITO V E N D E R PRONTO Y DOY 
i - l por 6.000 pesos a l contado y 7.000 en 
hipoteca, un e s p l é n d i d o chalet, de esqui-
na, f a b r i c a c i ó n l u j o s a : mide 560 metros y 
costo 20 mi l peso». Neptuno. 235, a l tos . 
E s q u i n a a Oquendo. T e l . A-1824. 
*7S2 12 ab. 
•Vendo una casa en R e vil lagigedo, de plan-
ta baja , con s. c. y 314 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
6e fondo. Renta $35. Eve l io Mart ínez . E m -
pedrado, 40; de 2 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000. E v e -
lio M a r t í n e z . Empedrado . 40; de 2 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
E n SG.OOÜ vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Eve l io '>íartínez. E m p e -
drado, 40; de 2 a 4. 
PARA ÜNÁTNDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en l a Calzada d« Cris t ina , 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
E v e l i o Mart ínez . E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esqui-
na, a tres cuadras del Parque Centra l , de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. E v e l i o M a r t í n e z ; 
Empedrado , 40; de 2 a 4. 
S5«l 10 ab 
" V T E D A D O . E N 18.000 P E S O S V E N D O C A -
• sa. en l a calle B , cerca de 23, con 
j a r d í n , portal , sa la , recibidor, cuatro ha-
bitaciones y d e m á s servicio. Mide 683 me-
tros. Rota . E m p e d r a d o , 22; de 3 a 6. 
MO N T E , C O N E S T A B L E C I M I E N T O , cerca de Angeles, $13.000. Virtudes , 
una planta. Mide 180 metroe, $12.000. A n i -
mas , cerca de Gai iano , z a p u á n dos ven-
tanas, cinco hermosas habitaciones $22.000. 
Amis tad , una planta . $8.000. Rota . E m p e -
drado, 22. De 3 a 6. 
T f E D A D O . C A L L E A . C E R C A D E L I -
v nea, dos casas con j a r d í n , portal , sa-
la , recibidor, sa le ta de oomar, cuatro 
grandes habitaciones, cuarto de criado, do-
ble servicio y c o n s t r u c c i ó n moderna. P r e -
cio por c a d a ca&a 9.000 pesos. R o t a . E m -
pedrado, 22. De 3 a 6. 
AV E N I D A D E I T A L I A . H E R M O S A C A -sa, de dos plantas, con establecimien-
to en los bajos. Mide 467 metros de 
terreno. Precio 47.000 pesos. R o t a E m -
pedrado, 22. De 3 a 6. 
VE D A D O . E N 5.600 P E S O S . C A S A C O N j a r d í n , portal , sala, comedor, tres l ia-
bitacloues, techos de hierro, cielos ra sos 
instalaciones e l é c t r i c a , servicio sani tar io 
situada en la calle 10 a diez metros de 
23. Rota . Empedrado, 22. De 3 a 6. 
8600 9 nh 
CALLE ESPERANZA. PEGADO ,\ s \ \ N i c o l á s , casa de 6.30x19, con sala, co-
medor, eres cuartos y sanidad, $3.100. I n -
forma: B lanco Polaaico, calle de Concep-
c i ó n . 15. altos. V í b o r a ; de 1 a 3 T e -
l é f o n o l ieos. r 
8558 10 ab 
GA N G A : S E V E N D E , EN «4.900, U L T I -MO precio, la casa de alto y baio 
F l o r i d a , n ú m e r o 60, al lado de la es-
qu ina de Vives, con sala , comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su d u e ñ o : A c u l -
lá , 239, antiguo. 
_ 8773 9 ab 
CAS\ BARATA, CERCA DE TULIPAN Cerro , portal , sa la , saleta . 3 cuartos.' 
azotea. ¡Erana $30. en $.1.750. San J u a n de 
Dios. 10, bajos. N o t a r í a . 
^ 2 7 9 ab 
B. C0RD0VA 
VENDE 
En Animas tres 




Lagunas, dos de 
esquina. 
Manrique, dos 
de Neptuno a San 
Lázaro. 
Refugio, esquina. 
San Miguel tres, 
una de esquina. 
Belascoaín tres, 




















Gertrudis, 12 y 
medio por 50 metro, 
magnífica casa, muy 
en proporción. 
VEDADO 
Lujosa, lo mejor 
situadas. 
Solar en diez y siete 
a veinticinco pesos. 
Solar en D, casi fren-
te al parque Medina, 
a veinte pesos. 
Sobre cuatro mil me-
tros, parte alta, a 
OCHO pesos. 
En el malecón del. 
Vedado, mil me-
tros a $30.00 cer-
ca de la calle 
1 7, lo mejor de 
lo mejor. 
San Ignacio 
y Obispo; de l a 5 
ANTONIO ESTEVA 
V en $22.000, t r « f̂***. UXa x T F - . v n r k W i . - . P i n t a s * 
vis 
V sa $25.000. dos 
T E N D O , E N SAN R x * 
SNUO, E N N E P T U V o t ^ 6 ^ T i 1 
$25.000, una v .los , , 1 ^ * «SL^ 
X T - E N D O . E N A¿i i.2r P l ^ t « s . ^ 
V $lLOO0. tres plantad A cA8a w 
\ 7 ' K N D O . E N I N D l - s T R , . * 
t $22.000. dos plantas ' ^ 4 Cu 
> .>,..>Ü0. una y (¡os Dlant ,1^4 Um. 
• V T E N D O , E N A N I M A S „ ^ 
> quina. S16.000. una nlV«; CaSa t. 
V ^ S O ^ ^ r R T U D E s ^ ¿ • \ , 
• en $8.000. u n a planta L>A 
V E N D O . E N SAN L . V z t k o ^ ^ 
V en $25.000, una p U ^ t f 0 ' ^ 
X T - E N D O . E N S A N MICTErr ^ ^ 
V sa en $12.000, una n w « ' ^ C 
V E N D O . E N S O M E K U E ^ rv. ^ 
> en $22.000. ''̂ S.ls ̂ , yJOTA: T O D O S L O S D E T A l i » . 
estas casas, el c o m p r a r t í i ^ ^ ' 8 8 i 
*oe, puede solicitarlos en egt1., l?l ,« 
s e r á atendido; hay a d e m á s c* . , 
y menos valor en todos los ba^S »_ 
res. f incas r ú s t i c a s y dinero **• N i 
putecas en todas cantidades , P l t » l 
bajos. * ' t tC 
aña EVN L A L O M A Y A L A B R T r r ^ i mosa casa se vende, con jarri.! ^ 
tal . sala, antesala, hal l , ' se is h ^ u M l 
dos b a ñ o s para famillk, uno ^iU5í 
gran comedor, gran cocina de n ? 1 * 
' c a r b ó n , carbonera, lavadero v ^ 
tos para criados. Informes v i J l ? 
en 25, n ú m e r o 400, entre 2 v 4 ^ t**! 
a 6 p. m. >» >̂ ae g t 
7804 
JUAN PEREZ 
C 2401 15d-3 
BONITA CASA 
E s muy barata, necesito venderla antes 
del d í a 15, s i tuada p r ó x i m a a la calle de 
S a n Mariano, tiene 9 por 50; toda, e l l a de 
cielo raso, con grandes habitaciones, bo-
nito j a r d í n y muchos frutales , es g a n g a ; 
en $6.000 al contado y plazos. M á s infor-
mes: Prado, 101. J . M a r t í n e z , de 9 a 12 
y de 2 a ú. 
8788 16 ab. 
EN EL VEDADO 
Konfta y moderna c a s a , sala, comedor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o confortable: 13 
mi l pesos; tiene para parage. I n f o r m a : 
<i. Mauriz . T e l ó f o n o 1-7231. Obispo, 64; 
de 3a 4. 
P r ó x i m o a Paseo, c a s a moderna, garage. 
$20000. I n f o r m a : G . Mauriz . 1-7231. Obis -
po. 64; de 3 a 4. 
P r ó x i m a a 17 preciosa casa, fachada de 
| c a n t e r í a . $28.000. c inco habitaciones, g a r a -
ge . I n f o r m a : G . M a u r i z . 1-7231. Obispo, 
64; de 3 a 4. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 18 a ñ o s de edad, p a r a ayudante de 
chauffeur, con p r á c t i c a en el oficio. I n -
forman en R e i n a , 19. altos. 
8534 10 ab 
CH A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse en casa p a r t i c u l a r ; sabe tra-
b a j a r cualquier m á q u i n a , conoce bien el 
t rá f i co . No tiene pretensiones. I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 8l 
7922 10 ab. 
DINERO 
Somos los ú n i c o s que damos dinero sobre 
los negocios s iguientes: Muebles , d e j á n -
dolos en poder de s u d n e ñ o . R é d i t o s de 
censos y c a p e l l a n í a s . Alqui leres de f incas 
urbanas y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y embar-
caciones. P a g a r é s y anticipo de herencia, 
y sobre toda clase de negocios de l í c i t o 
comercio. A las d a m a s exclus ivamente , que 
necesiten de nuestros servicioe y s ientan 
e s c r ú p u l o s en ir a l a oficina, nos ofre-
cemos a v i s i t a r l a i en su domicilio, previo 
aviso a nuestro t e l é f o n o . A-5645. G r a n bre-
vedad y absoluta r e s e r v a ; porque no te-
nemos que e n s e ñ a r balances, n i celebra-
mos j u n t a s de accionistas. P é r e z y Del -
monte. Of ic ina: H a b a n a . 76, frente a l 
P a r q u e ó e S a n J u a n de Dios . D e 8 a. m . 
a 6 p. m . 
8482 15 m 
( E n Marianao . se vende magnif ica casa-
j quinta , pisos de m á r m o l , mucho terreno, 
con á r b o l e s frutales, $20.000. I n f o r m a : G . 
Manria . Obispo, 64; de 3 a 4. T e l é f o n o s 
1-7231. A-3166. 
E n e l Vedado se vende media manzana 
a K metro; se da fac i l idad para el pago. 
I n f o r m a : G . Mauriz. Obispo, 04; de 3 a 4. 
T e l é f o n o s 1-7231 y A-3166. 
E n lo m á s l indo y m á s alto de Marianao. 
Buen Ret iro , Avenida:, se venden 20.000 
v a r a s a $!.«> I n f o r m a : G . Mauriz. Obispo, 
64: de 3 a 4. T e l é f o n o s 1-7231 y A-3166. 
8744 16 ab. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas , terrenos, en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A del Busto , A g u a -
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. l n iy . 
EN $4.900 VENDO CASA 
que renta $60, m á s del 18 por 100. C a l -
zada de Palat ino, de portal , sala, sa le -
ta , cuatro cuartos y cinco cuartos m á s 
a l fondo separados, m a m p o s t e r í a y azo-
tea. Mide 7-50 por 50. Informes: A . del 
Busto. Aguacate 38. A-9273; de 1 a 4. 
8527 13 ab . 
EN E L V E D A D O V E N D O D O S H E R M O -s a a casas modernas : una s in estrenar , 
bien s i tuada y a l a b r i s a con e s p l é n d i d a s 
habitaciones y todo el confort hermoso. 
Pat io , traspatio. G a n a n $210. Prec ios : una 
$15.000. O t r a . 16000. Su d u e ñ o en J 66, 
entre 7 y 9. 
8661 11-ab. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 R A J O S , 
í ren te a i Parque de Sm J o a n de Dio». 
D« 0 u U >. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2Sa6. 
DE ESQUINA 
Precioso chalet. De alto y bajo, en el 
Vedado, m u y bien situado, entre 17 y 
con todas las comodidades y lujoso. 35 (X)0 
pesos. Otro chalet, a una cuadra de 23 
mía S f a i w v V * 1 * 0 y baj0- 1>ri8a. retna 
H I O , $1í>.000. C a s a cerca del parque Me-
nocal, j a r d í n , cuatro cuartos, s a l ó n de 
comer, tres patios, etc. $10.500. F l irarola 
Empedrado , 30, bajos . 
MAS DE 120 CABALLERIAS 
F i n c a en la priv incia de S a n t a C l a r a , con 
río y arroyos , cerca de dos estaciones del 
f e r r o c a r r i l ; no hay censos Prec io - $.{00 
caballeria. Terreno l lano y para todo/cul-
tivo. Ingaro la . Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DE COLON 
E s p l é n d i d a casa. Moderna, a la br isa . A l -
to y bajo, f a b r i c a c i ó n muy s ó l i d o , y a 
media cuadra de Gal lano. B a r r i o del Mon-
serrate , o tra casa, a la br i sa , moderna 
alto y bajo, rentando $105, $14.500 y uií 
censo. Otra casa, a tres cuadras del Prado 
de alto y bajo, rentando $85 mensuales' 
$10.500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos! 
ESQUINAS MODERNAS 
T'na, a dos cuadras del mercado de Co-
lón , tres pisos, renta $300 mensual . P r e -
c io: $38.000 y una hipoteca de $3.750. Otra , 
cerca del Prado, alto y bajo, f a b r i c a c i ó n 
de pr imera , renta $170. O t r a esquina fie 
tres pisos, entre G « U a n o y Prado, 570 me-
tros. $6500 renta anual . O t r a esquina en 
San Miguel , ant igua, H y medio por 30. 
$9.500. F i g a r o l a . Empedrado , 30, bajos. 
EN LA^VIBORA 
C a s a s modernas. Cal le de S a n F r a n c i s c o , 
cerca de l a calzada, con m á s de 600 me-
tros; cielo raso, cinco cuartos, entrada 
para a u t o m ó v i l , jardines , etc. O t r a en la 
m i s m a calle, con portal , sa la , saleta, tres 
cuartos, saleta a l fondo, un cuarto c r i a - i 
do, patio, t raspat io ; doble servicio. $6.800. 
Otra en l a calzada, a l to y bajo, rentando 
m e n s u a l m é n t e $100; $11.000. O t r a en l a 
Calzada , j a r d í n , portal , sa la , saleta, tres 
cuartos, patio, traspatio. $6.000. F i g a r o l a , 
Empedrado . 30, bajos . 
EN CALZADA 
F i n c a . De 1-1Í2 cabal ler ia , con buena casa 
de vivienda, muchos frutales , pa lmas , po-
zos, casas para trabajadores y otras m á s . 
D i s t a tres y media leguas de esta c iudad. 
$3.700. O t r a a 30 k i l ó m e t r o s de esta c iu-
dad, en calzada y p r ó x i m a a l a E s t a -
c i ó n del e l é c t r i c o , viviendas, 1000 f r u -
tales , pa lmas , pozos, cuatro y m e d i a ca-
b a l l e r í a s . M a g n í f i c a s vegas y platanales . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 90. B A J O S , trrmtt a l Parque de Sao J o a n de Dios 
Ue 9 a í ) m. y dt t a 5 9. m. 
8511 9 ab. 
1 / N L A V I B O R A , P R E C I O S O C H A L E -
Hi cito, pintado todo de blanco, a p r o p ó -
slto para un matrimonio de gusto. T i e n e 
j a r d í n , portal , s a l a , dos cuartos grandes , 
comedor corrido, cuarto de b a ñ o com-
pleto, con calentador de agua, cocina, te-
chos de cielo raso, luz e l éc tr i ca , etc. P r e -
cio Invariable , $4.500. P a r a verlo y t ra -
t a r : F . B lanco Polanco. C o n c e p c i ó n , 15, 
altos, de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
sv.'.t 10 ab 
\ r E N D O ESQUINA Y BODEGA SOLA, en $5.300 todo, y una casa, dos ven-
tanas en $3.250, las dos modernas , en 
J e s ú s del Monte. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6081: de 10 a 3. L l e n l n . 
BBS? W 
^ A 8 A D E E S Q U I N A . S E V E N D E U N A , 
\ U nueva, bien s i tuada y que produce 
u n a buena reuta. en $18.000. E v e l i o Mar-
t í n e z , E m p e d r a d o , 40. _ 
&181 1' ab . 
SE V E N D E U N A C A S A , U N M E S D E construida, renta el 10x100. l ibre . I n -
f a n z ó n y J u n a Alonso, en la misma in -
forman, s in corredor. 
8374 j j ab 
EN LO MAS ALTO 
DE ARROYO APOLO 
Se vende u n a e s p l é n d i d a res idenc ia de 
c o n s t r u c c i ó n moderna: sala , hal l , seis ha-
bitaciones, saleta a l fondo, servicios en 
ireneral, agua y luz e l é c t r i c a , toda de 
azotea, elegante y amplio portal con te-
rreno para un buen j a r d í n y juego de T e n -
nis Prec io proporcional . Informes : A g u i a r , 
10L al tos . J o s é A . L u c a s . T e l . A-7077, o 
en la C a s a C r i s t i n a , A r r o y o Apolo. 
8167 • I ? ab-
E M P E D R A D O , 47; DR % % 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . 
¿ Q u i é n compra casas? .* ' * ' 
¿ Q c i é n vende so lares? . , ,* * * 
¿ Q u i é n compra so lares? . * V * * 
¿ Q u i é n vende fincas de campó?* 
¿ Q u i é n compra fincas de camoo? 
¿ Q u i é n da dinero en tlpoteca? 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o s nesoclos de esta casa •on 
reservados. 





C E V E N D E : E N P L E K T A CEkSS 
O una c a s a nueva, de dos dísaTtS 
$U584 a l afio, en $12.000. 1 3 . 5 o T i » l 
Aure l io P. Granados , Obranla. 
fono A-2702. ' 
7985 
T EA USTED ESTO Y .APREN¿iM 
X J de m e m o r i a : No compre casa 
V í b o r a s in ver anu-s las que tlen* 
venta F r a n c i s c o Blanco PolancoTM 
c i l i o : cal le de Concepc ión , númer^ 
altos, entre Del ic ias y San BuenaTei-™ 
reparto L a w t o n . Horas de oficina t 
a 3. T e l é f o n o I-160S. " 
1100 jo 
SE V E N D E . A D O S C U A D K A s DI ib esquina de T e j a s y a una de 1» & 
zada de J e s ú s del Monte, un lote d* 
rreno, propio para una industria k 
comodidades para el pago y se aceuta n¡ 
quler p r o p o s i c i ó n razonable. InfoM 
Keatoy. T e l é f o n o A-75:i4. Monte. ntZ 
250. 6369 10 ^ 
SE VENDE UNA C A S A , SITIADA G u a n a j a y , cal le de M í x l m o Ote 
n ú m e r o 20, antes Merced, de 0 ruS 
frente por 40 varas de fondo, de tlu 
bajo, con dos salones amplios corrié 
es de m a m p o s t e r í a , propia para tabii 
r í a ; pues h a s t a hace poco ha esto n 
dlcaba. P a r a m á s pormenores: su dn 
en la H a b a n a , M u r a l l a 11; o se Kkia, 
blo V l g i l . 
6730 
SOLARES YERMOS 
COLAR: CALLE SAN M I G U E L , HAIl 
k J na, buena medida, barato, fácil w 
poco contado, resto a censo, redimible 
plazos c ó m o d o s , propio para casas * 
dustr la . E m p e d r a d o l'O. 
8723 12 n 
COLAR: CALLE NEPTUNO, HABAI 
O ocho por veinticinco, $1.400 contÉ 
resto C por ciento Interés auual, lo ._ 
j o r y m á s barato de la Habana. Bo4 
guez. Empedrado , 20. 
_ 8723 n Ú 
COUAR: ESQUINA DE FRAILE, 3| 
yj lie San F r a n c i s c o , Víbora, por • 
metros, $2.00 por metro, de contado, 1  
to 5 i n t e r é s anua l , plazo ilimiudo. i 
lamente por 6 d í a s . Rodríguez. Em? 
drado 20. 
8728 12 ti 
C O L A R : E N L A A I B O R A , FRKNTK 
t r u n v í a , solamente $100 a l conUí 
resto $10 mensuales, completamente 1 
banlzado y bien situado, d e 8 a 11;! 
5. E m p e d r a d o , 20. 
8723 1: ti 
SOLAR: CALLE SAN F R A N C O C O bora, a c e r a br i sa , frente que flil" 
muy alto, muy poco contado, resto Ufl 
plazo, 5 i n t e r é s a n u a l . Kodríguer. B 
podra do, 20. 
8723 12 ti 
A T I E N D O S O L A R E S Y CASA» DE 
\ dos precios y doy y tomo dinerM 
hipoteca. P u l g a r ó n . Auglar , 72. Tel«" 
A-5864. 8760 1*5 
/ "1 A N O A : $4.500. S E A E N D E L A C A S A 
vJT C o l ó n . '•>-, esquina a Santa Teresa , 
Cerro , f abr i cada para establecimiento, con 
puertas y techos de hierro, en l a m i s m a 
o en H abana . 65-314. Cami lo G o n z á l e z . 
8062 9 ab. 
CE VENDEN, EN LA PARTE ALTA DE 
O la A lbora, 3 casas , juntas o separadas , 
y una esquina de establecimiento, el ca-
rro p a s a por su frente. P a r a informes 
en el T e l é f o n o 1-2516. 
8279 9 ab 
VEDADO 
U n a bonita esquina, de 22.66x34, renta 
$80, un establecimiento, preparada para 
2 pisos m á s , este es un verdadero nego-
c io ; en $16.500, s i tuada cal le 15. Infor-
m a n : Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
VIBORA 
EN MARIANAO SE VENDE O SE AL-qui la l a hermosa c a s a S a m á , 36, con 
jard ines y toda clase de comodidades. I n -
forman en l a m i s m a a todas horas. 
8614 10 ab. 
Vendo un chalet, en la calle Laguerue la , 
renta $75, en $9.000; admito la mitad de 
contado. I n f o r m a n : P r a d o , 101; de 9 a 12 
v de 2 a 5. 
8475 11 ab 
A 7 X N D O D O S C A S A S , M A D E R A , E N 
\ $1.500, e squina 618 metros, lo mejor 
del l leparto Aldecoa, cerca la C a l z a d a 
Bea l , pasando el Cerro, el terreno vale 
m á s . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-e021; de 10 
a 3. 8323 14 ab 
POR $1.100 VENDO CASA 
a una c u a d r a de l a Calzada del Cerro , 
l i enta $15. A. del Busto . Aguacate, 38; te-
l é f o n o A-9273. De 1 a 4. 
8072 9 ab. 
AVISO: SE VENDE UN SOLAB * mide 9&'> por 47'50, con uní » • 
c a c l ó n que renta $31 mensuales. 8*' 
en $3.800. E s t á situado a dos 
del Puente de Agua, Dulce. Infons* 
Quin ta y 16, en el Reparto Almeiw»-
bodega. J o s é P i f ión . F-319L ,„ . 
AVIKO: SE VENDE EN E U REPA*1 A l m e n d a r e s 1111 solar que mide Wr 
40 metros con una fabr icac ión 1°* 
ne j a r d í n , portal , sa la , comedor, J 
cuartos, cocina y garage. Se da en * 
pesos. In formes : Quinta y 16. en 
parto A lmendares , bodega, J o * ^ 
T e l é f o n o F-3194. ,„ ^ 
/ | O.OOO M E T K O S U E T E R R E N O A 
minutos d e la Terminal , en i» ^ 
de G ü i n e s v c o m u n i c a c i ó n con 1* ^ 
tera. Propio para una Industria o ^ 
to. I n f o r m a n en Aguacate, L * . 
cén , 
8707 
" i r i B O B A - A M P L I A ESQUINA 
V $3 v a r a , $700 al contado: ^ 
quina br isa . $2.50 vara , $200 ^ J * " ^ 
el resto a plazos c ó m o d o s ; un »o» ^ 
tro a $2.25 v a r a I n f o r m a : B . LMV̂ -
ditor •_• 7,Cerro. ĝt̂  
674'J ^ 
X>EPARTO MENDOZA. ^ í ^ m * . J 
X Í ra . se vende la hermosa 
l a r n ú m e r o 8, manzana 4o, mm 
por 45, e s t á frente al parque y » ^̂gM 
dras del chalet de los s*6»1?* dei 
y una cuadra de l a r e 8 ' ^ 0 0 ' ^ ^ ^ 
Pedro R o d r í g u e z . In formes . W»" | 
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STO, 5E PA R A PERSONA DE GU-̂  de un solar de esquina. ^ C04. 
a tres cal les , en l a Avenida ^ de ^ 
bla, es de lo m e j o r p a n rtf̂ m 
to, para nn chalet, tiene J » ^ #9* 
e s t á frente al Paique , e i ^ n ^ S l 
l lano por la . « q ^ i l n a . ^ I n I o ^ b é « 
R E l -me 
28. el portero 
no corredores 
de 13 
8001 . — - r r 1\ 
C A L L E DE SANTOS SL'AW* . 
SE V E N D E , A U N A H O R A P O R T R A N -v ía . en un pintoresco pueblo provin-
c ia H a b a n a , una casa, propia p a r a una 
numerosa fami l ia , sa la , saleta, piso mo-
saico, 5 curtos grandes . 2 chicos, 2 ca-
b a l l e r i z a s , muchos frutales y hermoso 
j a r d í n , v i s ta hace fe. M á s in formes: G a -
l lano y R e i n a , L a C h a r a n g a . J o s é M. 
H u e r t a . S03S 9 ab 
Vendo este terreno. c<>n vde ]» ^ 
a una y ^ d U cuadra ¿ if 
( J e s ú s del M o n t ^ - r^hTpatw» ¿1¿ 
^ 500 y reconocer aiv™ ^ 
m S F i g a r o l a , Empedrado. « J I S 
^ f » 
R 
l í n e a 
EPARTO ALMENDARES. ^ r c » 
, un solar de f ^ ' ^ d l * * » tfé 
l í n e a , a $3.20 vara a « * , J r 5 5 
t a d o y ^ ^ x n f o m ? ^ ^ 4 ^ 
Mendoza y L i f - " J " , A s t a n * ^ y 














A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a ^ f 0 ' e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s u 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n « d a d o s 0 e S ^ 
e l d i s e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N W " 
d o s e d e s e e :: : : - : : 
EVA 
ÜAR10 DE LA MARflUÍ Abril 9 de 191 PAGINA QUINCE 
YJ5XA CANSADA Y MIOPIA 
VISA 
l \ \ r . 
ata. * 
08. I N A 
Vedado. Magnífico solar. Calle Terce-
ra, entre D y E, acera impares, mide 
18-66 por 50 en junto, 933 metros 
cuadrados. Precio: $10.000. Campa-
nario, 59, bajos. 
i G P ^NA V1CTROLA VICTOR E N , 
lir Su1árez- H <*<>n 80 discos senciUos;• los I 
: nay de «pera, opereta, danzones y gTiara- I 
j chas, todo está casi nnevo y se da muy i 
¡barato; puede verse en la tienda ropa; • 
a todas horas. 
! gP* 14 ab. 
13 ab. 
RUSTICAS 
2.000.000 ARROBAS DE CAÑA 
Vendo en la jurisdicción de Jove-
^J^ue acercan ci libro para ver |lanos ^ colonaj ¿e COnS-
° ta de 50 caballerías; tiene 45 ca-
una tienda que vende 3.000 
PÍANOS DE ALQUILER 
, dosde $3.50 íil mes. La única casa que 
alquila pianos de buena: marcas. Vru-
' da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
I Teléfono A.9228. 
8586 so ab 
1 os Que a^ . . \* , 
2 padecen de miopía y los que 
¡ f alejan, ^nen ya la ^ c a n s a d a . 
Qs* Ot¿* 
ñero nT'N 
l í » 
'9 habi té* 
ao de (2? 
• ^ gas 
9 y do» ¿ 
mpo? 
otecaí 
De 1 , l 
rA cekbS 
s Pisos. jT 
13.20 por"! 
a pía, a?. I.' 
ne casa 
«iue tlen« 
. olanca dJ 
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12 i 
No basta saber si padece uno de 
miopía o vista cansada; hoy. con mis 
ándeos científicos y mi sistema mo-
Y de examinar la vista, sabemos 
el acto si hay enfermedad en ellos 
¿ a con el uso de lentes solo se con-
0- e el resultado deseado. 
Todo el día estamos exammando la 
vista (gratis), para dar espuejuelos si 
¡es hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pn-
jjjcra calidad y los espejuelos más ba-
ratos que vendo valen $2, con esta 
piaña clase de cristales. 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
EN EL VEDADO 
SE VENDE 
T'V \ ESQUINA D E F K A I E E . CON 
• J ius aceras completas, eutro 17 
j 23; mide 22.68x50; facilidades Ue 
yajo' a plazos. 
-I^OS SO-LAKES D E CENTRO con-
L? tiguos, que miden 33.22x00 o 
•ean 1.(566 metros cuadrados; sl-
tnados entre IT y 23; facilidades do 
ptjo a plazos. 
TTNA ESQUlKA. E N T R E 17 T 23, \j con -2.90x50; produce $130 
Bianiuales y se cobra solo el terre-
no; la reuta cubre coa creces el in-
terés del dinero invertido; a plazos 
cófflcdoa. 
TVCEDO F A C I E I T A R CU.ABTOS 
r de maiiiRíJfl, muy bien situados, 
barato» y a plazos cOmodoa. 
t a s : 
pesos mensuales. Trasbordador y 
chucho propio en el centro del ba-
tey; es ganga. Informa: Juan de| 
la Torre, Monte, 51; de 10 a l l | 
y de 3 a 4. 
8756 ' 12 ab. 
C E V E N D E EN" E L PRADO UNA CASA j 
O hospedaje que vale 7.000 pesos en 8.000 
pasos. Paga de alquiler 100 pesos y deja i 
libre, mensual, 600 pesos, v vendo una i 
frutería en 300 pesos con local para ma- i 
trimonlo, pauto céntrico. Aprovechen oca- 1 
sJOn, San Lázaro 162, bodega, Olegario. 
. gfr* 11-ab. 
FINCA RUSTICA. VENDO UNA, DE 5 caballerías, lindando con la carrete-
ra de Guanajay. Tierra superior. Cul-
tivos y caña. Muchos árboles frutales. Dos | 
Industrias. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería. Teléfono A-907y. 
14 ab 
¿COLONIAS CASA. S E V E N D E CEPA 
KJ siguientes: Colonias 350.000, 5(*).0O0. 
800.000, 100.000, 2.000 arrobas se venden dos 
fincas de 7 y 8 caballerías y potreros. Co-
lonias se venden dando una parte al con-
tado. Informes: García Ca., Apartado 42, 
Placetas, Santa Clara. 
S821 21-ab. 
| P A R A L A S 
1 ^ D A M * 
MAGNIFICAS FINCAS 
En la provincia de la Habana, de 
todos precios y tamaños, en Calsada, 
propias para recreo y pera cultivo, 
»1 entre las que le puedo ofrecer, 
po hay lo que busca, me encar-
go de solicitar y encontrar lo que 
uesea. E n las demás provincias las 
tengo también. Si no tiene ganas 
de comprar, no me visite, necesito 
•ni tiempo. B. Cftrdova. íjan Igna-
cio y Obispo; de 1 a 0 p. m. 
C 2400 16d-3 
F A C I L I T A 
^; fabricai-. 
DINERO l'AKA 
VENDO O CAMBIO POR CASA E N L A Babana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2"' caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del líío, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambia. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 
7058 20 ab 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-40G5 y F-1684. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
X > A R R E E O S : VENDO B A R B E R I A C E N -
. D irlva, punto comercial, tiene contra-
to, $200 cajfln, por tomar otro giro. In-
forman: Factoría. 1-D; de 12 a 2 v de 
6 a 8. 8733 12 ab 
C 260S 15a-28 
QK VENDEN CCATRO SOLARES, EN 
kj MQuiun, Juntos o separados, en la 
Víbora. KstAn sembrados de frutales. In-
forman: Gnliarlo, (50, altos, entrada por 
Mptuno; ile 2 a 3. 
4dC 
"\ TIENDO UNA GRAN" V I D R I E R A D E 
t tabacos y cigarros, billetes y quin-
calla, eu poto dinero o admito socio; tie-
ne vida propia. Informes: Sau Lázaro, 102, 
bodt-ga, por la mañana; única hora. 
8808 12 ab. 
SGLAK 
Esta ganga es mucha ganga. 
Se vende uua nodega por la mitad de au 
valor, es propia para un principlante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due- ] 
ño del giro; si le fultani< algún dinero al 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
SALUD, 47 
( F U E N T E A L A I G L E S I A D E L A CA-
RIDAD) 
L a peinadora Eugenia, tan conocida de 
la buena sociedad, y el competente pe-
luquero francés S. Peilloert, están al fren-
te de esta casa, lo que constituye su ma-
yor garantía. 
Peinados de última moda y de época. 
Masaje. Arreglo de las cejas. Teñido del 
cabello (con la sin rival tintura "Mar-
got"). Pelucas, bisoñés y peluquita para 
imágenes y muñecas. Corte y rizado de 
pelo a las niñas 




EN V I E SO S E L L O S V E R D E S , A Y A -fiez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un camTsio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
Para ustedes, damas y señoritas 
Dna señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada ••Nacari-
na," a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
ai cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1. Puntos de 
venta: Obrapia, 2; Neptuno, 3; N'eptuno, 
10 (modas); Amistad, 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaln. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. _ 
7716 20 ab 
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esquina en el reparto Buen Reti-
ro. Tiene una superficie de más de 
1.600 varas y frente a tres calles. 
Informa su propietario Carlos Ji-
e ina a Sa ta Cla-
ra, cafî  Club Marino; de 8 a 11 n. m. 
y de 2 a j p. m. 
8S12 10 ab. 
CAFE 
Vendo uno en Sau Itafael. ha^e esquina: 
les una verdadera ganga, en $1.7.10; lo .doy 
inénCZ Rojo" C'ReÜly, 5. Habana.!'1 Prueba»: hace un diario de ?:»; t^igo 
1 --JT] iu. 21) biz. 
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VKliOCIO UE OI'OitTVMDAD. EN E L 
A* buen Ketlro, e.nrc la Calzada y la 
Une», rendo inooo metros de terreno doji-
íe hay muy luieuos chalets fabricados. 
Como ganfu a do s pesos metros, pues 
allí se vende a tres y la? epuulnas a 
cuatro. Informa: Fnui> usco Fernándc., en 
«oute. i' U; de 1 a 3. 
1?X E L REPARTO K I V E R O , C A L L E 
i~i Gertradls, ai-cru de la brisa, vendo 
un >i,iar de 12-112 metros de frente por 
*> «le fondo, a ¡f.irH). Frí.ncisco Fcrnán-
4m. cu Monto. 2-D. Ue 1 a 3. 
pROXIMO A L P L E N T E AGUA DULCE 
X culi» Fomento, vendo tres caaas de 
porta), gala, (.aleta y dos habitaciones, 
» S2.Ó00 cada una, rentan $(10. Fran-
Wco Fernílndez. Monte. 2-D. De 1 a 3. 
-«OT . 12 ab. 
C K DESEA SABER IÍE ANTONIO F E R -
y nAadez Ménaez, de la provincia de 
Coruna. vecino del Ferrol, nacido en la 
Parroquia de Uosa; hijo legítimo de Fran-
gjro Kern.imiez y de María Méndez; lo 
i g j t saber su hermana Elisa Fernfindez 
«•ndex. que vive en la calle Alambique, 
.Wmero 17. Habana. J*» 10 ab. 
| necesidad imperiosa de embarcarme a Mé-
jico a recoger una herencia de un fami-
liar. Más info-rmea en 1» oficina de Pra-
do. 101. J . Martínez; de U a 12 y de 2 a ó. 
8787 10 ab. 
Vedado. Urge venta por embarque, 
U caquina de H y Calzada, mide 36 
48. Informa su dueño Federico 
González. Aguiar, 43. 
0 ab. 
C E ^ ENDE l NA MANZAN A D E T E R R E -
y no en Uegia. iiróxima a los muelles 
Feasers. tiene .-eis casitas de madera. 
*~^man ec Aguila, número 70, antiguo. 
18 ab 
P l t N A OrORTCNIDAD 1%%RA DO-
^oihr su dinero antes de cuatro meses, 
ausentarme vendo o traspaso los so 
« « s 13 y 14 del Reparto Mendoza, Víbo 
SiBÍnanzana 51- CSi*l esquina a Milagro», 
a la linea de tranvías, próxima 
^inaugurarse, acera de la brisa, mide 
"«J» uno 14-15 por 51-88, puede tomarlo 
0 poco de contado y reconocer el resto; 
Ujol 0 verdad- Informan: QRelUy, 72, 
-^ j 10 «h 
Se arrienda una finca de siete caba-
de inmejorables tierras, en el 
nwoadero de Alquízar, con regadío 
J0' toda ella, bes pozos, donkes, cal-
seis casas de tabaco, cañavera-
^» «te. Pedro Ente&za. Empedrado, 




Yx*'***}0 A L M E X D A R E S . VENDO L . \ 
con fr e'!flu^n* de este hermoso repar-
P*co d«^njf ia la línca ^ la Playa; tiene 
^•Wbién .m ?'so ^ lo doy muy barato; 
•*lle T»ríen un 80lnr de centro en la 
ti«De •^S*1?' <>n', esquina a Linea, éste 
i%i¿Q TTt̂  «o o- ^^mbolso y lo vendo a 
'"•ame ai » iiT* Tara; tengo varios más; 
*^P¡Mai* . 0 I "2í)4; su dirección 
•••or \m\u ln'<>rma'"; pregunte por el 
*" ' ^. 0 mz. 
SOUR 
, 7en(Íe solar ea el Reparto 
rn Z2^*1' sit,lado a ,a brisa» ^ 
^ o r » y media de las líneas de 
¿ ^ P O K T I M D A » . SE V E N D E TNA L E -
\ j cherla con gran despacho y buena ven-
ta diaria, en lugar inmejorable, local 
de esquina, con dos líneas de tranvía- por 
el frente. Para mfls Informes: Belascoaín, 
ndmero 223, altos. 
S829 x 10 ab. 
GANGA. SE V E N D E UN PUESTO DE frutas, de los más antiguos, con bue-
na march.mtcría y buena venta. Informan 
eu Virtudes, 70, por San Nlcolrts. s'mM 0 ab. 
FONDA Y CANTINA EN GANGA 
Se vende por appro en $1.500 frente a un 
paradero de carros y talleres donde hay 
más de 2.500 trabajadores; puede vender 
diario más de $100, contrato 8 aCo.i; an-
tes del afio puede gnear su costo. Informes 
diirectamente: Aguacate, 3S. A-9273; de 
1 a 3. 
8527 U ab. 
Atención: Se vende barato un café, 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo Lima, 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos, Ha-
bana. 
8282-83 11 ab. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una bodega que vale $1.500, en 
000 pesos; es negocio verdad y aprove 
che hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragonea y Rayo, café. Adolfo 
Carufado. 
W-'O 13 nb 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 In 15 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niixjs. 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 30 centavos. Arreglar o perfec-
cr-oar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, ¡5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fine u otro» gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrica». Tel. A-5039, 
85ól 30 ab 
KEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y enero fino, las re-
mitimos al interior. Puestas en su 
casa. Haga su giro a la 
"CASA IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60, 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
C 2270 Od-lo. 
"LA PERLA" 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano-
EsUt ea la casa que vende muebles más 
bar&toa, deade lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde |14: tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dt¿de 
(10: basfis y toda clase de muebles de 
oficina. lámparas, cuadros e infinidad ¿e 
obletos de arte 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajan a m&dico In-
teres y se realizan bartisimaa toda cla-
se da Joyss. 
S553 30 ab 
Renault, tipo Sport, de 7 
asientos, 25 caballos, del úl-
timo modelo, completamente 
nuevo, con fuelle Victoria y 
seis gomas Michelin, nuevas. 
Se vende barato en Marina, 
12. Garaje. 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
.S-.V5 11 ab 
POR N E C E S I T A R S E KT. LOCAL,. S E rende un billar de piña. completo. 
Informes en los entresuelos del Teatro 
Payret. Club Unionista. 
S490 11 ab 
Q E V E N D E . BARATA. UNA MAGNIFI-
O ca lámpara de cristal, de tres luces. 
Gallano, fíO, altos, entrada por Neptuno. 
4d-6 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sia 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1018. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chauffeura en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912 Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldoí de $75 a S125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeúra de la Habana. San Lázaro, 249. 
LA CRIOLLA 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 




SE V E N D E UNA MULA, CUARTAS, de seis años y completamente sana. 
Informes: Aguila, 162. Teléfono A-1T9S. 
8004 10 ab 
\ fENDO B T E N CABALLO D E MONTA, moro de concha, siete cuartas, tam-
bién dos coches familiares y un caba-
llo de coche, manso y grande, maestro. 
Neptuno. 205. 
8SM 14 ab. 
¿Por qué üene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja^y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE VENDEN LOS I TENHIMOS D E UN café cantina, nevya, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailaa, Jarroa, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás qSie haya. 
Inffrtnan: Cristo, 28, altos. 
STiGO 1 m 
'LA PERLA" 
M U E B L E S Y 
BUEN NEGOCIO 
Se vende, en población céntrica de la 
Provincia de Santa Clara, y que está uni-
da a diferentes lugares por carreteras, 
un buen establecimiento de garaje, con 
establecimiento de automóviles y efectos 
eléctricos en general. Hay bomba para i 
el detalle de gasolina. Tiene muy buena ' 
clientela y es un negocio muy bueno Par-
te de contado y parte a plazo». Informa-
remos en este periódico 
C 2556 Sd-31 
O E > E N D E EN MONTE. 340. UNA acre-
O ditada vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla y efectos de escritorio. Se da 
ba™¿f- trge venderla, es buen negocio 
' 7 nb 
S E VENDE LA V I D R I E R A D E TABA-eos y cigarros y billetes de lotería, ¿e Zanja y Espada 
6005 10 ab 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
3 2054 5,1-9 
1 
C ' E V E N D E UN PIANO D E USO, MAR-
ca Chassalgne, eu Monte, 279, altos 
por módico precio. 
8689 12 ab 
^nvía y ferrocarril a Marianao I A -f* mes, pianos de al<u h.kk 
l';a«. l o _ ii | X X de conocidas marrna Th« A,„-ri^..^ ' j « 15 metros de frente por 421 p|£g Il,du 
« rondo. Informa su propietario, 
•*«os Janean Roj0. Q'Reüly, 5, 
conocidas marcas, 
stri .. 94. 
in. 20 mz. 
Con l l«Emr,N SO,LAR B E ESQUINA, 
^11* O . •tJ"0-8:Jde ff1?1» Porvenir, en 
The American 
11 ab. 
\ NGELA ESTRUOO Y HERMANO. DO-
XX-blaaUla de ojo a máquina, bordados 
a mano y- máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98, aln.s. 
8711 12 ab. 
de loa Presldentea. 
T i t P O R T A N T E . COMPRO, CAM1UO Y 
A vendo disco» y fonógrafos de todas cla-
ses. La tínica en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos d 
an: calle F , número la Mayendía. Plaza del Polvorín frente al 
Por la tard,. 
• 11 ab 
rtl??; ^ E L VEDADO, CALLE 
. S, entre 11 y 13 
Mía de la linea, u 
80 Por 36-40. con f. 
hotel Sevilla, locería, ferretería 




sea a ¡ TJLANO ALEMAN, D E POCO USO, E.S-
- bonito A tá completamente nuevo, tiene tres •jo-w, con fabricación I pedales y cuerdas cruxadas. todo grabado 
Jniorma su dueña i véalo y lo apreciará, es cosa de gusto. 
1 Rayo, 66, altos. 
12 ab I 8458 9 ab 
Q E VENDEN LNAS V I D R I E R A S , PRO-
O pias para casa de modas o tren de 
lavado y se traspasa el local de O'Rei-
lly. -"iG. Informan: San Lázaro, 173. 
87Ó1 12 ab 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra 
vende y empeña nmeblea. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos máa que nadie. Gran sur 
tido en Juegos de cuarto y otros mué 
bles sueltos. 
7981 31 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRLNCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles; vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
doade saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a %b; peinadores a 19 apa-
radores de estante, a 114; lavabos, a S13; 
meias de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COSIPRA y CAMBIAN M L E B L E S , F I 
J E N 6 E B I E N : E L 1IL 
RVir. 30 a b 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA MA-
NO EN MAGNIFICO ESTADO 
Se venden a precios de verdadera 
ganga los siguientes: 
Fiat, tipo 0. 4 cilindros, 5 pasajeros. 
Reo, 6 cilindros, 7 pasajeros (aca-
bado de pintar.) 
Hudmobile, 4 cilindros, 7 pasajeros. 
Camión "Ford-Kelly", con carroce-
ría propia para reparto (dos meses de 
uso.) 
Studebaker 4 cilindros, 7 pasajeros. 
Cuña Marmon. 
Overland, 5 pasajeros, 4 cilindros 
(con magneto Bosch.) 
Todos estos automóviles se entregan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pueden verse a cualquier hora en la 
calle Soledad número 4. 
8177 , 10 ab. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas raizas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
Se vende un camión marca 
Derby, de dos toneladas y 
media, con su cama de ce-
dro y majagua. Informan en 
Virtudes, número 173. Esta-
blo El Almendares. Teléfo-
no A-4698. 
8406 15 ab 
I^ORD D E L 17. S E V E N D E DOS QUE E S una ganga, eu el precio que se don; 
tienen sus guardafangos nuevos, puestos 
de nyer; al motor puede dársele la más 
rigurosa prueba sin distinción de dls-
tam ¡a. PUMtQ verse en Conrordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
SUS 0 nb. 
QBL¿>' E S T A B L O D E BURRAS D E U S C H 9 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín j Poeito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
boraa del día y de la noeñe, pues tengo 
nn servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se» 
gvida que se reciban. 
Tengo sucursales es Jesús del ¿ louu, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2: y en Ouanabacos, calis 
Máximo Gómez, nümero 106, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al to-
léfono A-télU. que serán servidos inmedis* 
tameste. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-, 
se a su dueüo. que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-tSXO .qus 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, dea sus que-
jas al dnefio. avisando al teléfono A-4S10. 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésta 
o © o a o o r « o 
Opera raitando solo un centavo para un 
millón de pesos. Snma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F -
Canossa. Apartado 281. Aguiar, 13. Habana, 
C 2939 18(1-9 
C E V E N D E UNA CAJA CONTADORA 
KJ «le las mejores, en N'eptuno, 11. se 
puede ver a todas horas y allí informan. 
8003 io ab 
Se vende una máquina perforado-
ra, para pozos artesíonos, en mag-
níficas condiciones. Doble juego de 
herramienta completo. Capacidad 
800 pies. Detalles, Apartado 2201. 
Cuba, 10. Habana. 
s.-.i:; 10 ab. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. Ta.ubién he recibido 88 vacas Jer-
sey de pura raza con su l'edigree. To-
roi" Jersey. Holstelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Parms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
do de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-C033. 
C 1371 In 13 t 
PERCHERO SACUY 
Xnevo, necesario e indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los " de madera, cerrado puede llevarse 
en el bolsillo. Muestra: SO centavos. Sán-
ches y Ca. Apartado 1708. Habana. 
7746 10 ab. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NÜM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propougan, esta casa paga un cincuenta 
Sor ciento más que lan de su giro. Tam-ién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccifo Teléfono A-lMSi 
S5&8 30 ab 
SE V E N D E N CINCO JUEGOS D E cuar-_ to. de cedro y majagua, y uno de 
majagua, para sala. Factoría, 42. 
79S3 9 ab 
S1 
E V E N D E . MUY BARATA, UNA ME-
sa pinotea, 3 pulgadas, 3 metros lar-
go por uno ancho, propia para cocina o 
talleres de todas clases. Galiano. 82. dul-
cería. 8542 14 ab 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 1 « . casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles v objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
8530 5 m 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 29d-2 
BILLARES 
S« Tenden nuevos, con todos tras acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortea:. Amargura, 43. 
Teléfono A-503a 
S503 30 ab 
ESTAMOS LIQUIDANDO BAJI1 20 pesos; cómodas 18 y 2Í 
LmmnH?A A velarde. j;e-
le 14 on ' se vende una es-
ñm Z; frent* Por 38.W de nfî y ^ar«t0- Informan: Saa 
DQmero S. Teléfono A-0028 
s s; 
neveras $6; Isí 
hierro Sfi 
sanitario S7; camas de 
'eras a S5; juego de 
"piANOS: GARANTIZO MIS AFIN ACIO-I cuarto SlOÓ; peinador flO; parabanes a S6: 
J . nes y composiciones. Vendo uno de pintados al óleo, cuadros baratísimos y 
poco uso, pagandómelo al contado, lo com- pantallas para cuarto: espejo de consola 
prará barato. Blanco Valdés, Peña Po- S10: dos sillones barbería, par $30. Belas-





Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
rentes modelos- Máquinas 
Singer de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
AUTOMOVILES 
Se vende un autmóvil, marca Renault, 
en magníficas condiciones. Es de cua-
tro cilindros y 40 HP. Se da barato. 
Informa: José M. Rodríguez. Obispo, 
21, altos, izquierda. De 9 a 11 ye de 
2 a 4. 
8737 12 ab. 
O E V E N D E UN AUTO MARCA C H E -
O vrolet, se da barato por ausentarse su 
dueCo, ea condiciones de trabajar. Puede 
verse a todas horas. Blanco, 8 y 10. Jo-
s é Silva. 
B8SS 16 ab 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL I F T E , DE 
O 7 pasajeros, en buenas condiciones: 
puede /verse en Chávez, 25, hasta las 2 
dfe la tarde. 
8730 12ab 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, d? 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-234Ü In. 2 ab. 
ARQUITECTOS l i XNGENIEUOH: T E -nemos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la mAs resistente en menos úrea. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Aíontu, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 10 Jn 
"\ TAQUINAKIA, l 'AKA MADEIiA MN 
Í71 fines de banda, circulare». ><»'p]i¡03, 
etc. Fabricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudeg serias ion atendidas 
en el acto. Manuel B. Lfipez, Jesús del 
JJcnte, 10. Habana. 
087!) 10 ab 
MAQUINARÍA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas. Calderas. Máquinas. Winches, 
etc., de vapor, asi como Romanas o Brís-
enlas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habana. 27445 14 'a 
SE V E N D E UN S C B I P P BOOK. CASI nuevo, de 8 cilindros y cuatro pasa-
jerotj puede verse en Zanja, número 01. 
•̂j-r.2 11 ab 
\ UTOMOVILES DE A L Q U I L E R . DE L U -jo, Buper Slx. modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios mOdicos. Oarantiznmos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Telefono A-1328. Rebollar y Fernández, 
s'.'r.» 2 m 
CtUSA FORD, ííE V E N D E UNA, MODE-/ lo 14, con arranque North East, Llan-
tas desmontables, amortiguadores y ven-
tor. Oindido Caballero, Arbol Seco y Ma-
loja. S081 12 ab 
CA R R O C E R I A S : VENDO DOS. PARA ómnibus, con espeta y de 24 pasaje-
ros, a un precio reducido. Telófono 1-1791. 
Koparto Batista. 
8113 10 ab 
CAMION 
Se vende un magnífico camión, pintado 
de nue7o. marca •'Studebaker," con mag-
neto Boscb. cámaras nuevas y propio pa-
ra una industria del campo o cosa aná-
loga en $700. Puede verse en L a Discu-
sión, San Ignacio, número 5. 
C 2338 10d-2 
O E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -
O rrada, para reparto, completamente 
nuera, propia para ohassis Ford. Puede 
verse e informan en Prado, 23. 
7519 10 ab 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, cíe ÍXJ 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
ale Corliss, taladros giratorios, rai' 
Ies, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-444 M 4 Z 
¡ s c e l a h e A 
T>OR LO QUE DEN SE V E N D E UNA I N -
-L badora. marca "Cypher," de 240 hue-
vos, está completamente nueva, puede ver-
se a todas horas en Jesús del Monte, 
14. Sefior Canossa. 
C 2937 Sd-9 
AVISO. SE VENDEN' DOS F O R D COMO nuevos, con las gomas nuevas de las mejores marcas, con todo bueno y con 
mucho repuesto. Se dan baratos, por te-
ner que embarcar su dueño. Se pueden 
ver en Animas número 173 B, entre Oquen-
do y Soledad. Su dueüo eu la misma. 
S¿48 11-ab. 
"OOR EMBARCAR SACRIFICO MI "ROA-
X mer" flamante en $1.900; -vale $3.150. 
Informes: 1-1603. 
MM 13-ab. 
Magnífico Singer dePúltímo 
modelo europeo. Carrocería 
forma bote. Ruedas de alam-
bre. En condición insupera-
ble. Se vende por cuenta de 
su dueño. Precio muy atrac-
tivo. Véalo en Marina, 12, 
garage. 
A UTOMOVIL: !»£ V E N D E UN E L E -
¿ \ . gante ' Stutz." último modelo, 7 pasa-
jeros, casi nuevo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en Refugio, número 
30. Señor Dobarro. 
7523 25 ab 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una magnífica máquina de escri-
bir, de escritura visible. N'eptuno. 57. li-
brería. E s una verdadera ganga. 
8663-64 16 ab. 
GRAN GARAGE DE V I C E N T E LADRA, •e admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 5. 
7337 22 ab. 
V A R I O S 
SE V E N D E POR EMBARCARSE L A F A -inllla, un lujoso Landaulet, francés, 
Panhard Levasour para familia de gus-
to- está como nuevo, barato y un Re-
nault; éste $450: un Ford llanta desmon-
table. Habana. 45. 
880O 10 ab-
EN GANGA SE VENDEN' CUATRO DU-nuesas, tres milorea, cinco caballos; todos maestros. N'eptuno, 20'>, entre Oquen-
do y Marqués González, todos los días, 
de 2 a 5. 
*394 14 ab. 




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 





IO EN' 14 PESOS UNA 
a coser, con una gaveta, 
nte nueva. Monte, núme-
10 ab. 
A LOS H A C E N D A U U 5 
Si necesitan semilla de hierba ds 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
S502 10 ab. 
SE V E N D E UN' AUTOMOVIL 'TLAN cia." con motor y chassls en mas nífk-as condiciones. Cbassis proplo para 
cufia o camión. Magneto Bosch 
verse en Santiago, 




icro 12. Informará: 
ratoga. Prado y 
13 ab 
ORA 1 U7»A 
muy módi 
vtl: de 8 
80d~ 1 r 
Taa2 12 ab 
GANGA V E R D A D : SE DA UN OVER-land baratísimo, en perfecto estado, 
está nuevo. Llamar al F-3192. Ganga ver-
dud. 8*77 O ab 
co. 
10 y de 3 a 
8690 
1C ab 
v r B i n M ) mot< 
V medio cabai 





COMO M L U Ú Q Q 
Sr. venden anco Filtros "PAS-
lELíR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, tedos con su-
ficieiíte material de repuesto. 
Informes. M-tralla, aúmero 
6ó;68. Teléfono A-3518. 
C yw* tn » ^ 
! MAS BARATO QUE LADRILL05 
para obras hermosas y eternas ea 
"USTONIT" 
T E J A D I L L O , 11. T E L . A.2307 
7274 22 
A b r i l 9 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
D E P A L A C I O 
MAQUINISTA RETIRADO 
Se ha íirmado un Decreto dlspo-
niendo el retiro del servicio por inu-
tilidad física del tercer maquinista de 
la Armada, señor Luis Vizquerro 
Yaldés. 
E L G E N E R A L P I E D R A 
E l Encargado de Cuba en Guate-
mala, señor Manuel Piedra, se entre-
vistó ayer con el general Menocal pa-
ra darle cuenta de asuntos relaciona-
dos con su cargo en la ya mencio-
nada República. 
E L A L C A L D E MUNICIPAL 
Para hablarle de asuntos de su car-
go, ayer visitó al señor Presidente de 
la República, el Alcalde Municipal, 
doctor Varona Suárez. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CÁMARA 
Antes de asistir a la sesión que la 
Cámara tenía anunciada para ayer, 
eetuvo en Palacio, cambiando impre-
siones con el general Menocal, sobra 
diferentes asuntos de la misma, el 
Presidente de aquel cuerpo coleg'isla-
dor, señor Coyula. 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Sanidad, Agri-
cultura e Instrucción Pública despa-
charon ayer separadamente con el 
Jefe del Estado, diversos asuntos de 
sus departamentos respectivos. 
AUTORIZACIONES 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el señor Adolfo Carrasco 
para instalar una nueva unidad gene-
radora en la planta eléctrica de su 
propiedad en Fomento, Santa Clara. 
—También st, ha autorizado a los 
señores Julián Fierro y Antonio Gi-
nard, para instalar y explotar una 
polanta eléctrica en Güines, Habana. 
—Se autoriza a Félix Ragotta pa-
ra instalar una planta eléctrica des-
A©OIAR 116 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ m ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E L A P i E l . 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u a a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C 
S e c r e t a r í a de la G u e r r a 
tinada al alumbrado del pueblo de 
Caimanera, Oriente. 
—Idem al señor Enrique Cuyals 
j a r a sustituir el aparato eléctrico de 
su planta de Vereda Nueva por un di-
namo de corirente alterna y estable-
cer una linea de trasmisión entre Ve-
reda Nueva y el poblado de Ceiba del 
Agua. 
—Idem a los señores Abella y Casa 
nova para establecer una planta eléc-
trica en el pueblo de Cueto, Mayar!, 
Oriente. 
—Por un decreto se ha confirmado 
definitivamente ol permiso provisio-
nal otorgado a The Isle of Pines para 
efectuar obras de ampliación en un 
muelle en Nueva Gerona. 
LOS BUQUES INCAUTADOS 
Se ha dispuesto que los buques ale-
manes incautados Bavaria, Olivant, 
Aldeheid y Constantia, se consideren 
equiparados a los buques públicos 
nacionales y con tal carácter conti-
núen enarbolando la bandera de la 
República de Cuba y que por las au-
toridades correspondientes se expi-
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porqu* 
lo que una vez fueron BUS soberbias 
trenzas se han aj&do y aclarado; no 
pocos homlbres se vuelven blasfemes 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue «speerura de au cabe-
llo. Habrá de ser una buena nuera 
para las victimas de ambos sexos sa-
ber que «1 "Herpidde Newbro" ss 
ha colocaido en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyiendo el ,gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
cMe" es una nueva preparación he-
Cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Crralquiera 
que la haya probado declarará en su 
faror. Proba día y oa convenceréis. 
Cura la comezón daa cuero cabelludo. 
Véncese en las piincdjpales farma-
dma. 
Dos tamaños: 69 ct& y $1 en mo-
neda smeiicana. 
"La Reuní (Vn", B. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 65.—Agentes 
especiales. 
T 
ARTISTICAS • \/A.I_l_-S S 
A AOO> 
\ C U C M A R A D I T A j L 
D E 
O M O G O L A T E 
C R E M A D t C U D A 
• A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T E L E F O N O A - 3 0 9 6 
dan los documentos que sean necesa-
rios para acreditar la nacionalidad y 
carácter de los mismos. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial le ha sido 
aceptada la renuncia que de sou car-
go de Notario de Caimito del Guaya-
bal había presentado el señor Raúl 
Galetti, y por el propio decreto se 
ncmbra para ese puesto al Licenciado 
Julián Godinez, notario en Cabezas, 
Archivero General del Protocolo del 
distrito de Colón. 
TRANSFERENCIA D E CREDITO 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado una transferencia de 53,613 
pesos 24 centavos del artículo prime-
ro. Personal, al artículo cuarto. Ma-
terial de Guerra de la Marina Na-
cional . 
CONDECORACION 
Concediendo al sargento abandera-
do Rafael Román Ramoi. la orden del 
Mérito Militar de 4a. clase, con dis-
tintivo azul turquí, por llevar más de 
diez y seis años de servicios conti-
nuos en las Fuerzas Armadas. 
MOLIENDA REANUDADA 
E l Alcalde Municipal de Jovella-
nos ha comunicado a la Secretaría de 
Gobernación que después del incen-
dio, ha reanudado su molienda el in-
genio San Vicente, ubicado en aquel 
término municipal. 
R E T I R O S 
Ha sido concedido el retiro a los 
soldados Manuel Pérez Borges y Ce-
lestino Díaz Díaz y al cabo Crescen-
do Quesada y Quesada. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
primer teniente médicod octor Pedro 
Grau y Triana. 
DECRETOS RECTIFICADOS 
E n vez de 361 pesos 62 centavos al 
?ño, que disfrutaba como pensión de 
retiro el cabo Emilio Hernández Gon-
zález, por decreto 631 de 1915. disfru-
tará en lo sucesivo de $429.52. 
E l decreto número 1,817, de 1917, 
ha sido también rectificado en el sen-
tido de que debe abonársele al capi-
tán retirado Moisés Sariol Lamarque 
nueve meses veinte días en vez de 
once meses y veintiocho días por ra-
zón de la campaña de 1917. 
E n consecuencia resulta que dicho 
capitán tiene derecho a percibir una 
pensión anual de solamente $1,658 01 
y que debe reintegrar al Estado lo 
que hubiere recibido sobre esa canti-
dad. 
MERITO MILITAR 
Al teniente Ramón Montero le ha 
sido concedida la orden del Mérito 
Militar. 
S i e m p r e 1 ! ^ ¿ d l z a i r a 
k m o c ^ D e r o n o ¿ n ¿ o 
¿dllok 
PE R O lo s t u v e h a s t a q u e m e r e c o m e n -d a r o n l o s P o r c h s s " E l G a l l o . " D e s d e 
e n t o n c e s c u a . i ' J o - 3 : n t o qM • o y a t e n e r u n 
c a l l o , s i r . i p l c . i c t c una ^ j l i c o u n p a r c h e 
" E l G a l l o . " D a n u n j J i v i o i n m e d i a t o y e n 
m e n o s d - 4 h o r a s n o h a y s e ñ a l d e l c a l l o . 
Y s o n m á c s e g u r o s q u e c o r t a r e l c a D o o 
u s a r l í q u i d o s f u e r t e . 
Puede Ud. obíener "~J Cilio" en las drogue 
lías y boticas — pero tenga la seguridad de 
que sea "El Gallo" y en paquetes cerrado». 
B A U E P v € r S L A C K 
Fabric*nte$ de vendíes quiriSrpcos. etc. 
CHICAGO ' E. a A. 
S u i c r í W al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en d D I A R I O DE 
U H A R I N A 
E V I T A L A S CANAS 
( nando el cabello so decolora y 
pieza a decir la edad de sn poseed» 
no hay otro medio más eficaz 
ra ennegrecerlo ode nuero y TOIIÍT-
lo brillante, sedoso y bonito, queri 
tmpleo del Aceite Kabul, grasa 
tocador qne no es pintura y que « 
-vende en todas las boticas y sederíu. 
Aceite Kabul renuera el cabell) 
encanecido. 
c 2393 ld-3 
R A M O N 
O V A L A D O S 
E L C Í G A R R O B U f c / i O , 6 I E : M P R & 
. C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c k f c a l a C a s a . 
J . ü . S a n e e s y C í a 
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Z o n a P i s c i I d s l a \ t m 
REGAimGIOü OEAYH 
A B R I L 8 
$ 1 6 . 0 2 5 . 3 1 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir ^ s ^ ^ f 
habiendo el -PARCHE O B J E * ^ 
es bobo. En tres dxas qu^an 1 ^ 
l íos , sin dolor, ni P f^rsc 13 ^ 
día y pudiéndose bañar los F ^ J ^ 
no se caen. Pídase ^ , 
maclas. Si su boticario bo ' ^ 
mande seis sellos ^ ^ X & t * g 
Ramírez, Apartado l244' " trr <* 
lo mandará tros curas, par» ^ 
l íos y curará sus callos P*" 
pre. 
M i n a s y m i n e r a l 
mineros en Oriente- DiriJa9e Alu. > 
ulero de MInafi. calle Herea 














































Cerveza: ¡Déme media 'Tropical 
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